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3Presentació
PRESENTACIÓ
La memòria institucional d’aquest curs presenta unes diferències de contingut respecte als 
cursos anteriors. El creixement de les activitats de recerca ha fet replantejar la separació de les 
informacions relatives als grups de recerca, els CERT i les càtedres que, a partir d’aquesta edició 
tindran una publicació pròpia. Així doncs, en la memòria que presentem aquí,  a més  l’activitat 
institucional que s’ha anat desenvolupant al llarg del curs acadèmic, hi trobareu les informacions 
relatives als òrgans de govern,  el professorat, els personal d’administració i serveis i l’alumnat. 
També inclou dades rellevants sobre beques, convenis, programes de pràctiques, formació con-
tínua, relacions internacionals i programes de cooperació. Hi presenten resum de les seves ac-
tivitats els serveis de la Universitat amb fets a destacar, així com els centres adscrits i vinculats. 
Finalment, recull l’activitat de les empreses vinculades.
Dins d’aquest conjunt d’informacions, ha tingut una rellevància especial la signatura  de 
l’acord federatiu entre la FUB-UVic i la FUB Manresa de creació de la Universitat de Vic - Uni-
versitat Central de Catalunya, en un acte celebrat al Parlament de Catalunya presidit pel con-
seller Andreu Mas-Collell i que comptà amb al presència dels alcaldes de Vic, Josep M. Vila 
d’Abadal, i de Manresa, Valentí Junyent. 
També destaca la creació del Centre Internacional de Formació Contínua, amb  objectiu de 
contribuir a la formació dels professionals qualificats i de la societat en general, més enllà dels 
estudis oficials. 
Quant a infraestructures, cal mencionar la inauguració del nou edifici de CAFE a la zona 
esportiva de Vic, en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de Vic.
Durant aquest curs acadèmics s’han celebrat els actes d’investidura del Dr. Federico Mayor 
Zaragoza i el Dr. Henry Chesbrough com a doctors honoris causa per la UVic-UCC.
Pel que fa als aspectes acadèmics, d’activitat cultural o institucional, les pàgines que seguei-
xen n’ofereixen una visió detallada.
CARME SANMARTí
Secretària General

5Òrgans de govern
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ 
UNIvERSITàRIA BALMES
Josep M. Vila d’Abadal
Alcalde de Vic, president
Antoni Castellà
Secretari d’Universitats i Recerca, 
vicepresident primer
Valentí Junyent
alcalde de Manresa, vicepresident 
segon (des del 18 de desembre de 
2013)
Josep Terradellas i Cirera
Secretari general del Patronat, 
no patró (des del 28 d’octubre de 
2013)
Lluís Jofre
Director general d’Universitats, 
vocal
Josep Ribas
Sotsdirector general de 
Planificació Acadèmica 
Universitària, vocal
Josep M. Arimany
Regidor de l’Ajuntament de Vic, 
vocal
Anna Erra
Regidora de l’Ajuntament de Vic, 
vocal (des del 23 de maig de 2014)
Joan López
Regidor de l’Ajuntament de Vic, 
vocal
Juli Gendrau
Alcalde de Berga, vocal
Pere Prat
Alcalde de Manlleu, vocal
Josep M. Corominas
Alcalde d’Olot, vocal
Jordi Munell
Alcalde de Ripoll, vocal
Albert Piñeira
Alcalde de Puigcerdà, vocal
Lluís Vila
Alcalde de Prats de Luçanès, vocal
Albert Santaugini
Alcalde de Sant Hilari Sacalm, 
vocal 
Josep Mayoral
Alcalde de Granollers, vocal (des 
del 24 d’abril de 2014)
Joan Roca 
President del Consell Comarcal 
d’Osona (des del 23 de maig de 
2014)
Antoni Anglada
Director general de Consorci 
Hospitalari de Vic, vocal
Miquel Blanch
Representant de la FUBages, 
vocal (des del 18 de desembre de 
2013)
Denis Boglio 
Director general del Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya , 
vocal (des del 23 de maig de 2014)
Joan Boix
Director general de Noel 
Alimentària, vocal
Joan Font
Director general de Bon Preu, 
vocal
Albert Giralt
Director general d’Avinent, vocal 
(des del 28 d’octubre de 2013)
Pere Girbau
Codirector general del Grup 
Girbau, vocal (des del 28 d’octubre 
de 2013)
Oriol Guixà
Vocal
Antoni Llobet
representant de la FUBages (des 
del 18 de desembre de 2013)
Anna Mates
Directora de Formació de la 
Fundació Eduard Soler, vocal
David Parcerisas
President de la Fundació EADA, 
vocal (des del 28 d’octubre de 
2013)
Anton Granero 
Membre vinculat a la trajectòria 
de la FUB, vocal (des del 28 
d’octubre de 2013)
Joan Soler
Representant de la Comunitat 
Universitària (des del 28 d’octubre 
de 2013)
Àngel Torres 
Representant de la Comunitat 
Universitària (des del 28 d’octubre 
de 2013)
Maria Carme Comas
Representant de la Comunitat 
Universitària (des del 28 d’octubre 
de 2013)
Assistents amb veu i sense vot:
Jordi Montaña
Rector de la UVic-UCC
Joan Turró
Director general de la FUB
Marc Mussons
Gerent  de la UVic-UCC (des del 
28 d’octubre de 2013)
Valentí Martínez 
Director general de la FUBages 
(des del 18 de desembre de 2013)
Deixen el càrrec:
Josep Terradellas i Arcarons
Vocal (fins al 28 d’octubre de 2013)
Joan Carles Martori
Comunitat Universitària (fins al 28 
d’octubre de 2013)
Manuel Llanas
Comunitat Universitària (fins al 28 
d’octubre de 2013)
Montse Ayats
Empreses vinculades (fins al 28 
d’octubre de 2013)
CONSELL CONSULTIU
Ricard Torrents, president
Consellers:
Josep M. Anzizu
Pilar Benejam  
(fins a juliol de 2014)
Salvador Cardús
Muriel Casals
Alícia Casals
ÒRGANS DE GOvERN
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Joan Contijoch
Pere Fons
Daniel Giralt-Miracle
Pere Girbau
(fins a 28 d’octubre de 2013)
Anton Granero  
(fins a 28 d’octubre de 2013)
Johannes Kabatek
Ramon Pinyol
Jaume Porta
Josep Pujadas
Josep M. Terricabras
Joaquim Triadú
Eduard Vallory
Miquel Vilardell
Valentí Roqueta 
(des del 18 de desembre de 2013)
P. Ignasi Fossas 
(des del 18 de desembre de 2013)
Noemí Morral 
(des del 18 de desembre de 2013)
Miquel Tuneu 
(des del 18 de desembre de 2013)
JUNTA DE RECTORAT
Jordi Montaña
Rector
Marta Otero
Vicerectora de Recerca i 
Transferència de Coneixement 
(fins a 26 de juny de 2014)
Jordi Villà 
Vicerector de Recerca i 
Professorat (des del 26 de juny de 
2014)
Pere Quer
Vicerector d’Ordenació 
Acadèmica 
Joan Masnou
Adjunt al rector per a la 
Internacionalització i la Formació 
Contínua (fins a 19 de febrer de 
2014) 
Vicerector d’Internacionalització 
i Formació Contínua (des de 19 de 
febrer de 2014)
Carme Sanmartí
Secretària general
Marc Mussons
Gerent de la UVic (des del 28 
d’octubre de 2013)
Valentí Martínez 
Director de la FUBages (des del 18 
de desembre de 2013)
CONSELL DE DIRECCIÓ
El conformen els membres de la 
Junta de Rectorat mencionats, i 
els degans i directors de centres i 
el director de la FUB:
Francesc Codina
Degà de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes 
(fins al 16 de juliol de 2014)
Joan Soler
Degà de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes 
(des del 16 de juliol de 2014)
Xavier Ferràs
Degà de la Facultat d’Empresa i 
Comunicació 
Degà en funcions de la Facultat de 
Ciències de la Salut i el Benestar 
(des del 16 de juliol de 2014)
Margarida Pla
Degana de la Facultat de Ciències 
de la Salut i el Benestar (fins al 16 
de juliol de 2014)
Jordi Villà
Director de l’Escola Politècnica 
Superior
Joan Turró
Director de la FUB
Imma Ubiergo
adjunta a la Direcció General de 
la FUBages (des del 29 d’abril de 
2014)
Carlota Riera
directora de l’Escola Universitària 
de Ciències de la Salut de la 
FUBages (des del 29 d’abril de 
2014)
Montse Pedreira
directora dels Estuids d’Educació 
Infantil de la FUBages (des del 29 
d’abril de 2014)
CONSELL DE GOvERN
(constituït el 18 de març de 2014)
El conformen els membres del 
Consell de Direcció mencionats i 
els càrrecs següents:
Antoni Tort
director de l’Escola de Doctorat
Eduard Ramírez
representant del PDI
Jordi Solé
representant del PDI
Josep Bisquert
representant del PAS
Lluís Lupión
representant dels estudiants
Alícia Marí
representant dels estudiants
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ACTIvITAT INSTITUCIONAL
·  28 d’octubre de 2013. El Patronat de la FUB/UVic-UCC aprova els nous Estatuts de la Funda-
ció Universitària Balmes i les noves Normes d’Organització i Funcionament de la UVic.
·  El 30 d’octubre inauguració oficial del curs amb la presència del Sr. Felip Puig, conseller 
d’Empresa i Ocupació, el Dr. Josep Arimany, regidor de Ciutat de Coneixement, Antoni 
Castellà, director general d’Universitats, i Jordi Montaña, rector. El Dr. Jordi de San Euge-
nio imparteix la lliçó inaugural. El Dr. Francesc Solé Parellada rep la Medalla institucional 
de la UVic. Els professors Pere Pujolàs, Laura Mascarella i Montserrat Benlloch reben la 
insígnia de jubilació.
·  Octubre-desembre. Creació de la Càtedra de la Sida i malalties relacionades amb el Dr. Bona-
ventura Clotet com a director. 
·  Inauguració de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar, compartida entre la Universitat de Vic 
i la Universitat de Girona, a Sant Hilari de Sacalm.
·  Creació de la Càtedra TicSalut entre la UVic i Fundació TicSalut, dirigida pel Dr. Francesc 
Garcia Cuyàs, al Departament de Sanitat, amb el conseller Boi Ruiz.
·  30 de gener de 2014. Andreu Mas-Colell presideix l’acord federatiu entre la FUB-UVic i la 
FUB Manresa de creació de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, amb 
la presència dels alcaldes de Vic, Josep M. Vila d’Abadal, i de Manresa, Valentí Junyent. 
·  13 de març. Inauguració del nou edifici del CAFE a la zona esportiva de Vic en terrenys cedits 
per l’Ajuntament de Vic.
·  18 de març. Primer Consell de Govern de la UVic-UCC.
·  21 de març i 22 de maig. Investidura dels doctors Federico Mayor Zaragoza i Dr. Henry 
Chesbrough com a doctors honoris causa per la UVic-UCC.
·  24 d’abril. Creació de la Beca social a l’excel·lència universitària Comtal Vila de Ripoll. 
Ajuntament de Ripoll.
·  11 de juliol. Signatura del segon Conveni Laboral entre la Direcció General de la Fundació 
Universitària Balmes i el Comitè d’Empresa de la UVic-UCC. 
UNIvERSITAT-EMPRESA
·  3 de desembre de 2013. Presentació d’UVic Alumni. Abel Conill, president. 
·  17 de març de 2014. Signatura del Programa Ausa Futur per a la captació de talent internaci-
onal amb Andreu Mas-Colell, Josep Arimany, Jordi Montaña, Joan Turró i Joan Font.
·  28 de març. 1a edició de la UVic Health Meeting.
·  Àgores d’Opinió: a Vic (18-11-13), amb Xavier Queralt, director territorial del BBVA a Catalu-
nya; a Granollers (18-2-14) amb Oriol Guixà, de La Farga Group, Ramon Sagalés, de l'empre-
sa Sagalés; a Manlleu (31-3-14) amb Anton Costas, catedràtic de la UB i president del Cercle 
d'Economia i Pere Part, alcalde de Manlleu; i a Manresa (16-5-14) amb Enric Crous, director 
general del Grup Damm i Josep M. Sala, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa.
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·  12 de juny. El Grup Mémora i la Cátedra de Cures Pal·liatives potencien la presa de decisions 
anticipades.
·  16 de juny. Constitució del Consell General de Creacció amb set noves entitats de promoció 
econòmica.
·  20 de juny. Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat  de Catalunya, es reu-
neix amb el consell d’administració de Creacció i assisteix a un dinar amb empresàries d’Oso-
na.
·  11 de juliol. Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació, presenta Creacció com a setena acce-
leradora d’empreses de la Xarxa Start-up Catalonia. 
·  18 de juliol. Primeres Jornades Empresarials de la plataforma Horitzó Àsia.
·  21 de juliol. Artur Mas presideix la concessió oficial del rang d’Hospital Universitari al Con-
sorci Hospitalari de Vic i a la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, en conveni amb la 
UVic-UCC. 
NOUS CàRRECS UNIvERSITARIS
·  28 d’octubre de 2013. Nomenaments del Dr. Antoni Serra Ramoneda com a primer síndic de 
greuges de la UVic-UCC, i de Marc Mussons com a gerent de la UVic.
·  18 de desembre. Nomenament del Dr. Josep Arimany com a comissionat del Patronat per al 
projecte dels estudis de Medicina.
·  16 de gener de 2014. Nous membres del Consell Consultiu de la FUB/UVic-UCC: P. Ignasi 
Fosas, prior de Montserrat, Valentí Roqueta, empresari, Noemí Morral, economista, Mi-
quel Tuneu, responsable del Servei de Publicacions UVic-UCC 
·  19 de febrer. El Dr. Joan Masnou és nomenat vicerector de Relacions Internacionals i Forma-
ció Contínua i el Dr. Sergio Ponsá, és nomenat director del Centre BETA.
·  24 d’abril. El rector Jordi Montaña és renovat en el càrrec per al període 2014-2018.
·  26 de juny. El Dr. Jordi Villà és nomenat vicerector de Recerca i Professorat i el Dr. Valentí 
Martínez, vicerector de Campus Manresa.
·  16 de juliol. El Dr. Joan Soler és nomenat degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Cièn-
cies Humanes; el Dr. Xavier Ferràs, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar; 
Anton Granero, responsable del programa Fem UVic-UCC Territori; i Jordi Cano, director 
d’Eumo-dc i d’UMèdia.
DOCÈNCIA I RECERCA
·  17 d’octubre de 2013. 2n Col·loqui Internacional Miquel Martí i Pol.
·  23-25 d’octubre. 16a edició del Congrés internacional de l’Associació Catalana d’Intel·ligència 
Artificial coordinada per la UVic-UCC.
·  4-9 novembre 10a edició d’E-Week, setmana digital de Vic.
·  15-24 de novembre. Setmana de la Ciència amb l’estadística i l’aigua com a eixos principals.
·  12 i 13 de desembre. 2n Congrés Inno4Ageing. 
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·  5 de febrer de 2014. Lliçó magistral del Dr. Juan Ignacio Cirac, director de la Theory Division 
de l’Institut Max Planck d’Òptica Quàntica.
·  6 de febrer. Jornada sobre l’atenció a les necessitats de les persones amb malalties avançades 
organitzada per la Càtedra de Cures Pal·liatives UVic-ICO al CaixaFòrum. 
·  8 de març. 3a edició de la Jornada de divulgació del conreu i les característiques de la tòfona.
·  10 de març. 1st International Conference on Truffle Research’14.
·  27 i 28 de març va tenir lloc el congrés internacional HEPCLIL Perspectives de l’Aprenentatge 
Integrat de Llengües Estrangeres en Educació Superior. 
·  4 i 5 d’abril. 4rt Simposi internacional sobre d’Ensenyament del Català inaugurat per Artur 
Mas, president de la Generalitat de Catalunya, i clausurat per Irene Rigau, consellera de d’En-
senyament. 
·  24-26 d’abril. 2n Congrés Internacional de Geografies Literàries.
·  30 d’abril. Jornada sobre el Dany Cerebral
·  17 grups de recerca de la UVic-UCC reconeguts per la Generalitat de Catalunya
INTERNACIONAL
·  El novembre de 2013 es van signar convenis de col·laboració amb la Rambam Health Care 
Campus del Technion i la Universitat de Haifa per potenciar la recerca i assentar les bases de 
la futura Facultat de Medicina de Vic. 
·  Entre el 9 i el 12 de desembre va tenir lloc la tercera edició dels International Workshops on 
Higher Education, que en va marcar la consolidació com a activitat anual per reflexionar sobre 
l’àmbit de la internacionalització. 
vIDA UNIvERSITàRIA
·  23 d’octubre de 2013. Concessió de 50 Beques BBVA/Fundació Antiga Caixa Manlleu de 
mobilitat.
·  17 de novembre. Premi Sebastià Àvarez d’Educació al millor treball de Final de Grau a Roda 
de Ter amb Irene Rigau.
·  19 de desembre. 7è Recital de nadales amb l’obra Butifarra de pagès.
·  8 de febrer de 2014. Olimpíada de Biologia de Catalunya a la UVic-UCC.
·  9 de febrer. Final de la segona First Lego League. 1.400 persones assistents.
·  7 de març. Comencen les emissions d’UVic Ràdio, l’emissora digital de la Universitat.
·  12 de març. UVic-UCC al Saló de l’Ensenyament i Saló Futura.
·  13 de març. Finals del Campionats de Catalunya Universitaris. Entrega de trofeus amb la 
presència d’Ivan Tibau, secretari general de l’Esport, Jordi Montanya, rector de la UVic-UCC, 
i Montse Rovira, regidora d’Esports de l’Ajuntament de Vic.
·  29 de març. L’equip de robòtica de la UVic-UCC Garrins Metàl·lics campió de la competició 
First Tech Challenge Open Dutch Championship a Eindhoven (Holanda).
·  23 d’abril. L’Aula de la Gent Gran d’Osona celebra els seus 20 anys a l’Atlàntida.
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·  30 d’abril. Les professores Maica Bernal i Carme Rubio guanyen un premi Crítica Serra d’Or 
per segona vegada.
·  8 de maig. Mercat de Tecnologia d’Osona amb 48 projectes presentats.
·  Maig. Campus professional UVic. Presentació de la Fundació Kreas, a Olot, de formació 
professional dual en sector alimentari, i del centre Teknós, a Vic, en l’àmbit de la tecnologia i 
la comunicació.
·  21 de maig. L’Aula de Teatre presenta el nou treball “Cada dia importa”.
·  7 de juny. Marina Font guanya la 7a Beca Segimon Serrallonga d’Ampliació d’Estudis a l’Es-
tanger de l’Ajuntament de Torelló i l’Aula Segimon Serrallonga de la UVic-UCC.
·  11 de juny. Mor la Dra. Francesca Bartrina, directora del Centre d’Estudis Interdisciplinaris 
de la Dona.
·  11 de juny Inauguració de la 19a edició de la Universitat d’Estiu, organitzada conjuntament 
amb la Fundació Universtiària de Bages. Homenatge a la Fundació Privada Observatori Esteve 
Duran, de Seva.
·  12 de juny. Primera Nit per a la Recerca a Catalunya en benefici de la Càtedra de la Sida i Ma-
lalties Relacionades.
·  13 de juny. Primer Sopar d’Alumni de la UVic-UCC.
·  17 de juny. 16ns Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca d’estudiants de 
batxillerat. 252 treballs presentats.
·  26 de juny. Tres premis Laus de bronze per a Eumo-dc, empresa de disseny vinculada a la 
UVic-UCC.
CONvENIS SIGNATS EL CURS 2013-2014
02/09/2014 Associació Cooperacció. Annex 3 per a la realització del “Màster en Igualdad i Equi-
dad en el Desarrollo”. 
02/09/2014 Corporación Alimentaria Guissona, SA. Conveni marc de col·laboració. 
02/09/2014 Guixades Comunicacions, SL. Conveni de col·laboració per a la realització del curs 
“Programació Neurolingüística - Avançat”. 
03/09/2014 Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Conveni de col-
laboració per a la gestió de les beques de caràcter general i de mobilitat. 
04/09/2014 Club Natació Vic-ETB Annex I al conveni marc de col·laboració per a les condici-
ons d’ús de les instal·lacions.
05/09/2013 Fundació Privada Educativa Vedruna Girona. Conveni de col·laboració per a la rea-
lització de l’activitat “Incorporació del model d’aprenentatge AICLE a les escoles”. 
06/09/2014 Pontificia Universidade Católica do Paraná (Brasil). Convenio específico de inter-
cambio y movilidad. 
09/09/2014 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Conveni de col·laboració per un pro-
jecte d’investigació “Comunicación y Periodismo para la participación ciudadana 
en el seguimiento y la evaluación de la gestión de los gobiernos locales”.
10/09/2014 Xarxa Audiovisual Local, SL. Conveni de col·laboració per a la col·laboració amb el 
GREAF de la secció “Principi Actiu”.
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15/09/2014 Mas Blanch i Jové, SLU. Conveni específic de Transferència de Coneixement. 
15/09/2014 Agència de Desenvolupament del Berguedà / Ajuntament de Berga. Conveni de col-
laboració per a l’activitat de FC “L’assignatura d’Emprenedoria: estratègies per a la 
seva pràctica”. 
16/09/2014 Departament d’Ensenyament (Educació). Conveni de col·laboració per a la realit-
zació de pràctiques d’estudiants en centres, serveis educatius i unitats del Departa-
ment d’Ensenyament. 
17/09/2014 Universitat de Girona (UdG). Conveni marc de col·laboració per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes. 
17/09/2014 Seidor Consulting, SL. Conveni de col·laboració per a impartir formació relativa als 
programes SAP. 
17/09/2014 Club Bàsquet Vic, S.L. Conveni específic per a la concessió de dues beques.
18/09/2013 Ajuntament de Vic / CESPA, SA. Conveni de col·laboració en el projecte “Paisatges 
amb ànima”. 
18/09/2014 Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Addenda 34 al conveni de col·laboració 
per regular l’assignació temporal de professorat o personal tècnic de la UVic  en 
tasques d’assessorament i col·laboració.
20/09/2014 Pontificia Universidade Católica do Paraná (Brasil). Conveni marc de cooperació.
20/09/2014 Fundació per a la Formació Integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries 
(KREAS). Conveni de col·laboració.
23/09/2014 Girbau S.A. Annex III al conveni de col·laboració per a un curs d’anglès. 
25/09/2014 BAU, Escola Superior de Disseny, S.L. Renovació del conveni de col·laboració aca-
dèmica subscrit pel qual aquest centre quedava adscrit a la UVic. 
26/09/2014 Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. Conveni marc de cooperació educa-
tiva per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.
26/09/2014 Clade Grup Empresarial Cooperatiu. Conveni de col·laboració per a la realització 
del postgrau internacional en Emprenedoria Social i Desenvolupament del Ter-
ritori. 
01/10/2014 Institut Català de la Dona. Acord de col·laboració en relació a la convocatòria de 
Premis Universitat de Vic.
01/10/2014 UB/ UAB/ UPC/ UPF/ UdL/ UdG/ URV/ UOC. Acord de pròrroga de conveni en el 
marc de la Xarxa d’Emprenedoria Universitària. 
02/10/2014 UAB/ UB/ UdL/ UdG/ URV. Conveni de col·laboració per a la realització conjunta 
del màster en polítiques Socials i Mediació Comunitària. 
03/10/2014 Ajuntament de Balaguer. Conveni específic de transferència de coneixement entre 
pel projecte “Endrets. Geografia Literària dels Països Catalans”. 
07/10/2014 Consorci Hospitalari de Vic (CHV). Conveni de col·laboració per a l’activitat de 
FC “Curs Anàlisi i modificació de la conducta infantil en contextos educatius i so-
cioeducatius. Només un repte clínic?”. 
08/10/2014 Versió Original. Conveni de col·laboració per a avantatges a la comunitat.
08/10/2014 Departament d’Ensenyament (Educació). Conveni de col·laboració en relació amb 
les comunitats d’aprenentatge.
08/10/2013 Universidad Autónoma Nacional de Nicaragua (UNAM-Managua). Acord de col-
laboració específic per a pràctiques d’estudiants de la FCSB. 
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10/10/2014 Local Leagues Ltd. Birmingham Framework. Agreement on collaboration. 
17/10/2014 Servei d’Atenció Primària Delta del Llobregat. Conveni de col·laboració per a la 
realització l’activitat “Abordatge Clinic i Control de Simptomes en persones amb 
Malalties i Condicions Cròniques Avançades”. 
18/10/2014 Fontys International Business School / Bern Univewrsity of Applied Sciences Spe-
cific partnership agreement for the organisation of the “European Business Sum-
mer Project (EBSP)”. 
21/10/2014 Diversos. Conveni d’Agrupació d’Empreses entre KREAS, Parctec Vic, SL i la FUB 
per a finançament d’activitats formatives a través de la Fundación Tripartita. 
25/10/2014 Residència Sant Francesc d’Assís, SL. Conveni de col·laboració per al “Seminari de 
sensibilització sobre l’atenció centrada en la persona” 
25/10/2014 Berritzegune Vitoria-Gasteiz Acuerdo de colaboración para la incorporación del 
trabajo cooperativo en el aula. 
28/10/2014 Parctec Vic/Kreas. Adhesió al Conveni d’Agrupació d’Empreses (Fund Tripartita) 
entre Kreas, Parctec i la UVic . 
28/10/2014 Mind the Byte, SL. Conveni específic de col·laboració per al finançament d’un con-
tracte predoctoral. 
28/10/2014 Hotel Prats, SL (Racons Aventura). Conveni de col·laboració per a descomptes a la 
comunitat universitària. 
30/10/2014 FERE Galicia (FEREGA-CECA). Acuerdo de colaboración para la incorporación 
del trabajo cooperativo en el aula. 
31/10/2014 Fundació IrsiCaixa/Fundació Lluita contra la Sida. Conveni de col·laboració per al 
desenvolupament de la Càtedra de la Sida i Malalties Relacionades.
31/10/2014 Atta Community. Conveni específic de col·laboració per al finançament d’un con-
tracte predoctoral. 
01/11/2014 Integraciones Digitales Gold, SL (INDIGO). Contracte de manteniment per al 
manteniment del SAI i la centraleta.
04/11/2014 Casal Claret. Conveni de col·laboració en relació a la cessió temporal de l’exposició 
del concurs fotogràfic “Moments”.
05/11/2014 Ajuntament de Sant Hilari / Universitat de Girona Conveni marc de col·laboració 
per al desenvolupament de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar.
05/11/2014 Escola Superior Empresarial de Turisme, Marketing i Relacions Públiques (ESERP). 
Conveni de col·laboració acadèmica pel qual aquest centre queda adscrit a la UVic 
per a la impartició de les titulacions que s’hi determinin.
06/11/2014 Secretaria d’Universitats i Recerca / UB / UAB / UdL / UdG / URV / URL / UOC / 
UIC. Conveni de col·laboració per al desenvolupament del Programa de Millora i 
Innovació en la Formació de Mestres. 
07/11/2014 Ajuntament de Sant Hilari / Universitat de Girona Conveni específic per establir 
l’aportació a la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar. 
08/11/2014 Som Dones. Conveni de col·laboració per a la cessió temporal de l’exposició “Il-
lustradores”. 
08/11/2014 UAB / Institut d’Estudis de la Salut / Fundació Doctor Robert. Addenda al conveni 
de col·laboració per la qual s’incorpora la UVic  a la creació de la Càtedra de Recerca 
Qualitativa.
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12/11/2014 Health Fund, Rambam. Memorandum of understanging for international acade-
mic collaboraton. 
12/11/2014 University of Haifa (Israel). Framework for academic collaboration. 
13/11/2014 Learning Point, SL. Conveni de col·laboració per establir la col·laboració amb la 
FETCH. 
15/11/2014 University of San Diego. Framework agreement for cooperation. 
15/11/2014 Col·legi Sant Miquel dels Sants. Acord de col·laboració per al treball de les compe-
tències bàsiques. 
15/11/2014 FEDAC - Sant Narcís. Acord de col·laboració per a la incorporació del treball coo-
peratiu a l'aula. 
15/11/2014 La Salle - Catalunya. Acord de Col·laboració per a la incorporació del Treball coope-
ratiu a l'aula. 
15/11/2014 Centre Cultural i Esportiu Xaloc, SA. Acord de col·laboració per a la incorporació 
del treball cooperatiu a l'aula. 
15/11/2014 Centre de Professorat d'Inca. Acord de col·laboració per a la incorporació del tre-
ball cooperatiu a l'aula per atendre la diversitat de l'alumnat 
15/11/2014 Grupo Editorial Luis Vives. Acord de col·laboració per a la incorporació del treball 
cooperatiu en els centres educatius de la Companyia de Maria. 
15/11/2014 Col·legi Mare de Déu del Carme. Acord de col·laboració per a la incorporació del 
treball cooperatiu a l'aula. 
15/11/2014 Col·legi Maristes Rubí. Acord de col·laboració per a la incorporació del treball coo-
peratiu a l'aula. 
15/11/2014 Col·legi La Salle - Tarragona. Acord de col·laboració per a la incorporació del treball 
cooperatiu a l'aula.
15/11/2014 Centro de Profesores y Recursos (CRP) de Teruel. Acord de col·laboració per a la 
incorporació del treball cooperatiu a l'aula. 
15/11/2014 Club Tennis Vic. Conveni específic de Transferència de Coneixement per a la Mi-
llora de les Activitats Aquàtiques. 
18/11/2014 Fundació Salut i Comunitat. Conveni marc de col·laboració per el projecte «en ple-
nes facultats». 
19/11/2014 Berritzegune Sestao. Acuerdo de colaboración para la incorporación del trabajo co-
operativo en el aula. 
20/11/2014 Consell Comarcal d'Osona. Conveni marc de col·laboració. 
20/11/2014 Fundació Vicki Bernadet. Conveni específic de col·laboració per a la participació 
en el projecte impulsat des de la Càtedra de Serveis Socials de la UVic . 
20/11/2014 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). 
Conveni de col·laboració per a la realització de cursos per a la promoció de la parti-
cipació dels estudiants en l'assegurament de la Qualitat dels sistema universitari.
21/11/2014 Col·legi La Salle-Manlleu. Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en 
centres de treball (Francesc Gallare). 
22/11/2014 UVic  Alumni, Associació. Conveni marc de col·laboració. 
27/11/2014 International Center for New Media. Memorandum of understanding regarding 
the European Youth Award (ELLA) 2013. 
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28/11/2014 Americal Chemical Society. Contracte per a l'accés a les publicacions de l'ACS.
28/11/2014 Aqualogy Medio Ambiente, SAU. Conveni específic de col·laboració per al finança-
ment d'un contracte predoctoral. 
02/12/2014 Ajuntament de Cardedeu. Conveni de col·laboració en el projecte «Generart».
02/12/2014 Universidad de Nebrija/Universidad San Jorge. Conveni específic de col·laboració 
interuniversitària per a la realització del Màster en Traducció Especialitzada.
03/12/2014 Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona «la Caixa». Conveni de col-
laboració per a la realització de la jornada sobre atenció a les necessitats essencials 
de persones amb malalties cròniques avançades . 
03/12/2013 UPC / UdL. Conveni regulador per a la creació de la Xarxa de Mercats de Tecnologia.
03/12/2014 Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa (ACEBA). Conveni de col-
laboració per a la Jornada sobre atenció a les necessitats essencials de persones amb 
malalties cròniques avançades.
04/12/2014 Càritas Arxiprestal de Vic. Conveni de col·laboració en el marc d'assignatures de la 
FEC. 
05/12/2013 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Convenio tipo de colaboración para 
la evaluación de la actividad investigadora de los profesores contratados permanen-
tes. 
10/12/2014 UB / UPF / URV / UIV / UAO. Acord de col·laboració esportiva per a la promoció 
de les «Lligues Universitàries».
10/12/2014 Col·legi Bell-Lloc. Acord de col·laboració per a la incorporació del treball coopera-
tiu a l'aula.
13/12/2014 CAP de Pamplona-Iruñeko Ilz. Acord de col·laboració per a la incorporació del tre-
ball cooperatiu a l'aula.
13/12/2014 Grupo Compostela de Universidades Convenio específico de transferencia de co-
nocimiento para la prestación de servicios a través de la EPS. 
16/12/2014 Fundació Barcelona Media. Conveni marc de col·laboració. 
16/12/2014 Fundació TicSalut. Conveni de col·laboració per a la creació i desenvolupament de 
la Càtedra de TIC i Salut. 
18/12/2013 Hanyang University. Agreement for Academic Cooperation.
18/12/2013 Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Conveni marc de col·laboració per a 
potenciar relacions amb la FCSB i el CESS.
19/12/2014 URL / UdG. Conveni específic de col·laboració interuniversitària per a la realitza-
ció conjunta del Màster en Pedagogia Musical de 0 a 12 anys.
01/01/2014 Conveni marc de col·laboració entre el Grup Fotogràfic Roda i la UVic. 
07/01/2014 Conveni marc de col·laboració entre l’Associació Catalana de Comunicació, Inves-
tigació i Estratègia Polítiques i la UVic . 
14/01/2014 Conveni marc de col·laboració entre l’Associació Catalana d’Entitats de Base As-
sociativa i la Càtedra de Cures Pal·liatives UVic / ICO / CCOMS. Institut Català 
d’Oncologia / ACEBA. 
15/01/2014 Contracte per a la prestació del servei de “Centre de processament de dades” (CPD) 
de l’Ajuntament de Vic. 
17/01/2014 Conveni de col·laboració entre Eumogràfic, SAU i la UVic  en el marc dels premis 
als millors treballs de recerca de batxillerat 2014. 
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17/01/2014 Conveni de col·laboració entre l’Associació Osona Contra el Càncer i la UVic  per 
establir la col·laboració en el marc dels Premis Universitat de Vic als millors treballs 
de recerca de batxillerat. 
20/01/2014 Conveni de col·laboració entre la Fundació Universitària Martí l’Humà, Granollers 
Mercat i la UVic per a la realització de formació conjunta. 
20/01/2014 Conveni de col·laboració empresarial entre Frigorifics Ferrer i la UVic  per donar 
suport als Garrins Metàl·lics. 
20/01/2014 Annex I al conveni de col·laboració entre la Fundació Universitària Martí l’Humà, 
Granollers Mercat i la UVic  per a la realització de formació conjunta FUMH/Gra-
nolers Mercat.
21/01/2014 Conveni de col·laboració empresarial entre GurbTec Telecom, SL i la UVic per do-
nar suport als Garrins Metàl·lics. 
21/01/2014 Conveni de col·laboració empresarial entre Some SA i la UVic  per donar suport als 
Garrins Metàl·lics. 
21/01/2014 Conveni de col·laboració empresarial entre Gaufix i la UVic per donar suport als 
Garrins Metàl·lics. 
21/01/2014 Conveni de col·laboració empresarial entre Mecànica Cape, SL i la UVic  per donar 
suport als Garrins Metàli·lcs. 
22/01/2014 Conveni de cooperació educativa entre la Fundació Blanquerna i la UVic  per a la 
realització de pràctiques acadèmiques externes.
23/01/2014 Conveni de col·laboració empresarial entre Elausa Electrònica i Automatismes, SL 
i la UVic  per a la LEGO League.
23/01/2014 Conveni de col·laboració empresarial entre Girbau, SA i la UVic  en la First Lego 
League. 
24/01/2014 Wiley online enhanced license for academic customers between Wiley and UVic. 
25/01/2014 Annex I al conveni de transferència de coneixement entre Selecció Deseuras, SL i 
la UVic  per a l amodificació del pressupost amb el SART. 
27/01/2014 Conveni de cooperació acadèmica entre la Universidade Federal de Minas Gerais 
(Brasil) i la UVic  basicament per a la FETCH. 
27/01/2014 Conveni específic de cooperació educativa entre l’Escola Superior d’Arxivística i 
Gestió de Documents (FUAB-ESAGED) i la UVic  per a la realització de pràcti-
ques acadèmiques externes. 
31/01/2014 Conveni de col·laboració entre la Secretaria d’Universitats i Recerca i la UVic  per a 
la realització del IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català. 
31/01/2014 Acord de resolució del contracte de prestació de serveis entre l’Associació UVic 
Alumni, Oferting.cat i la UVic  de data 20/06/13.
31/01/2014 Annex I al conveni marc de col·laboració entre l’Associació UVic  Alumni i la UVic 
signat el 22/11/13. 
01/02/2014 Contracte de difusió publicitària entre Totssomun, SL i la FUB . 
01/02/2014 Contracte de prestació de serveis entre Oferting.cat i la UVic-UCC. 
04/02/2014 Conveni marc de col·laboració entre Catvambes, SL i la UVic / Conveni especific de 
col·laboració en l’edició del doble Click. Catvambes, SL. 
05/02/2014 Conveni entre l’Ajuntament de Manlleu i la UVic-UCC pel projecte social Moli 
Miarons i Primera Addenda. 
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06/02/2014 Conveni de col·laboració entre el Departament d’Economia i Coneixement i les 
Universitats Catalanes per a l’impuls a la inserció i la millora de l’ocupabilitat dels 
joves esdiants i graduats universitaris. Departament d’Economia i Coneixement / 
UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, URL, UAO. 
11/02/2014 Anexo I al contrato marco entre SAP y la UVic para el desarrollo del Programa SAP 
ERP SCM. SAP España, Sistemas, Aplicaciones y Productos en la Informática, SA. 
11/02/2014 Condiciones de contratación entre la Fundación Española para la Ciencia y la Tec-
nología y la FUB para el acceso a la base de datos Web of Science. 
11/02/2014 Conveni de col·laboració entre el Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Cièn-
cies de l’Activitat Física (COPLEFC) i la UVic-UCC. 
13/02/2014 Adendas al contrato de suministro de energia eléctrica entre Gas Natural y la UVic. 
13/02/2014 Conveni marc de col·laboració empresarial entre la companyia mercantil Ausa Fu-
tur, SA i la FUB per a la contractació de professorat visitant i addenda per a la con-
tractació de la Dra. Petra A Nylund. Ausa Futur, SA. 
14/02/2014 Contracte de telefonia entre Indigogrup i la UVic. Integraciones Digitales Gold, 
SL (INDIGO). 
18/02/2014 Conveni de Col·laboració entre Som Dones i la UVic  per a la cessió temporal de 
l’exposició “Esportistes”. 
18/02/2014 Encàrrec de gestió al Consorci de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya per 
a la contractació dels serveis d’impressió i reprografia, incloso els de copiat i digita-
lització (CSUC). 
20/02/2014 Conveni marc de col·laboració entre el Col·legi de Dietistes - Nutricionistes de Ca-
talunya i la UVic-UCC. 
20/02/2014 Conveni marc de col·laboració entre Sumar Empresa d’Acció Social, SL i la UVic-
UCC. 
20/02/2014 Conveni específic de col·laboració entre Sumar Empresa d’Acció Social, SL i la 
UVic-UCC. 
24/02/2014 Anexo 2 per a la col·laboració amb el Instituto Cervantes per a les convocatòries 
d’examen de l’any 2014. 
24/02/2014 Annex II al conveni de col·laboració entre la Fundació Universitària Martí l’Humà, 
Granollers Mercat i la UVic  per a la realització del curs “Màrqueting digital i xarxes 
socials”. 
25/02/2014 Conveni de col·laboració entre Quopiam Informàtica, SL i la UVic  en el marc dels 
premis als treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 2014. 
25/02/2014 Conveni de col·laboració entre Fundació Víctor Grífols i Lucas i la UVic en el marc 
dels premis als treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 2014. 
25/02/2014 Conveni de col·laboració entre Bon Preu, SAU i la UVic  en el marc dels premis als 
treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 2014. 
26/02/2014 Adenda número 35 entre la Universitat Oberta de Catalunya i la UVic-UCC per 
l’assignació temporal de professorat. 
26/02/2014 Conveni de col·laboració entre la Fundació Abadia de Montserrat i la UVic-UCC 
per a l’Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil. 
28/02/2014 Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i la UVic en relació 
amb la cessió temporal de l’exposició “Il·lustradores”. 
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04/03/2014 Acord de col·laboració entre Estudios Contemplativos, SL i la UVic  per a la realit-
zació del postgrau en Mindfulness i intel·ligències múltiples. 
04/03/2014 Conveni marc de col·laboració entre el Club Tennis Vic i la UVic-UCC. 
04/03/2014 Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
la UVic-UCC relatiu al repartiment de l’ajut pel cofinançament d’un projecte de 
doctorat industrial. 
04/03/2014 Conveni de col·laboració entre el Col·legi d’Economistes de Catalunya i la UVic-
UCC per a la realització del postgrau en “Economia verda. Una opció de futur”. 
05/03/2014 Contracte de manteniment entre Telesistemes de seguretat i la UVic  per al mante-
niment del sistema contra incendis. 
11/03/2014 Convenio marco entre la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF) y la 
UVic-UCC. 
12/03/2014 Conveni de col·laboració entre BAU, Escola Superior de Disseny, SL i la UVic-UCC 
per a la cessió temporal de l’exposició “Il·lustradores”. 
17/03/2014 Conveni específic de cooperació educativa entre l’Escola Superior d’Arxivística 
i Gestió de Documents (FUAB-ESAGED) i la UVic-UCC per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes. 
18/03/2014 Conveni per a la transferència provisional a favor de la FUB per al finançament de 
les despeses de funcionament de la UVic-UCC de l’any 2014. Secretaria d’Universi-
tats i Recerca. 
28/03/2014 Contracte de cessió de sales de l’Atlàntida. Fundació L’Atlàntida. 
28/03/2014 Conveni de col·laboració entre Mémora Servicios Funerarios, SA, Serveis Funeraris 
de Barcelona, SA i la FUB en el marc de la Planificació de Decisions Anticipades.  
31/03/2014 Conveni de col·laboració entre el Grup de preiodistes Ramon Barnils i la UVic-
UCC per al finançament i elaboració de l’anuari Mèdia.Cat 2014. 
31/03/2014 Conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural i la FUB per a l’organització del IV Simposi internacional sobre 
l’ensenyament del català. 
31/03/2014 Conveni marc de col·laboració entre Inesdi Digital Business School i la UVic-UCC 
per a la realització d’activitats formatives en l’àmbit de l’economia digital. 
01/04/2014 Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Granollers i la UVic-UCC 
per desenvolupar projecte de territori i pertànyer al Patronat. 
01/04/2014 Conveni de col·laboració entre la Residència Geriàtrica Municipal l’Hospital de 
Camprodon i la UVic-UCC per a la realització d’una activitat de formació conti-
nua.
01/04/2014 Annex II al conveni entre l’Escola Bellart i la UVic-UCC per prorrogar el conveni 
del 30/05/13. Centre de Formació de cuiners i Pastissers de Barcelona, SL. 
01/04/2014 Conveni de col·laboració entre l’Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni 
Porcí (INNOVACC) i la FUB per a la cesió d’ús de la “Planta pilot de tractament i 
valorització de la salmorra residual de la indústria elaborada del pernil curat”. 
01/04/2014 Conveni marc de col·laboració entre la Fundació Institut de Recerca Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau.
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01/04/2014 Conveni específic de col·laboració entre la Fundació Institut de Recerca Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau i la UVic-UCC per al projecte “Tremor-Clinic: teleme-
dicina associada al diagnòstic de la tremolor”. 
03/04/2014 Conveni de col·laboració empresarial entre Comercial Gasso, SA i la UVic per al 
finançament als Garrins Metàl·lics. 
03/04/2014 Conveni de col·laboració entre l’Institut Joan Lluís Vives i la UVic-UCC per a l’or-
ganització del IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català. 
03/04/2014 Declaració conjunta per a la gestió del finançament R+D+i entre INNOVAC, Pa-
tel, Bigas Alsina i la UVic-UCC. 
04/04/2014 Contracte entre la Fundació l’Atlàntida i la UVic-UCC per a la cessió de sales. 
07/04/2014 Conveni marc de col·laboració entre la Fundació Privada Ascamm i la UVic-UCC. 
07/04/2014 Conveni de col·laboració empresarial entre Top Cable, SA i la UVic per al finança-
ment als Garrins Metàl·lics.
07/04/2014 Conveni de transferència de coneixement entre Silos del Cinca i la UVic-UCC. 
07/04/2014 Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Hospital de Campdevànol i la 
UVic-UCC per a la realització d’una activitat de FC. 
22/04/2014 Conveni específic entre l’Ajuntament de Ripoll i la UVic-UCC per a la concessió 
d’una beca a l’excel·lència. 
 23/04/2014 Contracte menor entre l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barce-
lona i la UVic-UCC per realitzar la cartografia dels habitats CORINE.
24/04/2014 Conveni entre Creacció, l’Associació Nits de Cinema Oriental, l’Ajuntament de 
Vic i la UVic-UCC per al projecte Horitzó Àsia. 
28/04/2014 Conveni específic de cooperació educativa entre l’Escola Superior d’Arxivística i 
Gestió de Documents (FUAB-ESAGED) i la UVic -UCC per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes.  
30/04/2014 Convenio específico de col·laboración interuniversitaria entre la Universidad de 
Jaen, la Universidad de Lleida, el Instituto de Salud Carlos III y la UVic-UCC para 
la realización del programa de doctorado “Cuidados y Servicios de Salud”. 
30/04/2014 Conveni específic de tranferència de coneixement entre le Cercle Euram de la Gar-
rotxa i la UVic-UCC. 
05/05/2014 Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la 
UVic-UCC para la gestión de ayudas Erasmus.es 
06/05/2014 Memoràndum d’entesa entre Atípics i la UVic -UCC per a col·laboració en l’àmbit 
de l’emprenedoria. 
10/05/2014 Acord de govern per al conveni de cooperació educativa entre l’Ajuntament de To-
relló i la UVic  per a la realització de pràctiques a l’Ajuntament. 
13/05/2014 Adhesió al Conveni d’Agrupació d’Empreses (Fund Tripartita) entre Silgan White 
Cap Holdings Spain, SL i la UVic-UCC. 
14/05/2014 Contracte de renovació entre Braut Eix Ambiental, SL i la FUB per prestació de 
serveis en matèria de prevenció i control de la legionel·losi. 
14/05/2014 Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona, la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Girona i la UVic-
UCC per a la realització del programa de doctorat “Estudis de Gènere: Cultura, 
Societat i Polítiques. 
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15/05/2014 Conveni marc de col·laboració entre l’Obra Social “la Caixa” i la UVic per al finan-
çament de les Jornades “IV International Workshop on Higher Education”. 
20/05/2014 Conveni marc de col·laboració entre l’Il·lustre Col·legis d’Advocats de Vic i la UVic-
UCC. 
20/05/2014 Conveni de col·laboració entre Noel Alimentària, SAU i la UVic-UCC per a l’assig-
nació d’un contracte predoctoral. 
23/05/2014 Acord de col·laboració entre la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i la UVic  per 
a la realització d’una activitat de formació continuada en el marc de la Universitat 
d’Estiu de Vic. 
4/05/2014 Acord de col·laboració entre el Consorci del Lluçanès i la UVic-UCC per a la realit-
zació d’una activitat de formació contínua en el marc de la UEV. 
24/05/2014 Acord de col·laboració entre European Teamwork Centre, SL i la UVic-UCC per a 
la realització de la 2a edició de “Alimenturisme: una volta al món online”. 
24/05/2014 Acord de col·laboració entre Aqua Development Network, SA i la UVic -UCC per 
a la realització del seminari “Waterchange: aigua i desenvolupament sostenible”. 
26/05/2014 Conveni de col·laboració entre el Consell Català de l’Esport i la UVic-UCC per dur 
a terme activitats de promoció pública, social i popular per al foment de l’esport 
universitari. 
27/05/2014 Conveni marc de col·laboració entre l’Associació Social de Jubilats i Pensionistes 
d’Osona i la UVic-UCC. Associació Social de Jubilats i Pensionistes de Vic i Comar-
ca (Casal Mossèn Guiteras). 
28/05/2014 Conveni marc de col·laboració entre el Club Bàsquet Femení Osona i la UVic 
-UCC.
29/05/2014 Conveni marc de col·laboració entre el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
(CTFC) i la UVic-UCC per establir les bases de vinculació com a centre universita-
ri.
29/05/2014 Adenda al contrato de energia entre Gas Natural Comercializadora, SA i la UVic . 
30/05/2014 Acord de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i la UVic-UCC en relació 
a la convocatòria de premis de batxillerat 2014. 
02/06/2014 Conveni específic de col·laboració entre Inesdi i la UVic-UCC per a la realització 
de màsters de títol propi i postgraus en l’àmbit de l’economia digital. 
02/06/2014 Conveni específic de col·laboració entre la Fundación Pilares para la Autonomía 
Personal i la UVic-UCC per a la realització del màster en “Atención Integral y cen-
trada en la Persona”. 
03/06/2014 Conveni específic de transferència de coneixement entre la Fundación Abbott ii la 
UVic-UCC. 
04/06/2014 Adhesió al Conveni d’Agrupació d’Empreses (Fund Tripartita) entre Hiser Quali-
preven, SL i la UVic-UCC. 
06/06/2014 Annex al contracte de subministrament d’energia elèctrica i gas natural per al Con-
sorci Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital de la Santa Creu, la Fundació Hospi-
tal de Campdevànol i la UVic-UCC. 
06/06/2014 Annex al contracte de subministrament d’energia elèctrica i gas natural per al Con-
sorci Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital de la Santa Creu, la Fundació Hospi-
tal de Campdevànol i la UVic-UCC i Oferta de subministrament. 
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10/06/2014 Conveni específic de col·laboració entre el Parlament de Catalunya i les universitats 
del sistema universitari de Catalunya per a la consolidació del projecte “Setmana 
del Parlament Universitari”. 
11/06/2014 Conveni de col·laboració entre el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i 
la UVic-UCC per a la contractació dels serveis consorciats de telecomunicacions 
corporatives. 
12/06/2014 Conveni marc de col·laboració entre el Club Patí Vic i la UVic-UCC i Annex I per a 
la regulació dels serveis. 
16/06/2014 Conveni de col·laboració entre CATUAV, SL i la UVic-UCC per a la realització 
d’una activitat de formació contínua. 
20/06/2014 Conveni marc de col·laboració entre la Fundació Catalana per a la recerca i la inno-
vació i la FUB per a la realització conjunta d’iniciatives de divulgació i foment de la 
cultura científica. 
25/06/2014 Conveni específic de col·laboració entre Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Litera-
ri Català i la UVic-UCC per a la contractació i finançament d’un contracte predoc-
toral. Espais Escrits. 
27/06/2014 Annex II al conveni marc de col·laboració entre el Club Natació Vic-ETB i la UVic 
-UCC per a la regulació d’ús dels serveis. 
27/06/2014 Conveni de col·laboració entre Clade Grup Empresarial Cooperatiu i la UVic  per a 
la realització del postgrau en Emprenedoria Social.  
30/06/2014 Conveni de col·laboració entre la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 
i la UVic-CC per a l’organització de “Escola d’Estiu per a professors de secundària”. 
01/07/2014 Conveni específic de cooperació educativa entre l’Escola Superior d’Arxivística i 
Gestió de Documents i la UVic-UCC per a l’estudiant Josep Ginesta Vilà. Fundació 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
01/07/2014 Annex 4 al conveni específic entre Cooperacció i la UVic-UCC per al màster en 
“Igualdad y Equidad en el desarrollo”. Associació Cooperacció. 
02/07/2014 Annex 3 al conveni del 5/11/2013 entre ESERP i la UVic  per a l’adscripció del Grau 
en Negocis Internacionals. 
02/07/2014 Conveni de col·laboració empresarial entre Andor Robots 2013, SL i la UVic-UCC 
per als Garrins Metàl·lics. 
03/07/2014 Conveni marc de col·laboració entre l’Associació Clúster Audiovisual Catalunya i la 
FUB (através de la UVic-UCC i Teknós).  
04/07/2014 Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i la UVic-UCC per a la creació del “Observatori de comunicació, videojoc i 
entreteniment”. 
07/07/2014 Conveni de col·laboració entre Seed&Click i la UVic-UCC. 
08/07/2014 Addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
la UVic-UCC del 4/03/14. 
09/07/2014 Conveni específic de TC entre Elanco Valquímica, SA i la UVic-UCC per a tasques 
del centre BETA. 
10/07/2014 Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya i la 
UVic-UCC per a la realització de diverses activitats formatives. 
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10/07/2014 Conveni marc de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i la UVic-UCC 
per potenciar activitats en l’àmbit dels estudis de gènere. 
10/07/2014 Conveni específic de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i la UVic-
UCC per a 3 actuacions durant el 2014. 
14/07/2014 Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estadística de Catalunya i la UVic-UCC 
per al projecte “Preservació del secret estadístic en la difusió de dades geocodifica-
des de població”. 
24/07/2014 Conveni específic de transferència de coneixement entre Promociones Veterinari-
as, SA (Provetsa) i la UVic-UCC. 
25/07/2014 Contracte d’activitats formatives entre la Universitat d’Alacant i la FUB per a la 
impartició del curs “XarxaMOOC”. 
29/07/2014 Enmienda nº 1 al convenio de subvención -2013-1-ES1-ERA02-74391 del Organismo 
Autónomo Programas Educativos Europeos. 
01/08/2014 Contracte d’arrendament de serveis de seguretat entre Securitas Seguridad España, 
SA i la UVic-UCC. 
04/08/2014 Contracte de l’Ajuntament de Vic d’un espai per al projecte “Treball als barris”. 
26/08/2014 Conveni general de col·laboració entre la Pontificia Universidade Católica de Sao 
Paulo i la UVic.
26/08/2014 Conveni específic d’intercanvi i mobilitat entre la Pontificia Universidade Católica 
de Sao Paulo i la UVic.
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PRESENTACIÓ DELS CENTRES
FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES
El final del curs 2013-14 es va produir el relleu en el deganat de la Facultat. Per tant, en el 
moment de fer balanç i presentar la memòria del curs, és just fer un reconeixement escrit i 
explícit a la tasca del Dr. Francesc Codina, al llarg d’aquests darrers cursos, al capdavant de la 
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes. També és just atribuir a l’equip encapçalat 
pel Dr. Codina el mèrit en els avenços realitzats en els diversos àmbits que reflecteix la present 
memòria.
El curs 2013-2014 ha estat marcat per una gran activitat de la Facultat en quatre àmbits: a) la 
consolidació i els nous reptes en el desplegament de les titulacions de grau; b) el desplegament 
i consolidació de l’oferta de màsters i programes de doctorat c) la intensificació de l’activitat de 
recerca i transferència de coneixement per part del personal docent i investigador adscrit a la 
Facultat; i d) l’impuls de la mobilitat i la internacionalització, tant dels estudiants com del pro-
fessorat i el personal tècnic d’administració, i l’impuls de les activitats de formació continuada.
a) Pel que fa a les titulacions de grau, s’ha completat el desplegament del Grau de Psicologia 
i la primera promoció de graduats i graduades de la Universitat de Vic va rebre el corresponent 
diploma. El Grau de Psicologia s’afegeix així als graus de Ciències de l’Activitat física i l’esport, 
Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària i Educació Social. El desplegament del 
Grau en Llengües Aplicades i Comunicació Intercultural, que té el primer curs com a tronc 
comú amb el Grau de Traducció i Interpretació, ha coexistit amb un treball de planificació enca-
rat al futur i que té com a objectiu que el curs 2015-16 es pugui programar un Grau de Traducció 
i Llengües Aplicades, de manera conjunta, amb la Universitat Oberta de Catalunya. A nivell del 
conjunt de la Facultat, s’ha seguit amb el desplegament de les pràctiques externes associades a 
tots els graus i màsters, les quals s’han pogut dur a terme gràcies als convenis de col·laboració 
establerts amb 576 institucions (escoles, empreses, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats 
i institucions). Finalment, cal dir que, responent a una demanda feta conjuntament pel Depar-
tament d’Ensenyament i la Direcció General d’Universitats a totes les universitats catalanes 
que fan formació de mestres, la Facultat ha desplegat el primer curs del doble grau de Mestre 
d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària (menció en Llengua anglesa) en el marc del 
Programa de millora de la formació de mestres (MIF).
b) Durant el curs 2013-2014 s’ha consolidat una oferta àmplia de màsters: el Màster d’Educa-
ció inclusiva i Atenció a la Diversitat (conjuntament amb la Universitat de les Illes Balears i la 
Universitat de Lleida), el Màster de Formació de Professorat d’ESO, Batxillerat i FP (Educació 
Física) i  el Màster de Pedagogia Montessori que la Facultat desenvolupa en col·laboració amb 
l’Institute of Montessori Pedagogy (San Diego) i l’Escola Montessori-Palau de Girona, amb un 
increment considerable d’inscrits, provinents de diverses zones de l’Estat espanyol i d’Europa. 
Aquesta oferta s’ha ampliat amb el Màster en Innovació en Didàctiques Específiques, especial-
ment adreçat a graduats de MEI i MEP, que el curs 2013-2014 ja ha tingut la primera promoció 
d’estudiants. Així mateix, s’ha treballat juntament amb el Vicerectorat de Recerca i Transferèn-
cia de Coneixement en la planificació i l’oferta del nou programa de Doctorat en Innovació 
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Educativa, en col·laboració amb la Facultat d’Educació de la Universitat de Mondragon. La ve-
rificació del programa de Doctorat en Traducció, Gènere i Estudis Culturals ha permès que ja 
s’hagi pogut oferir com una nova oportunitat d’estudis de tercer cicle el curs 2013-2014 en el 
marc de la Escola de Doctorat de la UVic-UCC.
c) En el camp de la recerca, l’activitat de la Facultat ha continuat en una notable progressió 
quantitativa i qualitativa. Cal subratllar dos fets i resultats significatius: la resolució de la con-
vocatòria de grups de recerca per part de la Generalitat de Catalunya i la resolució de la con-
vocatòria de projectes de recerca (ARMIF) en el marc del Programa de millora de la formació 
de mestres. En aquesta darrera convocatòria es van aprovar i atorgar finançament als quatre 
projectes presentats per grups i investigadors de la Facultat i dirigits pels doctors José Ramon 
Lago, Eduard Ramírez, Antoni Tort i Anna Vallbona.
La convocatòria SGR 2014-16 de la Generalitat de Catalunya en relació al reconeixement de 
grups de recerca va donar un resultat molt positiu ja que 8 grups vinculats a la Facultat van obte-
nir una resolució positiva: 5 com a grups consolidats i 3 com a grups emergents.
També  val la pena subratllar que els 11 grups de recerca participats majoritàriament per pro-
fessorat de la Facultat (d’un total de 21 del conjunt de la Universitat) han incrementat molt sig-
nificativament els seus resultats. Cal destacar també l’increment, en relació al curs anterior, del 
nombre de professorat doctor i de professorat acreditat.
d) En el terreny de la mobilitat i la internacionalització cal remarcar la notable millora de 
resultats que avalen el Pla d’internacionalització de la Facultat. El curs 2013-14 permet presentar 
un balanç positiu amb bons resultats tant d’outgoing (216) com d’incoming (119). Aquests resultats 
superen les previsions i objectius marcats i demostren l’eficàcia en el desenvolupament del Pla 
d’Internacionalització de la Facultat. L’increment s’ha produït per l’augment de convenis Eras-
mus i d’altres que s’han aconseguit durant aquest curs gràcies a l’esforç i dedicació de l’Oficina 
de Relacions Internacionals.
Pel que fa a la formació continuada, cal dir que ha augmentat el nombre de cursos, asses-
soraments, seminaris i altres activitats realitzades a través del CIFE, i en col·laboració amb el 
Centre Internacional de Formació continuada, amb un nivell de matrícula molt superior al del 
curs anterior (un total de 1967) a més de 40 activitats realitzades.
La Facultat ha continuat fent un esforç important en la millora de les instal·lacions i, en aquest 
sentit, la inauguració del nou edifici de la zona esportiva de la ciutat que acollirà un aulari per al 
Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i uns espais per al professorat i la recerca és 
un salt qualitatiu important.
A l’inici del curs es va desplegar un important programa d’activitats al voltant de l’eix de la 
formació dels mestres que, al llarg de l’any acadèmic, es va completar amb una notable activitat 
científica en jornades i congressos entre els quals cal destacar el IV Simposi Internacional sobre 
l’ensenyament del català.
I acabem la presentació d’aquesta memòria del curs amb un altre reconeixement escrit en la 
persona del Dr. Pere Pujolàs, exdegà de la Facultat, que es va jubilar i el 20 de novembre de 2013 
amb la impartició de la lliçó de jubilació “Marques de foc: lliçons de pedagogia”.
JOAN SOLER I MATA
Degà
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR
Aquesta memòria recull l’activitat portada a terme a la Facultat de Ciències de la Salut i el 
Benestar durant el curs 2013-2014, període en el qual el Deganat de la Facultat va ser liderat per 
la Dra. Margarida Pla. Per tant, és a la Dra. Pla i al seu equip de direcció, PDI i PAS a qui corres-
pon el mèrit i el reconeixement del que es descriu en aquest document.
El 31 de gener del 2014, la Federació Universitària Balmes i la Federació Universitària del 
Bages van signar un acord de federació que creava una nova estructura universitària a través dels 
seus dos campus. Per a la FCSB, aquest fet ha comportat un esforç important de treball de col-
laboració i de consens que ha culminat en l’elaboració de nous plans docents per a les titulacions 
dels graus en infermeria i en Fisioteràpia. Alhora, s’ha iniciat la remodelació dels espais de simu-
lació de la FCSB i s’ha renovat la dotació amb nous equipaments. Aquesta acció ha de permetre 
aplicar amb més qualitat la metodologia d’aprenentatge per a l’adquisició d’habilitats i destreses 
clíniques, comunicatives, de treball en equip i de resposta en situacions d’urgència, en escenaris 
molt semblants a la realitat, sense comprometre la seguretat dels malalts.
Pel que fa al Grau en Teràpia Ocupacional i al Grau en Nutrició Humana i Dietètica, s’ha 
mantingut el desplegament i s’ha treballat amb èxit en diferents accions globals de promoció i 
difusió de les titulacions. En relació al Grau en Treball Social s’ha començat a formular una nova 
proposta, que comporta propostes innovadores i amb trets diferenciats sobre l’actual oferta a 
Catalunya.
A nivell de segon cicle s’ha consolidat l’oferta formativa i s’ha finalitzat la proposta  de Màs-
ter en Atenció Integral Centrada en la Persona. Per altra banda, les intervencions iniciades al 
curs anterior amb l’objectiu de millorar la internacionalització de la Facultat, com mostren les 
dades, han vist reconegut el seu esforç amb resultats positius. S’ha registrat un increment de la 
mobilitat i la internacionalització, tant dels estudiants com del professorat i del personal tècnic.
En relació al tercer cicle s’ha finalitzat la proposta de creació d’un programa de doctorat 
interuniversitari per tal de poder-ne sol·licitar la verificació. L’impuls a la recerca s’ha traduït 
en un increment en el nombre de grups de recerca. A més del Grup de Recerca en Alimentació, 
Salut i Benestar i del Grup de Recerca en Societats, Polítiques i Comunitats Inclusives ha estat 
reconegut el Grup de Recerca en Salut Mental i Innovació Social. Formen part d’aquest grup 
investigadors de la FCSB i membres del Consorci Hospitalari de Vic i de l’Hospital Clínic de 
Barcelona. L’objectiu del grup és potenciar la recerca i la transferència de coneixement en l’àm-
bit de la salut mental.
Finalment, durant aquest curs s’ha vist culminada l’elaboració i posada en marxa del conveni 
UVic - Consorci Hospitalari de Vic - Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic. 
MARGARIDA PLA
Degana
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FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
Aquesta memòria que teniu a les mans vol ser el recull de les activitats i esdeveniments més El 
curs 2013-14 ha estat un curs per a la consolidació d’un projecte renovat. El nou equip de direc-
ció de la Facultat d’Empresa i Comunicació (FEC) va poder desplegar per primer any sencer 
tot el seu projecte acadèmic i de recerca. Això és, i en primer lloc, començar definitivament el 
nou Grau de Màrqueting i Comunicació Empresarial, que dota de sentit la transversalitat de les 
disciplines de la Facultat: Ciències de la Comunicació i, també, Economia i Empresa.
Ha estat durant aquest curs que l’equip també ha començat a treballar amb els nous plans 
d’estudis del Grau de Publicitat i Relacions Públiques i d’Administració i Direcció d’Empreses. 
Per una banda, el nou pla d’estudis de PiRP té la voluntat d’oferir uns estudis totalment pròxims 
al món professional i adaptats als nous corrents i tendències que hi ha en la comunicació de les 
organitzacions. D’altra banda, el nou Grau d’ADE respon també a aquesta voluntat d’adaptar 
els estudis a les necessitats del moment, però també a cimentar la relació entre els estudis ja 
existents d’Empresa als dos campus, Vic i Manresa, de la Universitat de Vic - Universitat Central 
de Catalunya. Aquestes reformes acompanyen altres retocs que s’han fet als estudis de la 
Facultat. Sobretot, destacar la modificació d’assignatures optatives que s’ha fet en els estudis de 
Periodisme i Comunicació Audiovisual per poder-hi encabir el naixement i conseqüent gestió 
d’UVic Ràdio, la primera ràdio de la Universitat de Vic i la primera ràdio universitària catalana 
amb emissió les 24 hores a través de la xarxa.
La internacionalització dels graus també ha estat un dels principals eixos de treball durant 
el curs. La conceptualització de tres Minors en Media Studies, Global Marketing and Advertising 
i International Business doten la Facultat d’una oferta internacional per a estudiants d’intercanvi 
similar a moltes universitats europees i que, alhora, que es pot complementar amb una 
oferta de formació continuada que també preveu, a llarg termini, beure d’aquesta vocació 
internacionalitzadora de la Facultat.
Precisament, la formació continuada també ha estat un aspecte fonamental que la Facultat ha 
començat a treballar aquest curs. Sobretot, amb el disseny d’un Master in Business Administration 
(MBA), primer producte conjunt i reeixit de la nova Universitat de Vic - Universitat Central 
de Catalunya. Si bé aquesta és una àrea estratègica en ple creixement de cara el futur, es pot 
contemplar el curs 2013-14 com l’inici d’aquesta nova etapa. Fins i tot, amb una clara voluntat de 
treballar conjuntament amb altres facultats (per exemple, durant el curs també s’ha dissenyat el 
Master in Sports Management, juntament amb la FECHT) o amb organitzacions externes.
A nivell de recerca, el curs 2013-14 ha significat la solidificació de la Facultat i els seus grups 
de recerca com a estructures amb alt potencial en cadascun dels àmbits on investiguen els 
seus professors. El 2013-14 es va assolir la fusió entre el grup EMPREN i el GIMCE (Global 
Innovation Management Center) d’EADA, alhora que es va aconseguir el reconeixement de 
tots els grups de recerca de la Facultat, un d’ells (LMI) assolint el grau de consolidat (SGR). 
Paral·lelament, la FEC ha estat pionera en la contractació de tenure tracks, gràcies al conveni 
de col·laboració i finançament de la recerca que la UVic-UCC ha firmat amb el grup inversor 
d’Ausa Futur.  
Entrant en aspectes més quotidians, el curs 2013-14 permet avançar en el procés d’integració 
de la gestió de les pràctiques dels estudiants de la Facultat cap al Servei de Carreres Professionals 
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(SCP), la nova “finestreta única” de relació entre empreses i Universitat. D’acord amb aquest 
servei, la Facultat va fer 52 visites a empreses per poder incorporar noves propostes de places de 
pràctiques o, sobretot, incorporar les organitzacions al programa de mecenatge de les beques 
Sí-Sí. Finalment, i després de molt d’esforç, es pot afirmar que tots els graus de la Facultat tenen 
possibilitat de participar en el programa, en cas de tenir sol·licituds per part dels estudiants. 
La política de promoció de la Facultat, que també va tenir en el programa de visites a empreses 
un punt important, va dissenyar dues accions noves que cal destacar: el curs 2013-14 va servir 
per consolidar el taller “Viu el Màrqueting” i per obrir un nou tipus de tallers per a centres de 
secundària, com han estat els cinefòrums.
El curs 2013-14 també ha comptat amb una política d’actes a la Facultat similar als cursos 
passats, amb una èmfasi especial al programa “Professionals a l’aula” que ha permès que algunes 
assignatures cada dia tinguin continguts més pràctics i propers a la realitat, incorporant les 
experiències de professionals en actiu que visiten les aules i aporten els seus coneixements als 
estudiants. A nivell més transversal, la desena edició de l’e-Week (setmana digital de Vic), una 
nova edició del DobleClick, amb el seu festival de curtmetratges, i una jornada d’innovació en 
la indústria càrnia, en el marc de l’Idea-Crea, van ser els tres esdeveniments més importants del 
curs.
La valoració més completa d’aquests aspectes la podeu trobar en les pàgines d’aquesta 
memòria, amb la voluntat que quedi com a record del que la Facultat ha donat a la UVic-UCC, 
al seu territori, a la seva gent i, sobretot, als seus estudiants.
 XAvIER FERRàS
Degà
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
Hi ha cursos en què els centres es mostren hiperactius treballant per posar les bases del futur. 
El curs 2013-2014 ha estat un d’aquests a l’Escola Politècnica Superior (EPS). En aquest període, 
l’Escola ha treballat de valent per estructurar la docència en l’àmbit de les enginyeries amb dues 
noves titulacions, i per avançar en un disseny on la qualitat en la gestió, la docència, la recerca, la 
transferència de coneixement i la divulgació siguin els nostres signes d’identitat. Així, al costat 
de l’esforç docent, l’esforç en les infrastructures de recerca ha estat posat en els nous laboratoris 
de biociències, que s’inauguraran a l’inici del curs 14-15. Tot plegat en la línia de posicionar l’EPS 
al sistema universitari català i al món. Repassem alguns altres dels aspectes destacats enguany.
En docència –graus, màsters, doctorat i formació contínua–, s’ha avançat en la incorporació 
de l’anglès com a base de l’aprenentage dels cursos superiors, de forma exclusiva pel que fa a 
tots els estudis de postgrau. Així mateix, s’ha treballat per constituir una oferta atractiva en 
les biociències i les enginyeris. A part de les titulacions existents, els graus en Biotecnologia, 
Biologia, Ciències Ambientals, i Tecnologia i Gestió Alimentària, pel que fa a les biociències, i 
Enginyeria Mecatrònica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, i Multimèdia pel que 
fa a les enginyeries, durant el curs 2013-2014 s’ha treballat en la substitució del Grau en Enginye-
ria d’Organització Industrial per un nou Grau en Tecnologies Industrials que, juntament amb el 
també nou Grau en Enginyeria Biomèdica, configuren un mapa de titulacions de grau completa 
i vinculada a les necessitats del territori, alhora que projectada cap a les línies de treball de l’EPS 
en els propers anys i a influir per construir una nova economia a la Catalunya central basada en 
el coneixement. Alhora, enguany s’ha completat pràcticament la transició cap a l’Espai  Europeu 
d’Educació Superior, amb l’extinció d’estudis de llicenciatura i d’enginyeries tècniques. Queden 
només els darrers cursos de l’Enginyeria d’Organització Industrial. 
En l’àmbit dels estudis de màster, el curs 13-14 ha arrencat amb èxit la segona edició del MSc in 
Analysis of Omics Data, que enllaça amb la tradició i experiència de l’EPS en els camps de la bioin-
formàtica i l’estadística mèdica, a més de servir d’enllaç entre el Grau d’Enginyeria Biomèdica i 
el programa de doctorat propi de l’EPS PhD in Experimental Sciences and Technology. Així mateix, 
el nou MSc in Apps & Games estarà llest per a iniciar-lo el curs 14-15, hereu de l’actual programa 
de màster propi del mateix nom i de l’extingit Màster en Tecnologies Aplicades a la Informació.
El nou PhD Program in Experimental Sciences and Technology, ha començat a incorporar alumnes 
el setembre de 2013. Aquest és un programa que engloba totes les àrees de coneixement de l’EPS 
i també suposa un pont amb grups de recerca afins de la resta de la UVic. En els propers cursos, 
doncs, conviuran els estudiants de doctorat dels actuals programes de doctorat en extinció (Tec-
nologies Digitals i de la Informació i Biologia de Sistemes) amb els estudiants del nou programa.
Finalment, l’EEES confereix una especial rellevància a la formació contínua (life-long learning, 
o L3), que el curs 13-14 ha proveït de recursos addicionals importants a l’EPS.
El següent aspecte destacable d’aquesta memòria és el resum de l’activitat de recerca i trans-
ferència de coneixement. Per transferència entenem l’aprofitament del coneixement generat a 
la Universitat, i això inclou accions de valorització i de transmissió de coneixement fonamental 
o explotable per part de la indústria, però també la difusió de la cultura científica a la socie-
tat. Diversos grups i investigadors han tingut part activa en aquests processos. És d’especial 
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rellevància el paper de les noves incorporacions en el camp de la biodiversitat i de la sobirania 
alimentària, i s’han desenvolupat programes per a un millor aprofitament dels recursos humans 
de la Universitat.  El curs 13-14 ha suposat un desembarcament extraordinari dels nostres in-
vestigadors a l’H2020, amb un bon nombre de sol·licituds presentades i pendents de resolució. 
Confiem que un nombre important d’aquestes sol·licituds serveixin en els propers mesos per 
posar oli al llum de la recerca competitiva del Centre i, si més no, continuarem treballant-hi.
Els propers cursos es presenten molt engrescadors per a tota l’EPS, amb nous estudis i la 
immersió progressiva en el món de la recerca, la transferència, la relació amb l’entorn i la inter-
nacionalització. Sens dubte, un centre com l’EPS es posiciona com a referent a nivell de país de 
la feina ben feta en la generació, gestió i promoció del coneixement científic i tecnològic, pas a 
pas, però sense aturador. I sempre amb una estreta interacció entre tots els grups professionals, 
tant del personal d’administració i serveis com del personal docent i investigador. Així serà fàcil 
continuar millorant!
JORDI vILLà 
Director 
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ESCOLA DE DOCTORAT DE LA UvIC-UCC
L’Escola de Doctorat de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, durant el curs 
13-14, el seu segon any de funcionament, ha continuat avançant en el seu encaix amb l’estructura 
general de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, tant pel que fa a la seva con-
figuració orgànica i funcional, a la seva presència i visibilitat, com a la vinculació i la coordinació 
amb la resta de centres i serveis universitaris.
 En l’àmbit institucional, l’Escola de Doctorat s’ha incorporat al Consell de Govern i intervé 
en la Comissió de Recerca de la UVic-UCC. Pel que fa al Comitè de Direcció de l’Escola de 
Doctorat, és rellevant assenyalar la incorporació de la Dra. Núria Roger, Directora de Transfe-
rència del Coneixement del Consorci Hospitalari de Vic (CHV). 
 L’Escola forma part de l’Agrupació Catalana d’Escoles de Doctorat (ACED), constituïda el 4 
de desembre de 2013, a Tarragona. A més d’aquesta sessió a la Universitat Rovira i Virgili, al llarg 
del curs 2013-2014 varen fer-se trobades a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universi-
tat de Girona. També ha participat a les Conferencias de Directores de Escuelas de Doctorado 
(CDED) i a l’Annual Meeting del Council for Doctoral Education (CDE) de la European Uni-
versity Association (EUA), que es va celebrar a la Universitat de Liverpool (UK).
 Durant el curs 2013-2014 s’han implantat els 4 programes de doctorat verificats el curs an-
terior (“Experimental Sciences and Tecnology”, “Programa de Doctorat en Traducció, Gènere i 
Estudis Culturals”, “Innovació i Intervenció Educatives” i “Programa de Doctorat en Dret, Eco-
nomia i Empresa”). També s’han elaborat les memòries per tal de verificar, d’acord amb les di-
rectrius del Reial Decret de doctorat 99/2011, el programa de doctorat “Cures Integrals i Serveis 
en Salut” que s’impartirà conjuntament, si es confirma la verificació, a la UVic-UCC, a la Uni-
versidad de Jaén i a la Universitat de Lleida, i a més a més comptarà amb la col·laboració d’inves-
tigadors del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. També s’ha verificat un altre programa de 
doctorat interuniversitari en Estudis de Gènere en el qual participen les universitats catalanes, 
inclosa la UVic-UCC. S’està treballant en noves propostes que permetin cobrir àmbits d’exper-
tesa de la nostra universitat i que no tenen plasmació en estudis de doctorat interuniversitaris i 
de caràcter internacional.
 D’altra banda, en el marc de la federació amb la Fundació Universitària del Bages, l’Escola de 
Doctorat ha dut a terme activitats d’orientació i assessorament per al conjunt de la comunitat 
universitària de Manresa.
 També cal destacar l’obtenció de tres doctorats industrials en el primer any d’implementació 
d’aquest programa governamental. Es tracta d’una modalitat de gran valor estratègic per a la 
UVic-UCC pel fet de vincular universitat, empresa, recerca, doctorat i transferència de conei-
xement.
 Finalment, cal destacar l’augment d’activitats formatives propiciades directament per l’Es-
cola de Doctorat, com els anomenats “Dijous doctorals”, al costat de l’oferta habitual i trans-
versal coordinada amb el CIFE i la Biblioteca de la Universitat. La presència dels doctorands de 
la UVic-UCC també ha crescut significativament en jornades i seminaris com l’International 
Workshop on Higher Education, les Jornades JIPI o les jornades universitàries La investigació 
com a procés de formació, per a joves investigadors, entre d’altres.
(Vegeu la memòria completa de l’Escola de Doctorat a la Memòria de Recerca de la UVic 2’13-2014)
DR. ANTONI TORT I BARDOLET
Director de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Vic-UCC
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ESTUDIS IMPARTITS
ESTUDIS PRESENCIALS
Graus en Arts i Humanitats
• Traducció i Interpretació
• Disseny (BAU. Escola Superior de Disseny)
• Llengües Aplicades i Comunicació Intercultural
Graus en Ciències
• Biologia
• Biotecnologia
• Ciències Ambientals
• Tecnologia i Gestió Alimentària
Graus en Ciències de la Salut
• Fisioteràpia
• Infermeria
• Nutrició Humana i Dietètica
• Psicologia
• Teràpia Ocupacional
Graus en Ciències Socials
• Administració i Direcció d’Empreses
• Administració i Direcció d’Empreses / Publicitat i Relacions Públiques
• Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
• Comunicació Audiovisual
• Educació Social
• Mestre d’Educació Infantil
• Mestre d’Educació Primària
• Mestre d’Educació Infantil i Primària amb Menció en Llengua Anglesa
• Periodisme
• Publicitat i Relacions Públiques
• Treball Social
• Màrqueting i Comunicació Empresarial
Graus en Enginyeria
• Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica
• Enginyeria Mecatrònica
• Enginyeria d’Organització Industrial
• Multimèdia
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ESTUDIS SEMIPRESENCIALS I ONLINE
Graus
• Ciències Ambientals
• Enginyeria d’Organització Industrial
• Multimèdia
• Tecnologia i Gestió Alimentària
• Traducció i Interpretació
• Llengües Aplicades i Comunicació Intercultural
MàSTERS UNIvERSITARIS
Ciències experimentals
• Anàlisi de Dades Òmiques / Omics Data Analysis
Ciències humanes
• Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (interuniversitari)
Ciències socials
• Pedagogia Montessori
• Educació Inclusiva (Interuniversitari)
•  Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professi-
onal i Ensenyaments d’Idiomes (Especialitat d’Educació Física)
• Innovació en Didàctiques Específiques
• Prevenció de Riscos Laborals
• Gestió Empresarial (EADA, centre adscrit)
Ciències mèdiques i de la salut
• Atenció i Cures Pal·liatives
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PROFESSORAT I PROFESSIONALS DE SERvEIS
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERvEIS I EMPRESES vINCULADES
RELACIÓ DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERvEIS I D’EMPRESES 
vINCULADES
Àrea de Comunicació Corporativa i 
Relacions Institucionals
Corderas Espona, Montserrat
Rocafiguera Espona, M. Mercè De (Premsa i 
Protocol)
Semir Frappart, Juan Marcos De 
Tuneu Vila, Miquel (Servei Publicacions)
Àrea de Màrqueting
Castells Pujol, Mariona
Domènech Pijoan, Noemi 
Estelrich Castells, M. Carme
Fàbregas Badia, Anna
Hausmann Farre, Santiago
Martínez Lahoz, Daniel
Parés Armengol, Alexandra
Roca Serinanell, Mireia
Sellarès Valencia, Eudald
Serrabasa Cambras, M. Carme
Àrea de Qualitat
Arau Martinez, Eva 
Giramé Parareda, Ricard
Puigví Vila, Sara
Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals
Bardolet Rifà, Arnau
Casadevall Codina, Miquel
Comerma Echarri, Cristina 
Cristòful Tora, Jaume
Cullell Besora, Antoni
Fernández Villena, Josep
García Lozano, Sílvia
Jiménez Cuyas, Marta
Lagonigro Bertran, Gerard 
Laso Carriqui, Julia
López Diaz, Alícia
López Zambrano, Andreu 
Martínez Parra, Emilio 
PAS per gènere:  
206
149  Dones
57     Homes
Personal 
d’Administració i 
Serveis i Empreses 
vinculades: 206
PAS 193
Empreses vinculades 13
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Montero Cueto, Luis Miguel
Rifà Cubí, Maria 
Rodríguez Coll, Adrian
Rosell Casas, M. Montserrat
Sena Sicart, Joan P.
Tendero Blancas, Joaquima
Tristancho Manso, Yolanda
Trulls Estrada, Rosa Maria
Vidal Mas, Roser
Àrea de Gestió Acadèmica
Caballeria Suriñach, Maria Assumpta 
Crespi Boixader, Laura 
Font Compaño, Cristina 
Gaja Gonzalez, Esther 
Garriga Bober, Judit 
Llorente, Lídia 
Montmany Pratsobrerroca, Anna 
Morató Serra, Agnès
Mundó Collell, Montserrat 
Muñoz Vilaseca, M. Dolors
Parés Teixidor, M. Teresa 
Portell Pérez, Ester 
Puig Costa, Immaculada
Quintana Delgado, M. Rosa
Salvans Cornellas, Gemma
Serrat Ballús, Gemma
Tomás Sedo, Ariadna
Vila Sala, Elisabet
Àrea Relacions Internacionals
Costa Paracolls, Núria
Morcillo Mercader, Georgina
Noria Caceres, Anna
Prat Trapé, Mercè
Serrat Ballús, Ester
Àrea de les TIC
Altarriba Boladeras, M. Assumpta
Bisquert Illa, Josep
Costa Casas, Núria 
Escalera Barrionuevo, Xavier
Font Casacuberta, Josep
Forcada Bigas, Gerard
Gil Rovira, Noemi 
Jurada Sayos, José Luis
Juvanteny Sanchez, Josep
López Garzon, Antonio Ivan
Martí Teixidó, Aleix
Molas Verdaguer, Francesc X.
Olivero Serrat, Marta
Rovira Tello, Oscar
Sala Serra, Jordi
Sanchez Garrote, Irene
Serralta Riera, Miquel
Valldeoriola Casas, Salvador
Beca Generalitat de Catalunya
Arumí Prat, Ignasi
Jimenez Perales, Veronica
Beca MEC
Bort Roig, Judit
Beca UVic
Albarracin Cormont, Angela
Gallego Jutgla, Esteve
Biblioteca
Aguilar Martí, Montserrat
Andreu Molina, Anna
Benito Bové, Ramon
Clotet Castany, Cristina
Coma Costa, Núria
Comasolivas Codina, M. Alba
Comerma Roma, M. Dolors
Mascaró Parramon, Gemma
Montanya Comelles, Mercè
Pulido Medina, M. Àngels
Salgot Negre, Mireia
Suñé Parés, Mercè
Servei de Carreres Professionals
Casaramona Codinach, Immaculada
Plana Rusiñol, Gemma
Riba Vergés, Maria Dolors 
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CESS
Aguilera Roda, Mireia
CIFE
Pérez López, M.Isabel
DIXIT
Bou Caballé, Tatiana
Espai UVic-BCN
Calero Gonzalez-Nicolas, José Javier
Cervera Jerez, Clara
FUB
Castelló Viader, Marta
Turró Vicens, Joan
Gerència
Alsina Escamez, Marina
Castillo Aguilar, Marta
Domènech Rierola, Josefina
Gascó Danés, M. Mercè
Higueras Castillo, Ana
Horno Pons, Sílvia
Illamola Camacho, Maria Carme
López Rius, Marina
Martín Campoy, Antònia
Mussons Torras, Marcos
Nieves Montero, Elvira
Olmo Montiel, Manoli
Roca Riera, Núria
Roquer Corominas, Eva
Sala Sellés, Alberta
Tona Calm, Sònia
Gestió Documental I Arxiu
Cañellas Terradellas, Núria
Royo Codinachs, Diana
Laboratoris EPS
Arisa Alemany, Guerau
Busquets Monsó, Anna Maria
Martin Mancera, Maria Cristina
Masoliver Prieto, Montserrat
Oficina tècnica Aula L3
Cortés Candel, Sergi
Paxau Tura, Elisabet
Roca Anfruns, Aina 
Ruaix Serra, Roser
Serrallonga Mercader, Núria
Vila Gaja, Cecília
OTRI
Dachs Rossell, Elisabet
Hinojo Peix, Ester
López Uceda, Maria Del Pilar
Munmany Muntal, Lídia
Roca Terricabras, Núria
Señé Mir, Anna Maria
Serra Guix, Montserrat
Rectorat
Antoja Roura, Berta 
Bayot Gol, Marta
Carrera Comerma, Elisenda
Casals Suñer, Assumpta
Codina Viladoms, Núria
Comas Puigdesens, M. Carmen
Lanuza Garriga, Anna Teresa De
López Pérez, M. Victòria
Marcer Masdemont, Marta 
Pons Pena, Maria Neus
EPS
Ballús Pujol, Anna
Brugera Herrero, Marta
Herraiz Casas, Elisa
Tortadès Verdaguer, Carla
FCSB
Palomo Chinarro, Miguel Angel
Romero Mas, Montserrat
Rosaura Vila, Núria 
Tubau Bartes, Francisca
Ylla Boré, Elisabet
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FEC
Ferres Freixanet, Montserrat
Gonzalez Moral, Alicia
Morera Perez, Pere
Vinyet Benito, M. Dolores
Vivas Llopart, Montserrat
FETCH
Arumi Albó, Núria
Camps Devesa, Marta
Codinachs Pujols, Sílvia
Compañó Madrid, Josep M.
Guix Godayol, Rosa M.
Leon Rodriguez, Eva Maria
Muñoz Tamargo, Ester
Ortega Ayala, Mònica
Rodriguez Aller, Patricia
Ruiz Zafra, Dolors
Servei d’Atenció Comunitat Universitària
Bassas Mas, Maria
Fernandez Currius, Elisabet
Silva Navarro, Roser
Simon Ferran, Montserrat
Verdaguer Vilarrassa, Ramon
Servei d’Audiovisuals
Illa Subiña, Gemma
Molet Guitart, Jordi
Parra Gonzalez, Ricardo
Rierola Costa, Miquel
Roma Banús, Josep M.
Plató/Ràdio
Costa Torrents, Arnau
Serra Girbau, Albert
Sírius
Datsira Gallifa, Mireia
Serveis Lingüístics
Malik Arumi, Mariona
Portell Torres, Oriol
Unitat Suport Docència
Bartomeus Font, Jordina
Molina Vicente, Elena
PROFESSIONALS DE LES  
EMPRESES vINCULADES
Eumo Editorial
Ayats Coromina, Montse
Redortra Vila, Gemma
Eumogràfic
Cano Cunill, Albert
Cano Cunill, Jordi
Gonzàlez Vives, Natàlia
Granero Martinez, Anton
Prat Salvans, Marta 
Sousa Dias, Pedro Bruno De
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FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES
Degà
Codina Valls, Francesc
Vicedegà
Casanovas Prat, Josep
Cap d’Estudis
Keim Cubas, Lucrècia
Coordinador del Grau Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport
Comerma Torras, Eduard
Coordinador del Grau en Educació 
Social
Guitart Aced, Rosa M.
Coordinador del Grau en Traducció i 
Interpretació
Julio Giménez, M. Teresa
Coordinador del Grau en Psicologia
Naranjo Llanos, Mila
Coordinador del Grau en Mestre 
d’Educació Primària
Puntí Jubany, M.Teresa
Coordinador del Grau en Mestre 
d’Educació Infantil
Vila Saborit, Berta
Directora Departament de Filologia i 
Didàctica de la Llengua i la Literatura
Bernal Creus, M. Carme 
Director Departament de Traducció i 
Interpretació
Cánovas Méndez, Marcos
Director del Departament de Psicologia 
i Coordinació de Màsters
Lago Martínez, José Ramón
Director del Departament de Didàctica 
de les Arts i les Ciències
Martí Feixas, Jordi
Director del Departament de Ciències 
de l’Activitat Física
Ramírez Banzo, Eduard
Director del Departament de Pedagogia
Soler Mata, Joan
PROFESSORAT PER CENTRES
Professorat per  
gènere: 536
280   Dones    
256   Homes
Professorat per 
centres: 536
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes 193
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 158
Escola d’Idiomes 8
Escola Politècnica Superior 97
Facultat d’Empresa i Comunicació 88
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Departament de Ciències de l’Activitat 
Física
Arnau Vidal, Anna
Arumí Prat, Ignasi
Arumí Prat, Joan
Baiget Vidal, Ernest
Baroja Benlliure, Victor
Boluda Viñuales, Gemma
Borràs Boix, Xantal
Bort Roig, Judit
Coma Bau, Jordi
Comerma Torras, Eduard
Ferrer Ferrer, Lluís
Fontarnau, Ferran
Franc Batlle, Núria
Gil Puga, Beatriz
Herrero Ballart, Dídac
Juncà Pujol, Albert
Lapeira Puig, Eva
López del Amo, José Luis
Marin Serrano, Francesc
Martin Horcajo, Montserrat
Pardo Fernández, Alba
Pasarello Clérice, Mariano
Peña López, Javier
Pla Campas, Gil
Pont Segura, Mireia
Puig Ribera, Anna M.
Ramírez Banzo, Eduard
Rudé Rull, Albert
Santacreu Jubany, David
Santamariña Rubio, Àngel
Sardiné Carbonés, Maria
Señe Mir, Anna Maria
Solà Serrabou, Marta
Tàpia Vall, Bàrbara
Torres Cladera, Gemma
Tugores Sastre, Paco
Valls Arnau, Anna
Vilalta Oliu, Cristina
Departament de Didàctica de les Arts  
i les Ciències
Amat Vinyoles, Arnau
Anton Solà, Dolors
Arumi Berga, Pilar
Bardolet Mayola, Sebastià
Burgaya Riera, Josep
Callarisa Mas, Joan
Carrera Peruga, Mercè
Casanovas Prat, Josep
Casañas Xuriach, Pau
Casas Arcarons, Montserrat
Cirera Bergadà, Assumpta
Esmarats Bigas, Marta
Esteve Frigola, Sònia
Fàbregas Espadaler, Pilar
Galvan Fernández, Cristina
Garcia González, Raquel
Grau Torre-Marin, Victor
Llusà Serra, Joan
Marichalar Freixa, Eva
Marimon Martí, Marta
Martí Feixas, Jordi
Maydeu Bosch, Miquel
Miralpeix, Toni
Montalban Carbó, Ricard
Noguera Garcia, Anna
Pérez Mas, Miquel
Piazuelo, Meritxell
Ponce Garcia, Jordi
Pujol Mayans, Elisabet
Rabionet Vilalta, Marta
Rial Carbonell, Ramon
Ricart Masip, Marta
Riera Cusí, Sebastià
Rierola De Mas, Montserrat
Rusiñol Cirera, Dolors
Sanmartí Roset, Mª Carme
Sellas Ayats, Isabel
Solé Salas, Lluís
Soler Sociats, Anna
Tió Codina, Margarida
Torrents Buxó, Jacint
Vayreda Puigvert, Marian
Vernis Llambias, Arnau
Vila Saborit, Berta
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Departament de Filologia i Didàctica de 
la Llengua i la Literatura
Amat Castells, Vanesa
Bernal Creus, M. Carme
Calle Rosingana, Gonçal
Casas Deseuras, Mariona
Chumillas Coromina, Jordi
Codina Valls, Francesc
Comajoan Colomé, Llorenç
Coromina Pou, Eusebi
Coromina Subirats, Jordina
Corominas Salom, Marta
Fargas Riera, Assumpta
Guell Devesa, Rosa Maria
Llanas Pont, Manel
Llop Jordana, Irene
Medina Casanovas, Núria
Pinyol Torrents, Ramon
Puntí Jubany, M.Teresa
Quer Aiguadè, Pere
Raluy Alonso, Àngel 
Rodríguez, Marc
Soldevila Balart, Llorenç
Telford , Jon
Vallbona González, Anna
Verdaguer Pajerols, M. Àngels
Departament de Pedagogia
Alabart, Miquel Àngel
Aligué Pagès, Maria Carme
Barjuan Lloreda, Marcel
Bernabeu Farrús, Jordi
Cardo Florez, Cristina
Carrera Balncafort, Isabel
Carrillo Flores, Isabel
Casadevall Ginestet, Miquel
Castillo Adrian, Josep
Collelldemont Pujadas, Eulàlia
Collet Sabe, Jordi
Creus Quinterosrebol, Amàlia
Davoli , Francesca
Domingo Peñafiel,Laura
Fatsini Matheu, Esther
Feu Vidal, M.Teresa
Girbau Ferrés, Anna
Gómez Mundó, Anna
Guitart Aced, Rosa M.
Lecumberri Gómez, Cati
Pedragosa Xuclà, Olga
Portell Llorca, Antoni
Pujol Mongay, Maite
Rebollo Giralt, Gemma
Simó Gil, Núria
Sitjà Domènech, Ramon
Soldevila Pérez, Jesús
Soler Mata, Joan
Tellado Ruiz De Gauna, Itxaso
Tornafoch Yuste, Xavier
Tort Bardolet, Antoni
Trabal Piella, Pilar
Valldeoriola Roquet, Jordi
Vargas Gómez, Guiomar
Vilarnau Escribà, M. Teresa
Departament de Psicologia
Alsina Jurnet, Ivan
Antequera Fariña, Mònica
Bartés Plans, Anna
Carbonés Lopez, Jaume
Codina Ylla, Ariadna
Comella Cayuela, Agustí
Crescenzi, Lucrezia
Figueroa Aibar, Julio
Galaz, Caterine
Guillen Font, Assumpció
Lago Martínez, José Ramón
Martí Olivella, Josep
Martori Cañas, Joan Carles
Moncunill López, Montserrat
Naranjo Llanos, Mila
Naudó Molist, Jordi
Padrós Tuneu, Núria
Pertusa Venteo, Esther
Planella Morató, Joaquima
Prat Viñolas, Pilar
Pujol Costa, Anna
Rangel Gómez, Virgina
Riera Romero, Gemma
Riesco Miranda, M. Dolores
Romero Mas, Maria Teresa
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Ruiz Bel, Robert
Sadurní Aldabas, Tomàs
Sala Baiget, Joan
Sánchez Cano, Manel
Segués Morral, Maria Teresa
Serra Jubany, Àngel
Vall Castello, Berta
Vilardell Saborit, Sílvia
Vilardell Molas, Jordi
Vinyet Panadès, Miquel
Departament de Traducció, Interpretació 
i Llengües Aplicades
Anfruns Danés, Mariona
Bartrina Marti, Francesca
Brugué Botia, Lydia
Camps Casals, Núria
Cánovas Méndez, Marcos
Carcenac-Pujol, Claude
Company Borras, Marta
Delgar Farres, Gemma
Domínguez Tarragona, Sergi
Espasa Borras, Eva
Giró Anglada, Ruben
Godayol Nogué, Pilar
Julio Giménez, Mª Teresa
Keim Cubas, Lucrècia
Llompart Pons, Auba
Perramon Civit, Maria
Pujol Tubau, Miquel
Puppo Bunds, Ronald
Samson , Richard
Torres Hostench, Olga
Tortadès Guirao, Angel
Ugarte Ballaster, Xus
Vancells Flotats, Montse
Vilardell Domènech, Laura
Degana: Margarida Pla Consuegra
Cap d ’Estudis: Ester Goutan Roura
Directora Departament: Ester Busquets 
Alibés
Adjunt Direcció Departament: Àngel Torres 
Sancho
Coordinador Fisioteràpia: Carles Parés 
Martínez
Coordinadora Infermeria: Montserrat Vall 
Mayans
Coordinador de Nutrició Humana i Dietètica: 
Raimon Milà Villarroel
Coordinadora de Teràpia Ocupacional: Laura 
Vidaña Moya
Coordinadora de Treball Social: Silvia Madrid 
Alejos
Responsables de pràctiques: Olga Isern Farrés i 
Xavier Valeri Juncà
Recerca: Cristina Vaqué Crusellas
Formació Contínua: Jordi Naudó Molis 
Professorat:
Josep Oriol Alargé Martí
Lourdes Albiac Suñer
Gemma Alegre Casals
Margarita Andújar García
Josep M. Aragonés Pascual
Montserrat Arana Bernal
Fina Araque Serradell
Anna Árias Gassol
Montserrat Árias Rivero
Francesc Arrufat Nebot
Montserrat Bagaria Canal
Mònica Baró Tort
Sergi Benedicto Mazuelos
Marta Benet Blasco
Anna Blancafort Sala
Francesc Bleda García
Judit Boix Pérez
Anna M. Bonafont Castillo
Carlos Alejandro Boso Gaspar
Laia Briones Buixassa
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR
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Ester Busquets Alibés
Alberto Caballero Marcos
María Ángeles Cabria García
Josep Camps Garriga
Manuela Cantillo Monjo
Raquel Carrera Goula
Immaculada Casaramona Codinach
Joan Carles Casas Baroy
Montserrat Casellas Castells
Juan A. Castejon Fernández
Xavier de Castro Gutierrez
Ricard Castro Prat
Elvira Català March
Emília Chirveches Pérez
Eva Cirera Viñolas
Xavier Clos Busquets
Pere Comet Pascua
Alícia Costa Izurdiaga
Ana Covas Estruga
M.Carme Crivillés Grau
Marta Cruells López
Anna M. Dalmau Roda
Berta de Buen Aspa
Enric de Caralt Mestres
Francesc Díaz Escriu
María Esperanza Dudet Calvo
Santiago Eizaguirre Anglada
Teresa Estelle García
Nilda Emilia Estrella Sayag
Sandra Ezquerra Samper
Montserrat Faro Basco
Marta Fernández Prat
Lluís Enric Florensa Castañé
Cristina Font Jutglà
Núria Fustier García
Carme Garolera Bruguera
Lorena Garrido Jiménez
Tamara Inés Gastelaars 
Montserrat Gea Sánchez
Agata Gelpi Lluch
Roberta Ghedina 
Montserrat Girbau Pous
Amadeu Godayol Vila
Montserrat Golf Navarro
Manuel Gómez Sánchez
Jesús González Barboteo
Unai González Cartón
Juan Pedro González Torcal
Núria Gorchs Font
Ester Goutan Roura
Montserrat Guil García
Carme Guinovart Garriga
Josefina Guix Soldevila
Sergio Guzmán Lozano
Olga Isern Farrés
Francesc X. Jaile Benítez
Elisenda Jaumira Areñas
Daniel Jiménez Hernández
Marta Juanola Codina
Eduardo Kanterewicz Binstock
Teresa Lleopart Coll
Joan López Carol
Feliu López Gelats
Montserrat Lorenzo Ávila
Laura Macaya Andrés
Sílvia Madrid Alejos
Josep Malo Guillen
Laura Mascarella Terradellas
Josep Antoni Mellado Navas
Raimon Milà Villarroel
Joan Mir Tubau
Jordi Molas Castells
Josep Molera Blanch
Francesc Molera Fabré
M.Mercè Molist López
Montserrat Moncunill López
Concepción Montilla Domínguez
Encarnació Mora López
Verónica Morante Muñoz
Judit Morató Bigas
Oriol Morera Miralta
Esther Mur Gimeno
Jordi Naudó Molist
Martí Noguera Soldevila
Núria Obradors Aranda
David Ordóñez Lopera
Margarita Oriol Ruscalleda
Alícia Ortas Santolaria
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Dolors Ortega Barranco
Josep Ortiz Jurado
Jordi Padrós Augé
Carolina Padula Guerra
Xavier Palomar Aumatell
Carles Parés Martínez
Cleofe Pérez Portabella
Roser Picas Baltanàs
Margarida Pla Consuegra
Joaquima Planella Morató
Judit Pons Baños
Montserrat Puigderrajols Juan
Xavier Quer Vall
Anna Ramon Aribau
M.Carme Raurell Costa
Adjutori Redorta Sentias
Sònia Reig Orta
Marc Riera Bigas
Montserrat Rizo Marcos
María Rodríguez Bailón
Joan Rodríguez Delgado
Núria Roger Casals
Josep Romeu Anfruns
Mercè Rosa Gabarda
Rosa Rosean Vila
Eva M. Rovira Palau
Anna M. Rovira Sadurní
Anna Rufi Vila
Cristina Ruiz Coloma
Judit Rusiñol Rodríguez
M.Cinta Sadurní Bassols
Joan Sala Baiget
Laura Salom Seminario
M.Carme Sansalvador Comas
Valeria Santoro Lamelas
Lluís Sarreta Cortina
Eudald Sellarès Casas
Constantí Serra Genís
Elisenda Serra Marsal
Salvador Simó Algado
Marta Solà Serrabou
Pere Solé Puso
Pilar Soler Canudas
Mireia Subirana Casacuberta
Neus Suc Lerin
Montserrat Suriñach Pérez
Josep Terradellas Cirera
Marta Terricabras Currius
Míriam Torres Moreno
Angel Torres Sancho
Magdalena Tura Poma
Pilar Turón Morera
Marta Valentin Gudiol
Xavier Valeri Junca
Meritxell Valero Pirla
Montserrat Vall Mayans
Cristina Vaqué Crusellas
Begoña Velilla Mor
Sílvia Vendrell Pascal
Jordi Verdaguer Gorchs
Barbara Viader Vidal
Mar Vidal Casado
Marc Vidal Falguera
Laura Vidaña Moya
Anna Vila Martí
Josep Maria Villegas Subirana
Núria Viñas Segalés
Jordi Viver Fabregó
Eva Zapater Casanova
FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
Degà: Ferràs, Xavier
Vicedegà de Recerca, Qualitat I Transf. 
Coneixement: De Saneugenio, Jordi 
Vicedegà de Promoció I Relacions Externes:  
Ginesta, Xavier
Cap d ’Estudis: Massana, Eulàlia
Director del Depart. Comunicació:  
Frigola, Joan 
Director del Depart. d ’Economia i Empresa: 
Garcia, Josep Lluís 
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Coordinador del Grau Màrqueting i 
Comunicació Empresarial:  Jordan, Santiago 
Coordinadora de PIRP: Marca, Guillem 
Coordinadora de CAV: Palomo, Anna
Coordinadora del Grau d ’ADE:  
Sabata, Anna
Coordinador de Periodisme: Solà, Sergi 
Coordinadora de Retitulació ADE:  
Viladecans, Carme
Coordinador Acadèmic de Relacions 
Internacionals:  Morera, Pere
Coordinador de Formació Contínua:  
Duch, César
Responsable de Pràctiques:  
Vinyet, Dolors
Secretaria de Deganat:  
González, Alicia i Vivas, Montse
Secretaria de Centre:  
Vila, Ceci i Ferrés, Montse
Professorat:
Aramayo, Alejandra 
Arimany, Núria
Attardi, Oreste
Badia, Jordi
Baqué, Francesc
Binimelis,Mar
Bover, Núria
Burgaya, Josep
Calle, Gonçal
Carmona, Francesc Xavier
Casas, Jordi
Casas, Montse
Casulleras, Enric
Coll, Gerard
Coll, Ignasi
Colom, Irene
Colomina, Carme
Contreras, Ruth
Coromina, Eusebi
Coromina, Jordina
Corral, Josep A.
Corrius, Montse
Costa,Arnau
De Uribe, Clara
Fernández, Oscar
Foglia, Efrain 
Forga, Maria
Franquesa, Gerard
Freixanet, Joan
Genis, Miquel
Gifreu, Arnau
Nacho, Gil
Giramé, Ricard
González, Zahaira
Grau, Carles
Guix, Fina
Hitchen, Emma
Jaen, Ferran G.
Julio, Teresa
Jurado, Felix
Lagonigro, Raymond
Llanas, Manel
Llop, Irene
Madariaga, Rafa
Martínez, Raúl
Martori, Joan Carles
Masferrer, Anna
Masnou,Joan
Mateos, Santos
Miravitllas, Ramon
Naranjo, Henry
Navarro, Héctor
Nicholls, Daniel
Oller, Ramon 
Palomo, Lola 
Panizo, Julio 
Perales, Cristina
Pérez, Anna  
Piñana, M. Àngels
Ponce, Santi 
Pons, Rosa
Puigví, Sara
Pujol, Maria Antònia
Quer, Pere
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Ribot, Jordi
Roma, Francesc
Serra, Albert
Serrat, Jordi 
Soldevila, Llorenç
Terradellas, Josep
Vaillo, Marc
Vicente, Xavier
Xalabarder, Conrad 
Director
Villà i Freixa, Jordi
Cap d ’estudis 
Jubany i Serra, Xavier 
Departament d’Organització Industrial
Bonfill i Teixidor, Anna
Castejón i Fernández, Joan A
Corral i Marfil, José Antonio 
Garrote i Martínez, Joan Antoni 
Grau i Torre-Marin, Victor 
March i Amengual, Jaume M. –Responsable 
Màster en Prevenció de Riscos Laborals
Pérez Quintana, Anna M.
Rosselló González, Ramon 
Torres i Feixas, Carles –Coordinador de Rela-
cions Internacionals
Departament de Tecnologies Digitals i 
de la Informació 
Anton i Solà, Dolors 
Armengol i Vila, Xavier
Borralleras i Andreu, Cristina 
Caballeria i Suriñach, Miquel 
Corbera i Subirana, Montse 
Crusellas i Font, M. Àngels –Responsable de 
Comunicació
Domènech i Mestres, Carles
Frigola i Reig, Joan 
Gifreu i Castells, Arnau 
López i Rocafiguera, Enric 
Martí i Puig, Pere 
Masferrer i Caralt, Gerard
Molera i Marimon, Judit –Representant de 
l’EPS a la Comissió de Recerca
Mundó i Comerma, Marc
Ordeix i Rigo, Juli
Pericas i Casals, Raimon 
Pla i Brunet, Joaquim 
Prat i Ayats, Josep
Reig i Bolaño, Ramon –Director dels Departa-
ments d ’Enginyeries
Serra i Serra, Moisès –Coordinador d ’Enginye-
ries
Solé i Casals, Jordi 
Surinyac i Albareda, Jordi 
Suriñach i Albareda, Antoni –Adjunt al Coor-
dinador d ’Enginyeries
Vaillo i Daniel, Marc 
Vancells i Flotats, Joan 
Vernis i Rovira, Carme 
Vila i Serra, Jaume 
Zaiats i Protchenko, Vladimir 
Departament d’Indústries Agroalimen-
tàries i Ciències Ambientals 
Álvarez Florez, Fagua Virginia
Arquimbau i Cano, Roger 
Ayats i Bansells, Josep –Responsable Projecte 
EPS Talent
Barniol i Noguer, Núria –Responsable de For-
mació Continuada
Bartrons i Vilamala, Mireia 
Benejam i Vidal, Lluís 
Brucet Balmaña, Sandra 
Camprodon i Subirachs, Jordi 
Casas i Arcarons, Carme 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
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Comas i Mora, Enric 
Dalmau i Roda, Anna 
Fenosa i Bernado, Anna 
Ferran i Melich, Antoni 
Font i Garcia, Joan 
Hueso i Morell, Albert 
Lapuente i Pérez, Joaquin
Leiva i Presa, Àngels
López i Sabater, Emili I. 
Molist i López, Mercè –Adjunta al Coordina-
dor d ’Enginyeries
Morera i Pérez, Pere
Oliveras i Masramon, Julita –Responsable del 
Programa Ciència i Societat
Ordeix i Rigo, Marc 
Otero i Viñas, Marta 
Palou i Vilar, Albert
Raventós i Canet, Lídia 
Rivera i Ferré, Marta 
Turet i Capellas, Josep 
Departament de Biologia de Sistemes 
Aguilar i Villalba, Daniel 
Bau i Macià, Josep –Coordinador de Biociències
Bertran i Comulada, Joan –Cap del Programa 
de Doctorat
Bodoy i Salvans, Susanna
Calle i Rosingana, Malu –Coordinadora del 
Master en Genòmica Aplicada
Capellas i Herms, Montse 
Crespi i Boixader, Alba
Cullell i Dalmau, Marta 
De Oliveira, Eliandre 
Gallego i Sánchez, Vicente
Garcia i Fruitós, Elena
Gómez i Moruno Antonio
Goutan i Roura, Ester
Horowitz i Gassol, Jeaninne 
Khan, Sara 
Lecina i Veciana, Oriol 
Martin i Pinardi, Lucas 
Olivella i Garcia, Mireia –Directora dels De-
partaments de Biociències
Planas i Cuchí, Jordi 
Puigdecanet i Riubugent, Eulàlia
Rodríguez i Bravo, Roberto
Roma i Castanyer, Josep 
Rosa i Campos, Alexandre
Serrat i Jurado, Josep M.
Urrea i Gales, Víctor 
Ventura i Pérez, Daniel 
Viver i Fabregó, Jordi 
Secretaria de l’EPS
Ballús i Pujol, Anna 
Brugera i Herrero, Marta
Tortadès i Verdaguer, Carla 
Secretaria Acadèmica 
Gaja i González, Esther 
Laboratoris de Biociències
Masoliver i Prieto, Montse 
Marcé i Pujol, Albert
Oliveras i Sala, Conxi –Responsable dels Labo-
ratoris de Biociències
Punti i Freixer, Joaquim 
Laboratoris Telecomunicacions/Electrò-
nica i Aules Informàtica
Serra i Espaulella, Jordi 
Escalera i Barrionuevo, Xevi
Manteniment
Fernández i Villena, Josep –Responsable Man-
teniment TF
Lagonigro i Bertran, Gerard
Professora Emèrita
S’ha concedit la distinció de professora emè-
rita per dos anys a la Dra. Consol Blanch.
Beca Ramón y Cajal
Marta G. Rivera Ferre, contratada Ramón y 
Cajal des de l’1 d’abril de 2014.
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ALUMNAT
TOTAL ALUMNES UvIC: 14.405
Graus, llicenc., dip. màsters i doct 5.089
Graus 4.305
Llicenciatures, diplom. i enginyeries 369
Màsters 282
Doctorats 133
Grau Disseny – BAU 591
Màster EADA 229
Formació Contínua 7.400
Centres vinculats: graduats superiors 54
Formació cont. centres vinculats 1.042
ESTUDIANTS PER GÈNERE I CENTRE
Títols oficials i homologats Homes Dones Total
 
Centres propis 2.064 3.020 5.084
Escola de Doctorat 60 73 133
EPS 559 396 955
FCSB 347 739 1.086
FEC 388 473 861
FETCH 710 1.339 2.049
 
Centres vinculats i adscrits  300 525 825
BAU, Escola Superior de Disseny 179 412 591
E.U.Turisme ESERP 2 3 5
EADA. Màster en Gestió Empresarial 119 110 229
 
Títols propis
 
Centres vinculats 22 32 54
BAU, Escola Superior de Disseny 13 24 37
E.S. Empr. Màrqueting i RRPP 9 8 17
 
Estudis oficials i propis 2.386 3.577 5.963
Títols oficials (cent. propis i ads.)  2.364 3.545 5.909
Títols propis (cent. vinculats) 22 32 54
 
Estudis oficials i propis 40,0% 60,0% 
Títols oficials (centr. propis i ads.) 40,0% 60,0% 
Títols propis (centr. vinculats) 40,7% 59,3% 
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ESTUDIANTS PER PROCEDÈNCIA GEOGRàFICA - TíTOLS OFICIALS  
(Centres propis i adscrits)  
 Total %
El Barcelonès 807 14%
Osona 1.150 19%
Comarques fronteres 1.320 22%
El Bages 323
El Berguedà 48
La Garrotxa 95
El Ripollès 118
La Selva 104 
El vallès Oriental 632 
Resta de Catalunya 1.497 25%
Resta de l'Estat 549 9%
Estrangers 586 10%
 5.909 100%
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TITULATS DEL CURS 2013-2014
BAU, Centre Universitari de Disseny
Grau en Disseny
Alcón García, Julián
Badia Font, Carlota
Badia García, Ricard
Bolíbar de Rivera, Beatriz
Cabòs Huguet, Ferran
Camps Fuster, Marta
Carazo Jiménez, Helena
Cárdenas Hidalgo, Laura
Cardona Castro, Patricia
Castillo González de Mendoza, Iris
Civit Melero, Sergi
Cuberes Fernández, Laia
Embid Balsells, Lídia
Escrihuela Ibáñez, Albert
Esteo Lobato, Yasmina
Farré Márquez, Irene
Fernández Espinosa, Cristina
Font Apastegui, Sergi
Fresno Pérez, Víctor
Garcia Cruz, Patricia
Gil Barbeta, Mariazell
Gironès Tarrés, Iu
Graupera Cabrespina, Ariadna
Guilarte Arizcuren, Sara
Gumà Miró, Raimon
Illa Bonany, Jaume
Limeres Castaño, Ingrid
Lozano Mur, Albert
Marcet Robusté, Roser
Martín Ayala, Míriam
Martínez Echanojauregui, Paula
Mayol Luque, Ana
Mollfulleda Balagué, Núria
Moreno Buil, Joel
Moreno Roque, Guillem Alexandre
Muñoz Peñalver, Nonna
Pascual Román, Andrea
Pino Ospina, Michael Steven
Rivera Vilalta, Carla
Rodríguez Franquesa, Eloy
Ros Garrofe, Joan
Sacases Guàrdia, Marc
Sánchez Cueco, Eva
Sánchez Fernández, Pablo
Santacana Ricart, Helena
Sanz Salom, Marina
Serrano Robredo, Irene Isabel
Soler Santolari, Èlia
Tomás Barreras, Ana de
Valldeperas García, Anna
Varea Jurado, Adrián
Vázquez Malvesado, Daniel
Venteo Parés, Patrícia
Vila Batista, Rita
Villares Romero, Elena
Wappenhans Battestini, Anna
Zamora Cabanillas, Anna
Zubiri Jiménez, Carlota Andrea
Escola de Doctorat
Comunicació Digital Interactiva
Molina García, Míriam
Educació Inclusiva
Arumí Prat, Joan
Domingo Peñafiel, Laura
Gastelaars, Tamara Inés
Tecnologies Digitals i de la Informació
Bartés Serrallonga, Manel
Traducció, Llengües i LIteratures
Chumillas Coromina, Jordi
Macias Roqueta, Aida
Medina Casanovas, Núria
Valoració d ’Actius Financers
Viladecans Riera, Maria Carmen
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Escola Politècnica Superior
Màster en Anàlisi de Dades Òmiques
Agraz Doblas, Antonio Manuel
Capellades Tomàs, Jordi
Corraliza Marquez, Ana Maria
Duran Ferrer, Martí
Gallego Fàbrega, Cristina
Martin Cano, José Antonio
Piqué Borràs, Maria Riera
Ylla Bou, Guillem
Grau en Biologia
Capdevila Llado, Jordi
Rota Collell, Gemma
Grau en Biotecnologia
Abascal Guerrero, Maria
Alamo Pindado, Luis Angel
Almarza Martínez, Mireia
Barrero Peña, Juan-José
Cruz Garcia, Laia
Masip Tost, Olga
Navas Martínez, Elena
Nogué Serrat, Marta
Pérez González-Anguiano, Paula
Pintó Juncà, Meritxell
Planas Botey, Carlota
Riera Rios, Paula
Rodríguez Marcé, Victoria
Roy Boixader, Aida
Serra Gallifa, Anna
Grau en Ciències Ambientals
Alvarez Ojanguren, Jorge
Arbide del Rio, Lander
Ariño Carbonell, Sergi
Balboa Miró, Adrià
Cavaller Galí, Santiago
Contijoch Culleré, Andreu
Garcia Martinez, Lino
Gil Casanovas, Alberta
Jiménez Maldonado, Andrés Daniel
Mir Fernandez, Anna
Vila Tuneu, Montserrat
Enginyeria d ’Organització Industrial
Acosta Garcia, José Miguel
Alberton Ribes, Manuel Maria
Álvarez Serón, Luis Antonio
Barra García, Rebeca
Blasco Ginés, María Beatriz
Edo Lorente, David
Farràs Esparó, Salvador
Farres Bori, Ferran
Fernandez Vandenbroecke, Alexia
Ferrer Feliu, José
García Iglesias, Santiago
Gimenez Yarza, Jorge
Godet Espallargas, Eva
González Cortizo, Josep Antoni
Lardiés Pérez, María Odette
Larraz Sierra, José Javier
Linares Balleste, Maria Teresa
Lobera Viñau, Rafael
López Simón, Francisco Javier
López de Zamora Enrich, Bàrbara Anna
Martínez Buendía, José Francisco
Méndez Álvarez, Irene
Miguel Centeno, Carlos
Miguel Pernas, Rubén
Moreno Frias, Alfonso
Muset Obiols, Juan Ramon
Nieto Amunarriz, Guillermo Antonio
Nieto Esteban, Antonio
Olona Trenc, Marc
Ortega Robledo, Eusebio Javier
Pascual Canals, Jaume
Prats Mustarós, Francisco Javier
Puig Ruiz, Josep Domingo
Rafael Arrey, Xavier
Reguant Pla, Àngel
Ribera Ruiz, Jordi
Roca Brunet, Òscar
Saltó Santiveri, Joan Ramon
Sánchez Luño, Rafael
Santiago Álvarez, Everilda María
Saura Domínguez, Eduardo Evaristo
Sisquellas Ortega, Emili
Tapias Monné, Elisenda
Vidal Artal, Juan Francisco
Vilarrasa Pujols, Laia
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Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica
Esteban Nieves, Carlos
Maestre Lacruz, Juan Miguel
Masgrau Tió, Josep
Navarrete Garcia, Alfonso
Enginyeria Mecatrònica
Alvira Torrente, Jose Luis
Fabregó i Serrat, Sergi
Gutiérrez Mérida, Mario
Oró Arán, Carles
Puigdollers Vilageliu, Marc
Enginyeria Tècnica Agrícola. Especialitat en In-
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Castel Feis, Florentina
Esteban Prieto, María Begoña
Ferrero Pérez, Estívaliz
García Blasco, Marta
Gutiérrez Martínez, Marta
Jiménez Franco, María Claudia
Sanabria Personat, Noelia
Sevilla Damas, Natàlia
Vallès Avià, Montserrat
Facultat d’Empresa i Comunicació
Grau en Administració i Direcció d ’Empreses
Argemí Mañas, Ernest
Baquer González, Roser
Brunet Portet, Adrià
Casadevall Muns, Arnald
Casanovas Soldevila, Pere
Casaramona Morral, Eva
Clotet Jorge, Marc
Crosas Puntí, Marta
Galobardes Tió, Anna
Gomez Valbuena, Roberto
Grèbol Deseures, Marc
Karruch El kachari, Ghizlane
Martín Campoy, Antònia
Martinez Richarte, Victoria
Picón Barrero, Sònia
Prat Saez, Xavier
Puigdecanet Font, Montserrat
Regueiro Lopez, Eva
Segura Rodriguez, Gerard
Urbano Badosa, Laura
Vegara Riera, Marc
Vivet Barahona, Jaume
Administració i Direcció d ’Empreses 2000
Agramunt Manubens, Núria
Aleksanyan, Radmila
Argemí Rocabert, Maria Teresa
Barniol Soler, Olga
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Laplaza Laguna, Montserrat
Pastor Delgado, Ferran
Rusell Noguer, Núria
Ciències Empresarials 1998
Caliz Ferrer, Anna
Queralt Sanchez, Lluís
Santamaría Pey, Alberto
Vicente Palma, Joaquim
Villaitodo Ortiz, Sonia
Beltrán Segarra, Rubén
Camps Puig, Cristina
Castells Lara, Miriam
Garcia Capa, Noelia
Guirado de la Rosa, Ingrid
Palacios Jiménez, Oscar
Roca Costa, Lidia
Viñas Bardolet, Maria Ona
Grau en Comunicació Audiovisual
Anfruns Rodriguez, David
Ansoleaga Garcia, Belen
Asurmendi Verdaguer, Enric
Baró Del Rio, Helena
Cabanas Trape, Judith
Calvet Casulleras, Clara
Carapeto Freixa, Laura
Carrasco Alvarez, Melany
Costa Monell, Damià
Doncel Ramos, Ignacio Javier
Espert Martí, Judith
Fàbregas Granés, Anna
Fernández Del Valle, Carlota
Fernandez Vicens, Pepi
Gabañach Sales, Maria
Gómez-Franco Estrella, Inés
Linares Cerro, Sergi
Macho Cánovas, Eric
Marimon Ladron, Heura
Morales Raich, Albert
Osuna i Garcia, Marc
Otero Mosquera, Paloma
Pérez Molina, Miguel Angel
Prat Puig, Marc
Rietti Fernandez, Joan
Ruiz Pellicero, Lorena
Sallés Cunill, Vicenç
Sansó Moragues, Margarita
Sayós Vilardaga, Albert
Solà Iniesta, Gerard
Solano Sala, Jordi
Suelves Sabaté, Sergi
Tamayo Silva, Mónica
Torres Calbó, Sònia
Màster en Comunicació Digital Interactiva
Lagonigro Bertran, Raymond
Grau en Periodisme
Àvila Pérez, David
Baños Brotons, Nil
Barceló Núñez, Nil
Blanch Itxart, Anna
Blanco López, Jaime
Boixader Pujals, Esther
Borrell Buisan, Alejandra
Bravo Agradano, Ezequiel
Canes Llanas, Albert
Carmona Puig, Sònia
Closas Aguilera, Núria
Contreras Iglesias, Miriam
Estebanez Gomila, Alejandro
Ferrer Vila, Bruna
García López, Arantxa
Gasull Catalan, Maria Dolors
Hernando Cires, Àlex
La Rosa Soto, Mavel Lorena De
Liévana Coll, Àlex
Massafret Magem, Ignasi
Medina Compañó, Albert
Muntadas Peláez, Isaac
Ocón Morales, Iris
Otal Carbelo, Nerea
Prat Pérez, Ania
Ramirez Margui, Albert
Ribas Rajadell, Miquel
Sola Racero, Aida
Soldevila Rovira, Adrià
Stancu, Mioara Alina
Toledano Benítez, Jofre
Triadó Salamaña, Georgina
Vallverdú Vallvé, Gerard
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Vilà Coma, Núria
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Alburnà Buscató, Marc
Aleksanyan, Radmila
Antolin Peña, Miriam
Badia Vilalta, Sílvia
Baltrons Van Dijk, Bas
Bergillos Garcia, Tania
Bermúdez Carpio, Marc
Beser Beltrán, Benjamín
Bonastre Bosch, Ana
Bosch Tort, Marta
Brossa Quintana, Estel
Calero Morales, Maria Fernanda
Campà Guitart, Mireia
Campillo Sicart, Mercè
Cañellas Payeras, Margalida
Carré Armengol, Maria
Carrión Porqueres, Marta
Cheung Lai, Tieg Tieg Ketty
Codina Nadal, Marta
Coll Codinachs, David
Costa Carbonell, Josep Maria
Crabbe, Natalia Andrea
Cuito Lopez, Marina
D’Alia, Virginia
De Blas Segarra, Eva
Delgado Padilla, Maria Claudia
Díez Soria, Samanta
Dominguez Leal, Sara
Fernández Vilaplana, Yolanda
Garcia Herrera, Irene
Garrido Serra, Margarita
Gimenez Ballester, Berta
Ginesta Fontserè, Judith
Gómez Hincapié, Paola Andrea
Gómez Munuera, Ariadna Iris
Hurtado Ramisa, Francesc
Jorba Mangues, Pau
Juncosa Sierra, Josep Maria
López Cea, Núria
Maireles Casacuberta, Cristina
Martín Correa, Maria Antonia
Mateu Grimalt, Pere
Nin Borau, Mireia
Pastor Delgado, Ferran
Perera Torres, Laia
Pérez Mateo, Andrea
Prieto Albouy, Javier
Puig Serrat, Anna
Rodriguez de Lizana Vidal, Mario
Roselló Purtí, Guillem
Soldevila Lozano, Enric
Sotomayor, Israel Jonathan
Tantiñà Pombo, Maria
Tortajada Fernandez, Carlos
Vega Duran, Miriam
Vilamitjana Sadurní, Laia
Xucla Escolies, Roger
Fundació Privada Universitària EADA
Màster en Gestió Empresarial
Aboltakhti, Rosalin
Abou Hassan, Fay
Adly Ayoub, Natalie George
Alegría Cubedo, Marc
Algner, Jan-Christopher Maximilan
Alomar Mascaró, Antoni Andreu
Alústiza Zavala, Beatriz Elena
Ansón Aznar, Ismael
Antonic, Sonja
Aranha-Gericke, Ramón Berndt
Araujo Santos, Camilo Andrés
Areitio Mira, Francisco Jose
Arias De La Cruz, Patricia
Aslam Shaikh, Aquib
Atay, Mert
Ávila Mir, Juan
Balarin Osores, Erick Bratzo
Baron Van Wassenaer, Steven Jan
Barragán Hernández, Argennis Giovanni
Bektimur, Salih Volkan
Berezova, Anna
Bernal Isaza, Ingrid
Beuel, Dominik Alexander
Birnfeld Zaions, Sharon
Bischoff, Ricarda
Blanch Costa, Jordi
Boll, Christof
Bonesu, Alex
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Boyle, Patrick William
Brandt Mendes, Ramón Eduardo
Bravo Vélez, Juan Felipe
Brüggen, Lena Dorothea
Buxeda Feixas, Sònia
Byrdina, Alexandra
Cabarga Rico, Susana
Cadenas Chinea, Edgar Antonio
Campoy Del Río, Carlota
Cardoze López, Ana Raquel
Cardozo Pérez, Manuela
Cases Rodríguez, Joan
Castro Ramírez, Larissa Jazmín
Changeur, Julie Anne Emilie
Chumachenko, Evgeniia
Citoglu, Caglar
Cordero Wiese, Sarah Louise
Corral Martínez, Ginés
Cortez Hernández, Areli
Cruz Hernández, José Francisco
Curós Fernández, José
De Los Santos Diaz, Mercedes Inés
De Melo Giglio, Manuela
De Oliveira Martins, Camila
De Sousa De Lima, Patricia Carolina
Del Cid Miranda, Sheika Codesh
Delgado Martínez, Clauddette Lilibeth
Deraas, Kari
Dirks, Sonja
Djordjevic, Stefan
Dreux, Arthur Robin Guy
Dundych, Oleksii
Elfring, Michiel Laurens
Elmas, Hatice Secil
Escarrá Delgado, Sofia
Estrada Suppa, David Alexander
Fajardo Velasco, Catalina
Fernandes Bolonhez, Nathália
Fernández-Bravo Romero, Antonio
Ferrari, Francesco
Ferreira Camilo, Maria Angélica
Ferreira Cunha, Franco
Freiin Von Cramm, Maximiliana Gina 
Sophia Maria Chantal
Fuster Vázquez De Parga, Aitor
Gabay, Ekin
Gallart Riu, Oriol
García Gonzalo, Marc Albert
Gezer, Uygar Osman
Gil Martínez, Daniela Carolina
Gómez Mahecha, Liliam Andrea
Gómez Viz, Sandra
González Abidar, Augusto Alejandro
González Bayà, Manel
González Mejía, Maryorie Andrea
Grad, Ida
Grau Ruiz, Judith
Guardiola Bas, Nuria
Halloy, Elise
Heinsohn Plazas, Hans
Hernández Elias, Francisco Javier
Hernández Rodríguez, Nikaury Miledys
Hinestrosa Grisales, Nicolás Rafael
Hirsch, Sofia
Hoces Pino, Jorge Guillermo
Irla Golobart, Pau
Jaimes Fajardo, Sergio Augusto
Jergovic, Mirko
Jevdjevic, Irena
Jiménez Cadieux, Matías Francisco
Karaziwan, Alexandre Albert Afram
Kastahorau, Dzmitry
Khairat Ibrahim, Hassan Mohamed
Khakimova, Lola
Khanlarov, Agha
Kireeva, Anna
Koch, Annabelle
Kocher, Anton
Kurz, Julian Felix
Langassve, Sara Mikaela Victoria
Laverde Franco, Juan Sebastián
Lesanu, Alina
Löecherbach, Pia Katharina Dorothea
López López, Jose Gil
Macias Castaño, Leydi Karina
Mallagray, Juan Francisco
Martin Colardeau, Pierre Michel Emmanuel 
Maurice
Martínez Casanova, Paloma
Martínez González, Ariel Miguel
Martínez, Nadège Tiffany
Marx, Laura Margarita Maria
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Maslennikova, Alena
Matalonga Motta, Carolina
Medina Siller, Daniel
Méndez Casado, Dalisa Altagracia
Mentes, Ioannis
Milev, Georgi Anatoliev
Montilla Acosta, Rocely
Morra, Luca
Morrison, Matthew Robert
Morro Vall, Albert
Moser Ferrer, Carlos Alberto
Muntal Díaz, Aleix
Munté Noriega, Javier
Muñoz Pérez, María José
Natale, Marco
Nikolla, Livia
Novakovski, Marko
Novoseltseva, Ekaterina
Orive Martínez, Ángel
Ortiz Contreras, Licellotte
Ospanov, Azat
Overgaard, Madeleine Hoed
Ozturan, Cenk
Padilla España, Pablo
Padilla Játiva, Daniela Margarita
Palmeira Paula De Caravalho Marqués, Ma-
nuel José
Pares, Nastasia
Peña Paulino, Pablo Alberto
Peñalba Tejada, Paulette
Planas Morell, Sílvia
Poluyanova, Kristina
Porta Pardo, Joan
Proença Da Silva, Jorge Manuel
Provenier, Jonas Jacques Roger
Puello Cedano, Denisse Andreina
Pujadas Andrés, Roc
Ramírez Rubio, Arturo Alonso
Ramírez Sánchez, Leonaty
Regel, Laurin Cajetan
Reguilón Fontanet, Laura
Reiffers, Mike
Reile, Lisa Anna Isabell
Reinoso Corniel, Lucinette Michelle
Rey Simon, Sergi
Reynoso Mieses, Enmanuel
Riu Aunós, Jordi
Rodriguez Navas, Yocasta
Rodriguez Peñaa, Loraine
Roos, Lucas Alexander Jakob
Roschar, Marc Jona
Roses Lambourne, Maria
Ruggeri, Chiara
Rüppell Paraná Júnior, Ricardo
Ruud, Magnus Wragnell
Sábat Garcés, Emilio
Salcedo Campomanes, Lucia Del Pilar
Samaniego Saltos, Maria José
Santana Barraza, Martha Sofía
Santander Chuquimia, Dennis Betty
Sarafidis, Nikolaos
Saravia Barrantes, Francisco Ignacio
Sarioglu, Fatih Serdar
Saurel, Manon Juliette
Saveljevs, Sergejs
Sbalchiero, Marco Raphael
Schacht, Georg Antonius
Schade, Larissa
Schmidt, Sina Katharina
Schreibmaier, Laura
Schüeller, Sophie Charlotte
Schulz, Arthur
Schulz, Benedikt
Shiera Padrón, Adriana Cristina
Shishkina, Vasilisa
Silveira De Souza, Marcelo
Sobers, Alicia Tamara
Solaz Torres, Luis
Sosa Delgado, Ángel Rafael
Speeckaert, Nicolas
Spengler, Anna-Lena
Starikova, Elena
Steinbrueck, Leonie Berenice
Stevanovic, Natalija
Suadi Odeh, Elida Nicole
Tabik, Ghada Issam
Terrer Montolio, Iván
Terrero Cuevas, Claritza
Thomson, Benjamin David
Tisserand, David
Torchinskiy, Rostislav
Torelli, Francesca
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Torres Paz, Daniela
Trujillo Villegas, Eugenia
Valdez, Altagracia
Van Damme, Steven
Van De Vyvere, Lancelot Eric
Viegener, Laura Marie
Vilanova Duran, Sergi
Von Marcard, Dominic Benjamin Bübe
Von Siebenthal, Camilo
Wang, Wei-Chen
Weber, Jessin Alexander
Wirtz, Frederik
Yahya Elwathikbellah Abdelmoneim 
Ahmed, Ahmed
Yahya Elwathikbellah Abdelmoneim 
Ahmed, Reem
Yallagoz, Sena
Zarcos Cabanilla, Vanessa Maritza
Zelenski, Vladimir
Zielonka, Peter Leonard
Zirkzee, Jöelle
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BEqUES I AJUTS A L'ESTUDI
Total import Beques i Ajuts: 4.172.774€
Total Institucions privades 50.500€
Beques mobilitat estudiants 205.596€
Beques Universitat de vic 839.825€
Beques Ministeri d’Educació 2.671.483€
Beques País Basc 190.466€
Beques Uvic-Agaur 214.904€
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CENTRES DE PRàCTIqUES 
FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES
Pràctiques Educació Infantil 
Centre Població
Escola Doctor Ferrer Artès
Salvador Espriu Badalona
Escola Antaviana Barcelona
Escola Infantil Magnolia Barcelona
EBM El Xalet de la Paperera Barcelona
CEIP Sta.Eulàlia Berga
Escola Sant Joan Berga
Escola Xarxa Berga
Institut Escola Salvador Vilarrassa Besalú
EBM L’Esquitx Calldetenes
Sant Marc Calldetenes
Puig d’Arques Cassà de la Selva
Escola l’Aulet Celrà
Ildefons Cerdà Centelles
Escola Bellaterra Cerdanyola
Escola Verntallat El Mallol
CEIP Pompeu Fabra El Prat de Llobregat
Escola Amistat Figueres
Escola Mossèn Cinto Folgueroles
El Bosc de la Pabordia Girona
Escola Domeny Girona
Escola Annexa - Joan Puigbert Girona
Escola Pia Granollers
Escola Ponent Granollers
Escola Ferrer i Guàrdia Granollers
Pereanton Granollers
Escoles de Gurb Gurb
Escola Els Pinetons La Garriga
Escola Gilpe La Llagosta
Escola Bellavista - Joan Camps Les Franqueses 
Escola Països Catalans Lliçà d’Amunt
Institut Escola Lloret de Mar Lloret de Mar
PROGRAMES DE PRàCTIqUES
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Escola Quatre Vents Manlleu
LLI L’Estel Manresa
CEIP Bages Manresa
Escola L’Espill Manresa
LLI La Lluna Manresa
Escola Bressol Els Garrofers Martorell
Escola José Echegaray Martorell
Centre d’Estudis Mollet Mollet del Vallès
Escola Sant Gervasi Cooperativa Mollet del Vallès
Escola Muntanyola Muntanyola
El Morrot Olot
Escola Pla de Dalt Olot
CEIP Volcà Biseroques Olot
CEIP Pi Verd Palafrugell
Escola Vila Romà Palamòs
Escola Vedruna Palamòs
Escola Polinyà Polinyà
Llums del Nord Puigcerdà
Escola Salesians Ripoll
Centre Escolar Empordà - San José Roses
Escola l’Estació Sant Feliu de Guíxols
Escola Paidos Sant Fruitós de Bages
Escola Ametllers Sant Joan Vilatorrada
El Roser Sant Julià de Vilatorta
CEIP Bellpuig Sant Julià de Vilatorta
El Roure Gros Santa Eulàlia de Riuprimer
Escola Matagalls Santa M. de Palautordera
Escola Santa Perpètua Santa Perpètua
La Farigola Seva
Escola Francesc Macià Súria
Les Pinediques Taradell
CEIP L’Era de dalt Tona
Escola El Castell Tona
Escola Vedruna Tona
Escola Serra de Miralles Tordera
Marta Mata Torelló
LlI Blancaneus Torelló
Sagrats Cors Torelló
Andersen Vic
Dr. Salarich Vic
L’Escorial Vic
FEDAC Vic - Pare Coll Vic
Guillem de Mont-rodon Vic
69
Sant Miquel dels Sants Vic
Escola Sant Iscle Vidreres
Llar d’Infants El Sorrer Vidreres
Pràctiques  Educació Primària
Centre Població
Escola Pompeu Fabra Anglès
Escola Sobirans Arenys de Mar
Barnola Avinyó
CEIP Guillem Balsareny
Escola Antaviana Barcelona
Escola Sant Joan Berga
Escola de Bordils Bordils
Escola Pia Caldes Caldes de Montbui
Escola Dos Rius - ZER El Jonc Camarasa
CEIP Pirineu Campdevànol
Escola Doctor Robert Camprodon
Escola L’Olivar Castellnou de Valls
Escola Bellaterra Cerdanyola del Vallès
Escola Agrupació Sant Jordi Fonollosa
El Bosc de la pabordia Girona
Escola de Gironella Gironella 
Sant Marc Gironella (Bassacs)
Les Escoles de Gurb Gurb
Escola Mogent La Roca del Vallès 
Escola Despujol Les Masies de Voltregà
La Bòbila Les Preses 
Escola Cabrerés L’Esquirol
Escola Lacustària Llagostera
Escola Carme-Vedruna Manlleu
Escola Puig-Agut Manlleu
Escola Quatre Vents Manlleu
Pompeu Fabra Manlleu
Escola Joviat Manresa
Escola Sant Ignasi Manresa
Escola Simeó Rabasa Martorelles
Escola Camí del Cros Mataró
Escola Camí del Mig Mataró
Escola la Llàntia Mataró
Escola Pia de Moià Moià
Escola Sant Gervasi Mollet del Vallès
Programes de pràctiques
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Institut Escola Sant Jordi Navàs
Escola Malagrida Olot
Escola Vila-Romà Palamòs
Vila Parietes Parets del Vallès
Escola St.Cristòfol Premià de Mar
Alfred Mata Puig-Reig
Escola Vedruna Ripoll
Els Pinetons Ripollet
CEIP Joan Maragall Sabadell
Escola La Farga Salt
Escola Paidos Sant Fruitós de Bages
Escola Josep Ma Xandri Sant Pere de Torelló
Escola Vilamagore Sant Pere de Vilamajor
Escola Segimon Comas Sant Quirze de Besora
Escola El Roure Gros Santa Eulàlia de Riuprimer
Col·legi Sagrada Família Santa Perpètua
Escola La Serreta Santpedor
Escola Setelsis Solsona
Les Pinediques Taradell
Escola Sant Josep Tàrrega
Escola El Castell Tona
Escola Marta Mata Torelló
Dr. Joaquim Salarich Vic
Escola Andersen Vic
Guillem de Mont-Rodon Vic
La Sínia Vic
Sagrats Cors Vic
Sant Miquel dels Sants Vic
Zer Guilleries - El Gurri Viladrau 
Pràctiques Psicologia
Centre Població
IES Montsori  Arbúcies
Servei Educatiu Badalona Badalona
Psicoaching: Consultoría en Psicología del Deporte y Rendimiento Barcelona
Grup Cercles Educativa Barcelona
Servei Educatiu Sant Martí Barcelona
Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona Barcelona
Fundació APIP - ACAM Barcelona
Servei Educatiu Berguedà Berga
Penkamuska Centelles
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Centre d’Higiene Mental de Cornellà Cornellà de Llobregat
Psicologia de l’Esport  Cornellà de Llobregat 
Servei Educatiu Baix Llobregat V / EAP  Cornellà de Llobregat
IES Maremar  El Masnou 
Ajuntament de Granollers Granollers
Col·legi Jardí Granollers
Servei Educatiu Igualada  Igualada 
Hospital General de Manlleu  (Infanto-Juvenil)  Manlleu 
Hospital General de Manlleu (Adults) Manlleu 
Centre Mèdic Psicopedagògic - Llar residència  Manlleu
Althaia Manresa
Servei Educatiu Bages  Manresa
Ampans Manresa
Ajuntament de Mollet Mollet del Vallès
Servei Educatiu Montmeló Montmeló 
Pràctiques Internacional a Nepal Nepal
Fundació Santa Oliva Olesa de Montserrat
Servei Educatiu Pineda de Mar  Pineda de Mar 
CDIAP - Ripoll Ripoll
Col·legi Llor Sant Boi de Llobregat
Munby 2004, S.L. (MB Prevent) Sant Fruitós de Bages
Ampans Clínica  Sant Pedor
Fundación Sevilla Acoge  Sevilla
Hospital General de Vic Vic
Hospital de la Santa Creu Vic
Centre Mèdic Psicopedagògic Vic
CEDO / Creacció Vic
Residència El Nadal Vic
Intac Vic Vic
Servei Educatiu d’Osona / EAP  Vic
Psicocentre - Plaça Mil·lenari Vic
Servei Educatiu d’Osona / EAP  Vic
Ajuntament de Vic Vic
IES Callís  Vic 
Psigma Vic
Escola - El Carme Vedruna  Vic 
CDIAP Tris Tras  Vic 
IES La Plana Vic
Centre de Psicologia de Vic  Vic 
Psicocentre de Vic Vic
Serveis Centrals Associació de Sant Tomàs Vic
Fundación Comunidad y Salud - Riera Major  Viladrau
Centre Grup Cercles / Clínica  Vilanova del Vallès
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Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Centre assignat Població
AEC Manlleu Manlleu
Ajuntament de Cardona Cardona
Ajuntament de Fonollosa Fonollosa
Ajuntament de Granollers-Patronat Municipal d’Esports Granollers
Ajuntament de Mollet del Vallès Mollet del Vallès
Ajuntament de Tona Tona
Anayet Sport Marketing-Transpyr Banyoles
Associació Catalana de Gestors Esportius Barcelona
Associació Esportiva l’Eixample Barcelona
BTT Tennis Academy Valldoreix (Barcelona)
CAR Sant Cugat  Sant Cugat del Vallès
Centre Assistencial Alt Empordà Figueres
Centre de Tecnificació del Ripollès Ripoll
Centre d’estudis Joan XXIII L’Hospitalet
CF Damm Barcelona
CF Mollet UE Mollet del Vallès
IES Estela Ibèrica Santa Perpetua de Mogoda
Club Atlètic Manresa Manresa
Club Atlètic Vic Vic
Club Cube Manresa
Club Escola de Futbol Bosc de Tosca Les Preses
Club Futbol Olímpic La Garriga La Garriga
Club Gimnàstic Manresa Manresa
Club Gimnàstic Osona Vic
Club Gimnàstic Vic Gurb
Club Joventut de Badalona Badalona
Club Natació Badia Barcelona
Club Natació Minorisa Manresa
Club Natació Olot Olot
Club Natació Sabadell Sabadell
Club Natació Vic ETB Vic
Club Tennis Olot Olot
Club Tennis Vic Vic
Club Tennis Vic-Escola de Tennis Gurb
Club Volei Sant Cugat Sant Cugat del Vallès
Col·leg Lladó Palma de Mallorca
Col·legi Goar Viladecans
CF Sant Julià Sant Julià de Vilatorta
Col·legi Sant Miquel dels Sants Vic
Colegio Sant Antoni Abat Son Ferriol
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Consell Esportiu del Bages Manresa
Consell Esportiu d’Osona Vic 
Consell Esportiu Escolar de Barcelona Barcelona
Cos Físic Well Vic
Crack Esport Club Granollers
Diputació de Barcelona Barcelona
Diversport  Figueres
El Gimnàs Vic
El Turó Mataró
Escola Arrels-Blanquerna de Badalona Badalona
Escola Avenç  Sant Cugat del Vallès
Escola Cor de Maria Olot
Escola Joviat Manresa
Escola Pia de Caldes Caldes de Montbui
Escola Pia de Granollers Barcelona
Escola Pia de Sarrià-Calassanç Barcelona
Col·legi Salesià Sabadell
Escola Túrbula Centelles
Escola Vedruna Balaguer
Espai Salut Vic
Espai Wellness Granollers
Esport3 Barcelona
FC Barcelona Barcelona
FC Barcelona-Rugbi Barcelona
Fitness Vic Vic
Fundació per l’Esport Balear Palma de Mallorca
Fundació Privada per l’esport i l’Educació Barcelona
Escola Sagrada Família de San Andreu del Palomar Barcelona
Futbol Club Barcelona Barcelona
Gimnàs DIR Barcelona
Hospital de Bellvitge  Hospitalet de Llobregat
IES del Voltreganès Les Masies de Voltregà
Futbol Club Artés Artés
IES Gallecs Mollet del Vallès
IES Jaume Callís Vic
IES La Garrotxa Olot
IES La Vall del Tenes La Vall del Tenes
IES Lauro Les Franqueses del Vallès
IES Mare de Deu de la Mercè Barcelona
IES Puig de la Creu Castellar del Vallès
IES Quercus Sant Joan de Vilatorrada
IES Ramon Berenguer IV Santa Coloma de Gramenet
IES Ramon Berenguer IV d’Amposta Amposta
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IES Vicenç Plantada Mollet del Vallès
Illa Activa Granollers
Institut d’Argentona Argentona
Institut La Ferreria de Montcada  Montcada i Reixac
Institut Miquel Biada Mataró
Institut Pere Alsius Banyoles
Institut Pla d’en Boet Mataró
Joventut Esportiva Santa Eugènia Santa Eugènia de Berga
Llop Gestió de l’Esport Barberà del Vallès - Maria Reverter Barberà del Vallès
Llop Gestió de l’Esport Barberà del Vallès - Can Llobet Barberà del Vallès
Maria Anna Mogas de Granollers Granollers
OAR Vic Vic
Patronat Municipal d’Esports de Tarragona Tarragona
Patronat Municipal d’Esports d’Olot Olot
Penya Blaugrana Sant Cugat Sant Cugat del Vallès
Piscina Municipal de Vilassar de Mar Vilassar de Mar
Projecte CAP-UVic Vic
Real Club Esportiu Espanyol Sant Adrià de Besos
Regidoria d’Esports  Castellar del Vallès
Sagrada Família de Santa Perpètua Santa Perpetua de Mogoda
Sagrada Família de Tortosa Tortosa
Sagrats Cors de Centelles Centelles
Sant Fost Esports i Lleure Sant Fost de Campsentelles
Secció de Voleibol del Club Natació Sabadell Sabadell
Servei d’Activitats Esportives de l’Ajuntament Canovelles
Servei d’Ensenyament i Assessorament Esportiu Barcelona
Servei d’Esports UVic Vic
SES Germans Vila Riera Camprodon
Soccer Services Barcelona
Taller Ginebró Llinars del Vallès
UE Figueres Figueres
UE Llagostera Llagostera
UE Minorisa Manresa
UFEC Salt Salt
Unió Excursionista de Vic Vic
Traducció i Interpretació
Pràctiques curriculars:
Acadèmia Son Servera (Son Servera, Mallorca)
AFEV Projectes solidaris (Barcelona)
Agència de traducció Localiseme (Londres)
Agència de traducció Signe Words (Mallorca)
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Agència de traducció Tick Translations (Girona)
Festival de Cinema de Muntanya de Torelló (Torelló)
Institut de Ciència i Teatre (Barcelona)
Serveis Lingüístics de la UVic (Vic)
Teatre Nacional de Catalunya (Barcelona)
Pràctiques extracurriculars:
Festival Nits de Cinema Oriental (Vic)
Special Olympics (L’Hospitalet de Llobregat)
Pràctiques Educació Social
Centre Població
Centre Residencial Osona Vic
CRAE Coll de l’Alba Tortosa
CRAE Sant Josep de la Muntanya Barcelona
Educación para la acción crítica Barcelona
CAUI Josep Pallach  Txell
CRAE Santa Agnès Santa Agnès de Malanyanes
Quatre Camins La Roca del Vallès
Dianova Comunitat terapèutica Can Perallada L’Ametlla del Vallès
Serveis Socials de Capellades Piera
Centre Obert el Puntal Taradell
Fundació Casal l’Amic Tarragona
Residència el Nadal Vic
Vic Dones-SIAD Osona Vic
Centre Obert la Quitxalla Balenyà
 Residència Esclat Marina Barcelona
Area de Serveis Socials i Ciutadania   Malla
Centre Obert de Vic Vic
Escola de la Pau de Dones Vic
Comunidad terapéutica Riera Major (Fundació Salut i Comunitat) Viladrau
EAIA Vic Vic
Centre Penitenciari de Dones de Barcelona Barcelona
CRAE Sobreques Girona
Fudacio AMPANS Manresa
Escola Andersen Vic
Espai Jove d’Alella Alella
CAUI Josep Pallach  Barcelona
Ajuntament de Manlleu Manlleu
CRAE La Serra  Taradell
Fundació AGI Pis urgències dones maltractades i els seus fills i filles Barcelona
EAIA Baix Empordà La Bisbal d’Empordà
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Club Social el Pedrís   Vic
Fundació Casa Caritat de Vic Vic
Centre Obert Barberà Barberà del Vallès
CE L’Alzina Palau de Plegamans
UEC “El Taller” Torredembarra Torredembarra
CRAE Colónia Agrícola Santa Maria del Vallès Lliça de Vall
CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires
LA TAKA Punt Jove Santa Eulàlia de Ronçana
Centre Assistencial de Manresa Manresa
Llar residència de Manlleu Manlleu
Crae Centre Residencial Osona Vic
Institut Municipal de Serveis als Discapacitats Mollet del Vallès
Centre obert Tripijoc Manlleu
Casal Obert de Mollet Mollet del Vallès
Serveis Socials Bàsics Sant Celoni
Centre Obert   Sant Adrià del Besós
Desdelamina Sant Adrià del Besós
Regidoria de Convivència i Seguretat. Servei de Mediació Civisme  Vic
Casa Infantil la Quitxalla Canovelles
Fundació Ateneu Sant Roc. Centre Obert Infantil Badalona
CFA Miquel Martí Pol Vic
Centre Obert Casa Nostra Canovelles
Centre Obert Sud Granollers
Associació Casal Claret Vic
IMST_EAIA Municipal de Tarragona Tarragona
Centre d’Acollida Estrep Sant Salvador de Guardiola
Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa Manresa
Fundació Residència Can Planoles Roda de Ter
Adfo. Associació Disminuits Físics d’Osona   Vic
Ajuntament de Vic Vic
Ajuntament del Prat de Llobregat  Prat de Llobregat
Servei de Teràpia Ocupacional Sorigué Lleida
Ajuntament de Ciutadella Ciutadella
Fundació Pro-persones amb Defincència Intel·lectual Cerdanyola del Vallès
Fundació Map   Ripoll
Consorci de Benestar Socials del Ripollès Ripoll
INTEGRA Olot
Ajuntament de Roda de Ter Roda de Ter
Residència Sant Francesc d’Assis Santpedor
CFA Miquel Martí i Pol Vic
Ajuntament de Vic Vic
Suara Serveis Girona
CFA Jacint Carrió Manresa
Fundació Ateneu Sant Roc Badalona
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR
Treball Social: 
Residència Coimbra
Ajuntament de Manresa
Àmbit i prevenció. Programa reducció de danys 
Area de SS d'execució penal adscrit al centre penitenciari d'homes de Barcelona
Hospital de Bellvitge
Ajuntament de Centelles
Consorci Hospitalari de Vic
Consorci Benestar social del Ripollès
CAS Benito Menni St Boi Llobregat
Consorci Osona de Serveis Socials
ASSIS Barcelona - Caritas Vic
Hospital General de Granollers sociosanitari
Mancomunitat la Plana (SSB)
Hospital Sant Jaume de Manlleu
Ajuntament de Vic
Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de St Hipòlit de Voltregà
(canadà)Internacional /Mount Royal University (Canadà)
Serveis Socials Bàsics de Figueres
Centre Insitut Guttmann
Serveis Socials Bàsics de Badia del Vallès
Internacional /Univesidad Andrés Bello (Xile)
Internacional /Centro de Vida Día (Argentina)
CAP Vic Nord
Residència Aura de Manlleu
Fisioteràpia: 
Acadèmia Sánchez Casal
Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, F.P. - Centre Hospitalari
Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, F.P. - Cimetir Clínica Sant Josep
Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, F.P. - Hospital Sant Joan de Déu
Asepeyo Barcelona - Casp
Asepeyo Granollers
Asepeyo Madrid
Asepeyo Manacor 
Asepeyo Manresa
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Asepeyo Mollet del Vallès
Asepeyo Olot
Asepeyo Pamplona
Asepeyo Parets del Vallès
Asepeyo Sabadell
Asepeyo Tarragona
Asepeyo Vic
Associació Centre Pedralbes
Associació Sant Tomàs - Parmo (C.P.T. Estel)
Associació Sant Tomàs - Parmo (Cdiap Tris Tras)
Associació Sant Tomàs - Parmo (Centre Riudeperes)
Avicena Espai Natural, S.L. (Cemav)
Cdiap Reus
Centre Assistencial Alt Empordà
Centre de Fisioteràpia Crisol
Centre de Fisioteràpia I Recuperació Funcional Les Franqueses
Centre de Fisioteràpia Toni Bove
Centre de Rehabilitació del Vallès - Granollers
Centre de Rehabilitació del Vallès - La Garriga
Centre de Rehabilitació del Vallès - Lliçà D’amunt
Centre de Rehabilitació i Medicina Física Sastre-Roca
Centre Ghedina “Cos Visió Llenguatge”
Centre Mèdic Collblanc (Masomedic, S.L.
Centre Mèdic Delfos, S.A.
Centre Mèdic La Roca
Centre Mèdic Manlleu, S.L.P.
Centre Osteopatia I Fisioteràpia Germans Claverie 
Centre Pilot Arcangel Sant Gabriel (Aspace) - Centre Ocupacional Badalona
Centre Recuperació Funcional Vallès, S.A.
Centro Terapèutic Granollers, S.L.
Centros Cruz Navarro, S.L.P - Meridiana
Centros Cruz Navarro, S.L.P - Passeig De Gràcia
Clínica de Fisioteràpia Miguel Ignacio Gutierrez
Clínica Ignacio Gòmez, S.L. Sociedad Profesional
Club Joventut De Badalona, S.A.D. - Palau Olímpic De Badalona
Cmc Centre de Medicina Correctiva, S.L.
Consorci Administratiu d’Educació Especial Montserrat Montero
Consorci Hospitalari de Vic - Clínica De Vic
Consorci Hospitalari de Vic - Hospital Sant Jaume De Manlleu
Consorci Hospitalari de Vic - Hospital Universitari De Vic
Consorci Hospitalari de Vic - Servei Rehabilitació Domiciliària
Consorci Sanitari del Maresme - Antic Hospital De Sant Jaume I Santa Magdalena
Consorci Sanitari del Maresme - Hospital De Mataró
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Consorci Sanitari Integral (Hospital General De L’hospitalet)
Corporació de Salut del Maresme I La Selva - Centre De Rehabilitació Selva Marítima
Corporación Fisiogestion - Fundació Privada Hospital de Mollet del Vallès
Crf Quiromed
Criv Neurologia i Fisioteràpia
Crot Rehabilitació i Fisioteràpia
Eire / Efire, S.L.
Espai Salut
Eurosport-Fisioclinic
Fisioequina Toni Ramon Boixader
Fisiocos, S.L.
Fisiogir, S.C. - Clinica Bofill
Fisiomèdic Girona, S.C. 
Fundació Guifre
Fundació Hospital de La  Santa Creu De Vic
Fundació Hospital de La Santa Creu De Vic - Residència El Nadal
Fundació Hospital Sant Jaume D’0lot
Fundació Hospital Sant Pau I Santa Tecla
Fundació Privada de Gestió Clear - Residència Centre de Dia Saits
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
Fundació Privada Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann
Fundació Privada Map
Fundació Salut Empordà - Hospital De Figueres
Fundació Step By Step
Futbol Club Barcelona
G.R.F. Gabinet Recuperació Funcional, S.L.P.
Germanes Josefines De La Caritat - Clínica Sant Josep De Vic
Hospital de Campdevànol Comarcal Del Ripollès
Hospital de Sant Celoni, F.P.
Hospital Puigcerdà
Hospital Sant Joan de Déu Mallorca
Hospital Son Espases
Hospital Universitari Sant Joan De Déu
Hotel Prat Tona 
Institut Català de La Salut - Cap Arenys De Mar
Institut Català de La Salut - Cap El Maresme
Institut Català de La Salut - Cap Güell
Institut Català de La Salut - Servei Rehabilitació Pere Virgili
Institut Català de La Salut - Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
Institut de Fisiologia I Medicina de l’Art, S.L.
Institut Municipal de Serveis Als Discapacitats - E.E.E. Can Vila
Iriteb, S.A.
Marfil Santa Coloma
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Hospital de Montpellier
Hospital de Perpinyà
Mutua Intercomarcal Matepss n. 39
Mutual Midat Cyclops - Matepss n.1 - Clínica Copèrnic
Osona Rehabilitacio i Salut
Play-Off Salut i Esport, S.L.  - Tecno Mèdic
Policlinica Miramar
Rcd Mallorca - Ciutat Esportiva Antonio Asensio
Rehabilitació Clínica Girona
Residència i Centre de Dia Les Corts
Servei Mèdic Horta Esportiva - C.F. Damm
Servimèdic Rehabilitació I Traumatologia, S.L.
Unió Esportiva Olot
Unitat D’estimulació Neurològica, S.L. (Tecnofisio)
Infermeria:
Centre Sociosanitari Palau
Fundació Hospital Sta. Creu 
Fundació Hospital de la Sta. Creu (Residència El Nadal) 
C. Geriàtric Cerdanyola, Mataró
Residència Santa Susanna , Caldes de Montbuí
Hospital Sant Jaume d’Olot, Olot
Centre Geriàtric Maria Gay, Girona
Residencia San Juan y Sta. Magdalena, Segura (Guipuzkoa)
Fundació Hospital Asil de Granollers, Granollers
Residència Geriàtrica Sta. Rosa , Mollet
Fundació Asil Hospital de La Garriga, La Garriga
Residència Vilademany, Taradell
Hospital de Campdevànol, Campdevànol
Hospital Universitari de Manlleu, 
Hospital Santa Marina , Bilbao
Hospital General de Palma de Mallorca, 
Residència Les Alzines, Tarragona
SAR Quavitae Jaume Nadal de Meroles, Lleida
Residència Les Franqueses, 
Residència Cals Avis, Torelló
Residencia Santa Cruz, Legazpi (Guipuzkoa)
Obra Social Sta. Lluisa de Marillac, Barcelona
Residència Sant Gabriel , Centelles
Centre Palamós Gent Gran (Serveis de Salut Integrats Baix Empordà)
Residència Sant Roc, Gironella
Hospital de Puigcerdà
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Hospital de Figueres
Sanitas Residencial Gerunda
Residència Santa Rosa, Mollet
Hospital de Campdevànol
Residència de persones majors de Felanitx
Hospital de Sant Celoni
Clínica Tres Torres
Clínica Corachan
Hospital Sant Bernabé, Berga
Hospital Comarcal de Blanes
Clínica Girona
Hospital Doctor Josep Trueta
Hospial de Mollet
Hospital Universitari Son Espases
Hospital Sant Joan de Reus
Clínica Sant Josep
Clínica IMQ Virgen Blanca, Bilbao
Clínica Ponent de Lleida
Hospital Sana Caterina
Hospital de Zumárraga
Hospital Universitari Vall Hebron
Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
Hospital Donostia
Hospital de Palamós (Serveis de Salut Integrats Baix Empordà), Palamós
Hospital Joan XXIII
Hospital Medimar, Alacant
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
CAP Santa Eugènia de Berga
CAP Taradell
CAP Calldetenes
CAP Sant Julià de Vilatorta
EAP Manlleu
EAP Roda de Ter
EAP Vic Nord
EAP Vic Sud
EAP Tona
EAP Ripoll 
Cap Folgueroles
ABS Centelles
ABS Salt (CAP Salt -2)
EAP Mollet (CAP Plana Lledó)
EAP La Garriga
CAP Malgrat
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CAP El Rieral, Lloret
CAP Torelló
EAP Parets del Vallès
EAP Sant Hipòlit de Voltregà
EAP Sant Quirze de Besora
CAP Olost
CAP Sant Bartomeu del Grau
CAP Prats de Lluçanès
EAP Garrotxa
CAP Calella
CAP Montesquiu
Teràpia Ocupacional: 
Centre de Dia Caputxins
Centre de Dia Sant Jordi
Fundació Hospital de la Santa Creu
Fundació Hospital de la Santa Creu (Residència El Nadal)
Hospital Santa Maria de Lleida
Centres Assistencials Emili Mira i López (CAEM). Recinto Torribera.
Centre de Dia Armand Quintana
Clínica Salus Infirmorum Banyoles
Fundació Sanitària Sant Josep
Centre de Dia Santa Eugènia de Berga
Centre de Dia Sant Julià
Hospital Universitari de Vic
Tecnofisio. Unitat d’Estimulació Neurològica
Centre de dia CADO
Centre de Salut Mental d’Althaia. Edifici CSAM
ASPID Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida
Hospital Universitari de Bellvitge
Servei de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental 
Fundació Sant Pere Claver
Hospital Mental de Sta. Coloma 
Unitat Polivalent Terres de l’Ebre
Aprodisca La Selva del Camp
Neuromallorca
Fundació Nexe
Centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory
Equip CENTIR
Centro Penitenciario de Soto del Real
Centre CRIV
Centre d’estimulació Infantil. CEIB
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Fundació Joia
Centre de Dia Martí Julià
Hospital Son Llàtzer
Centre de Desenvolupament Infantil Set Sentits
Centre Hospitalier de Perpignan
Centre Terapèutic Alba
Hospital Clínic i Provincial 
Hospital de dia Infanto juvenil. Santa Caterina
Hospital de Dia d’Adolescents Pere Mata
Hospital Sant Joan de Déu
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. CSMIJ.
Hospital Universitari Vall Hebron
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Relació d’empreses i institucions amb les quals s’han signat convenis de pràctiques externes 
(curriculars i extracurriculars) i beques sí-sí:
–Beques Sí-Sí: 21 alumnesa les empreses: 
Accesor Aplications and Services
Array Plàstics
Associació Sant Tomàs - Parmo - TAC Osona
Baobab Interactive, La Factoria Interactiva 
Business Digital Marketing
Codorniu 
Eumogràfic 
Girbau
Institut de Cultura de l'Ajuntament d'Olot
JCM Technologies 
Laboratorios Hipra 
Linde Wiemann
Noel Alimentària 
Novar Design 
Sala de desfer i magatzem frigorífic JViñas 
TESEM
–TFG en empresa: 16 alumnes a les empreses: 
Ajuntament de Santa Maria de Corcó
Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
CREAL - Centre de Recerca d’Epidemiologia Ambiental
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CSIC 
Divasa Farmavic 
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia 
Institut de Biologia Evolutiva (CSIC_UPF) 
Institut de Recerca Vall d’Hebron 
Irib Lleida, IUCT
Mancomunitat La Plana
Radar Process 
Zoetis Manufacturing & Reserch Spain
–Pràctiques externes (curriculars i extracurriculars): 61 alumnes en les empreses: 
Abonos Orgánicos Boix
Adeffa 
Aigües de Vic
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Alstom Transporte
Ambio3m 
Anaxomics Biotech 
ATP Engineering & Packaging
Cerveza Isleña
Cespa 
Conic System
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Corporació Alimentària Guissona 
CRAG - Centre de Recerca en Agrigeconòmica 
DAFO Formació Oberta 
Desoxidados y Pinturas Industriales
Diagnostic Grifols
Diputació de Barcelona
Dnota Medio Ambiente
Elausa, electrònica i automatisme 
Embotits Espina 
Enagro-4 
Eumogràfic
Fundació Eduard Soler
Fundació Irsi-Caixa 
General Cable Sistemas 
Girbau 
Grup Baucells Alimentació
Grupo Kalise Menorquina 
Gurbtec Telecom
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Hospital General de Vic
Industrial Arcol 
Institut de Biologia Evolutiva  (CSIC_UPF) 
Institut de Recerca Vall d’Hebron
IRTA
La Vola 1981
Laboratorios ERN
Montronic Vic
Patel
Pernils Llémena
Radar Process
Risk XXI
Salicru
Seaquist Closures Spain
Sepra Servei de Prevenció 
Signatus
Universitat de Vic
 Vitrallart
Xarxa de Custòdia del Territori
Zoetis Manufacturing & Research Spain
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FORMACIÓ CONTíNUA
Programes i matrícula 2013-2014
Tipus d’activitat Nombre de programes Nombre de matriculats
Màsters i postgraus 16 289 
Programes d’especialització 2 23
Cursos d’extensió universitària 41 1345
Jornades, seminaris i tallers 27 2077
Programes d’accés directe 24 38
Formació a mida 15 369
Programes oferts conjuntament amb altres institucions 27 3.259
TOTAL 152 7400 
Nombre de programes
Nombre de matriculats
Cursos i seminaris oferts 
conjuntament amb altres 
institucions
18%
Cursos i seminaris oferts 
conjuntament amb altres 
institucions
44%
Programes de postgrau
10%
Programes de postgrau
4%
Formació a mida
10%
Formació a mida
5%
Programes d'especialització
1%
Programes d'especialització
0,3%
Programes d'accés directe
16%
Programes d'accés directe
1%
Cursos
27%
Cursos
18%
Jornades, seminaris i tallers
18%
Jornades, seminaris i tallers
28%
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UNIvERSITAT D’ESTIU
En el marc de la XIX Universitat d’estiu s’han programat cursos d’extensió universitària i 
un conjunt de jornades i escoles d’estiu , tot adreçat a estudiants universitaris i professionals de 
diferents àmbits.
S’ha dut a terme la 4a edició de la Junior University.
Arran de la federació de la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Ba-
ges,  la Universitat d’Estiu s’ha organitzat de forma conjunta. Per primera vegada s’han pro-
gramat cursos per a tècnics en formació professional. També s’han inaugurat les activitats del 
projecte Horitzó Àsia.
La Universitat d’Estiu de la UVic-UCC ha comptat amb més de 100 professors i professio-
nals, més de 60 entitats, empreses i institucions col·laboradores, i ha desenvolupat activitats a 15 
municipis. Paral·lelament s’han realitzat un conjunt d’activitats que constitueixen la Plataforma 
Cultural.
Nombre de programes Nombre de matriculats
Cursos d’extensió universitària 17 202
Jornades professionals i escoles d’estiu  8 327
TOTAL 25 529
Cursos
1. Ajustaments analítics de la columna vertebral (2a edició)  
2. Fem memòria? Taller de tècniques d’optimització de la memòria per a joves i adults
3. Focusing. Experiència i gestió de la intel·ligència emocional
4. Atenció a les persones en residències de gent gran, centres assistencials i en l’atenció a do-
micili
5. Aliments ecològics, veritats i falses creences
6. Meteorologia bàsica i perspectives de canvi climàtic (3a edició)
7. Crea el teu videojoc mitjançant la plataforma Cocos2d-x
8. Alimenturisme: una volta al món (2a edició)
9. Com emprendre un projecte innovador amb èxit (2a edició)
10. Normativa i legislació sanitària per a l’exportació de productes alimentaris
11. Seminari d’introducció al Mindfulness en els àmbits educatiu i de la salut
12. Recursos didàctics en un entorn rural
13. Incorporació del model d’aprenentatge AICLE (aprenentatge integrat de contingut i llen-
gua estrangera) a les escoles 
14. Lettering. Introducció pràctica a la retolació dibuixada a mà (4a edició) 
15. Taller de disseny, energia i sostenibilitat
16. Disseny editorial digital: introducció a la creació de revistes digitals interactives per a Ipad 
i Android (2a edició)
17. Manteniment dels implants dentals per a higienistes i auxiliars dentals
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Jornades i Escoles d’Estiu
1. IV Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil: la màgia de la paraula
2. IIIa Jornada sobre Art Religiós a Catalunya: música religiosa i cultura medieval 
3. Com dissenyar una marca de territori i de ciutat competitiva? Com posicionar-la?
4. Primeres jornades a Ripoll 2014. Intervenció monumental, art i història. José Maria Cabre-
ra, Alejandro Ferrant: la intervenció al monestir de Ripoll (1959-1975)
5. Idiomes comprimits a Vic
6. Idiomes  a Manresa
7. Junior University. Pre-University Summer School in English 
8. Horitzó Vic Àsia
Plataforma Cultural  
1. Acte inaugural. Homenatge a la Fundació Esteve Duran
2. Històries Universitàries “a pèl”
3. Club de lectura al Casino: Vincenç Altaió, un traficant d’idees a les fronteres de l’art
4. XII Concurs fotogràfic de la UVic: Paisatges Urbans
5. Exposició la Patum i altres patrimonis
6. Sessió de cinema el Estudiante
7. Músiques. 9a mostra d’arts de la UVic
8. Moda, espai i entropia
9. Jornades empresarials: Horitzó Àsia
10. El camí ramader del Lluçanès al Ripollès
11. XII Tallers Musicals d’Avinyó
12. Festival Nits de Cinema Oriental
13. 32è Festival Internacional de Música de Cantonigròs
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CENTRE D’INNOvACIÓ I FORMACIÓ EN EDUCACIÓ (CIFE)
Al llarg del curs 2013-2014 l’activitat del CIFE s’ha canalitzat a través dels àmbits d’actuació 
següents: 
A) Formació permanent del professorat d’educació infantil, primària i secundària.
Un any més s’ha col·laborat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
compartint l’objectiu i el compromís de promoure la millora i el canvi educatiu al territori plani-
ficant tant activitats de formació d’iniciativa pròpia i reconegudes per l’administració educativa 
com proporcionant formadores i formadors a aquells Centres de Recursos Pedagògics que ens 
ho demanen i en especial els d’Osona i el Solsonès.
De manera paral·lel, un altre àmbit d’actuació del CIFE que incideix en el territori és el de-
rivat dels disset convenis de transferència de coneixement signats amb escoles, entitats i insti-
tucions que demanen als grups de recerca de la FETCH el seu assessorament per implementar 
projectes als seus centres. Aquesta activitat, s’ha fet en coordinació amb el Vicerectorat de Re-
cerca i Transferència de Coneixement a través de l’OTRI. 
PFZ 
Osona
Resta  
PFZ
A proposta de 
la institució
Altres entitats 
i inst.
Zones
(Fora de Ca-
talunya)
Totals
Assessoraments 3 10(*) 9 (*) 22
Cursos i tallers 2 1 1 1 5
Seminaris 2 1 3 6
Grups de treball 2 5 2 9
Total 7 4 6 16 9 42
(*) Assessoraments vinculats a projectes de transferència de coneixement.
Al mateix temps, i dins l’oferta formativa de la UVic, s’han organitzat, amb el Centre Internaci-
onal de Formació Contínua, diferents activitats que es resumeixen en aquesta taula:
Tipus d’activitat Total
Postgraus 1
Programes d’especialització 2
Cursos d’accés directe 8
Cursos 6
Jornades, trobades, seminaris 3
Formació a mida 2
Simposi 1
TOTAL 23
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B) Formació del professorat, innovació i millora de la qualitat de la docència universitària
Pel que fa a la formació permanent del professorat de la UVic, l’activitat promoguda des 
del CIFE ha estat la següent:
Cursos Xerrades Tallers Jornades Total
Nombre total 47 1 18 4 70
Hores de formació 374 2 56 18 450
Inscrits 709 16 355 176 1.256
Certificats 583 16 348 162 1.109
Relació assistència/participació 82,23% 100% 98,03% 92,05% 88,29%
Cal destacar la continuïtat donada a diversos cursos de formació amb caràcter estratègic i 
adreçats tant al PDI com al PAS i que donen resposta formativa a les línies estratègiques de la 
nostra universitat, tant les de caràcter acadèmic i docent com les de caràcter institucional. 
D’aquesta manera, s’ha continuat avançant en el procés d’apropiació de la plataforma Mood-
le en l’àmbit de la docència, així com en el desplegament de l’objectiu de promoure la cultura 
institucional internacional i plurilingüe de la nostra universitat.
Aquest conjunt d’actuacions ha portat el CIFE a col·laborar de manera estreta amb les dife-
rents àrees i serveis implicats en la docència als nostres centres, com ara l’Escola d’Idiomes, la 
Biblioteca, l’Àrea de les TIC... A banda de la recent creada Unitat de Suport a la Docència amb 
qui, juntament amb el VOAP, s’han dissenyat les principals línies formatives estratègiques. Tot 
plegat en coordinació amb l’Àrea de Recursos Humans, responsable última de la formació del 
personal de la UVic.
Amb tot plegat, s’ha anat complint el desplegament del Pla de formació permanent del profes-
sorat de la UVic bo i donant resposta a les demandes i/o necessitats de formació tant des d’una 
perspectiva general com a partir de demandes concretes dels diferents centres a través de la 
formació interna.
 Pel que fa a la innovació docent, les jornades d’enguany s’han dedicat als següents àmbits 
d’interès per a tot el col·lectiu docent de la nostra universitat:
· Jornada d’Innovació Docent, amb el tema “L’aprenentatge per a la autonomia en la formació 
universitària”, celebrada el dia 2 d’octubre de 2013.
· Jornada d’Intercanvi de Bones Pràctiques, amb el tema “Experiències docents d’aproximació 
al model de formació de la UVic”, celebrada el 6 de febrer de 2014.
D’altra banda, s’ha convocat la quarta edició del Pla d’ajuts a la qualitat i a la innovació do-
cent (AQUID),  amb la voluntat de promoure projectes sobre innovació, qualitat i millora de la 
docència en les seves titulacions. 
En el capítol de col·laboracions externes, en tant que universitat col·laboradora en  l’orga-
nització del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), en aquesta 
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ocasió sobre el tema “Models flexibles de formació: una resposta a les necessitats actuals”, des del CIFE 
es va promoure l’organització d’un dels seus simposis, “La formació dual en l’Educació Superior, 
una mirada transversal”, coordinat per la professora Núria Barniol i Noguer (EPS).
Dins del capítol dedicat a la docència universitària, i en tant que membres de la Red de Insti-
tutos de Ciencias de la Educación y Servicios de Formación del Profesorado Universitario de les 
universitats espanyoles (REDICESFPU), des del CIFE s’ha format part de l’equip investigador 
del projecte Propuesta de un marco de referencia competencial del profesorado universitario y adecuación 
de los planes de formación basado en competencias docentes, inclòs dins la convocatoria REDU 2012 i a 
desplegar al llarg dels anys 2012-2014. 
C) Col·laboració amb altres entitats en projectes educatius i en formació de professionals 
de l’educació en l’àmbit sociocomunitari
En la línia dels darrers anys, el CIFE ha donat respostes específiques a través de diverses 
formacions a mida i altres accions adreçades a les  diferents entitats i institucions educatives 
en matèria formativa. S’ha continuat, també, la tasca de validació i certificació d’aquestes i d’al-
tres activitats de formació amb aquelles institucions i entitats amb qui tenim convenis de col-
laboració.
ANTONI PORTELL I LLORCA
Director
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ESCOLA D’IDIOMES
L’activitat de l’Escola d’Idiomes el darrer curs 2013-14 ha estat molt intensa i variada. En l’apartat 
de formació, els cursos ordinaris són els que més volum de feina generen i l’anglès segueix sent 
amb diferència la llengua més estudiada. Cada curs s’incrementa més el decalatge entre l’anglès 
com a llengua més estudiada i la resta. En segon lloc tenim l’espanyol per a estrangers, però 
suposa un cas especial perquè s’ofereix a tots els estudiants de mobilitat internacional. En tercer 
lloc hi ha l’alemany. 
 A aquests cursos hem d’afegir-hi els grups que oferim a l’escola BAU, a Barcelona, i tota 
l’oferta d’idiomes comprimits d’estiu que es consolida amb un volum important d’estudiants 
(14%). En total els cursos de llengües estrangeres entre ordinaris i intensius han suposat 455 
alumnes, un 63,9% del total de l’activitat de l’Escola.   
 La resta de l’activitat s’ha concentrat en la formació a mida a l’empresa (6,6%) i les 
diverses proves certificadores que oferim (29,5%).  
En aquest sentit hem de destacar que un dels nostres objectius principals de futur és créixer en 
la formació a mida a l’empresa. 
Pel que fa a la certificació també creiem que encara hi ha molt espai per anar creixent.
 És important destacar que aquest any hem aconseguit renovar el segell de qualitat de 
l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES) per acreditar el nivell 
B1 d’anglès durant el bienni 14-16.
 També cal destacar l’oferta de formació en llengües estrangeres que s’ha fet de forma 
gratuïta per a la comunitat  universitària conjuntament amb el CIFE. En total s’han fet 3 cursos 
d’anglès en format semipresencial, 6 cursos de nivell avançat de conversa i dos cursos de nivell 
inicial de francès. En total 172 treballadors de la UVic han seguit aquesta formació. 
 La bona acollida d’aquests cursos, més el procés d’internacionalització de la UVic, ens 
animen a continuar i ampliar, si és necessari, aquesta formació.
 No em resta sinó agrair l’esforç i la dedicació del professorat de l’Escola d’Idiomes, la feina 
de Carlota Pajares, de M. Assumpta Caballeria i Dolors Muñoz, de l’Àrea de Gestió Acadèmica, 
i del personal de l’Àrea de les TIC i de l’Àrea de Màrqueting, sense el suport incondicional dels 
quals res del que fem no hauria estat possible.
SERGI DOMíNGUEz
Director de l’Escola d’Idiomes
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AULA D’EXTENSIÓ UNIvERSITàRIA DE LA GENT GRAN D’OSONA
Aquest curs s’han impartit 34 conferències i s’han commemorat els 20 anys de l’Aula amb l’edició 
i presentació del llibre L’Aula, 20 anys d ’història, a càrrec de l’historiador Santi Ponce Vivet.
Conferències impartides
Primer trimestre:
–  Joan Vives Bellalta, musicòleg: “L’albada del bel canto (de Monteverdi a Bellini).
–  Ferran Mascarell Canalda, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya: “Estat propi i 
benestar: un mateix camí”.
–  Enric Agud Piqué, meteoròleg: “Com el temps afecta la salut”.
–  Montserrat Anglada Esquius, llicenciada en ciències biològiques i medicina: “Portant la ciència 
a la taula, millorarem en salut”
–  Jordi Llorens Estapé, viatger i fotògraf: “Les ètnies de la Vall de l’Omo d’Etiòpia”.
–  Sílvia Planas Marcé, directora del Museu d’Història dels Jueus: “El call, un barri i una història 
de la Girona medieval”.
–  Jordi Coca Villalonga, escriptor i dramaturg: “El teatre de Josep Palau i Fabre/Alquímia i 
revolta”.
–  Xavier Gómez Batiste Alentorn, director del Servei de Cures Pal·liatives de Catalunya: 
“L’atenció integral de persones amb malalties avançades”.
–  Josefa Morón Manzano, humanista: “20 pel·lícules d’amor i una d’odi”.
–  Anna Pujol Ferran, doctora en arquitectura: “Arquitectura i ciutats del futur”.
–  Arnau Gifreu Castells, professor de comunicació audiovisual: “Xarxes socials per a tothom”.
–  Mariona Sagarra Trias, cantant i compositora: “El món de la veu i els seus colors”.
Segon trimestre:
–  Joan Vives Bellalta, musicòleg: “Del Risorgimento a la culminació romàntica (Giuseppe Verdi)”.
–  F. Xavier Gil Mur, enginyer químic: “La revolució dels materials”.
–  Jordi Bilbeny, investigador i escriptor: “Com s’ha falsificat la descoberta catalana d’Amèrica: 
proves i documents”.
–  Joan Majó Cruzate, enginyer industrial: “Com ens en sortirem...”.
–  Pere Alzina Bilbeny, consultor i comunicador ambiental: “La nostra brossa de cada dia. Els 
residus del nostre cau”.
–  Jordi Domènech Subiranas, contratenor i compositor: “Les grans dives del segle XX”.
–  Fèlix Martí Ambel, llicenciat en filosofia: “Déus desconeguts, viatge iniciàtic a les religions 
d’Orient”.
–  Assumpta Montellà Carlos, llicenciada en història: “El silenci dels telers: les colònies tèxtils 
catalanes”.
–  Francesc X. Segarra Isern, psicòleg clínic: “El son al llarg de la vida”.
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–  Jordi Camins Just, alpinista i observador glaciòleg: “Grans muntanyes, mites i divinitats”.
–  Vicenç Lozano Alemany, periodista: “El Vaticà més secret”.
–  Daniel Venteo Meléndrez, historiador: “La força i els valors de 1714”.
–  Jaume Aymar Ragolta, doctor en història de l’art: “Comprendre els impressionistes”.
–  Nando Jubany Herms, xef de cuina: “La cuina. L’experiència de la meva vida”.
Tercer trimestre:
–  Isabel-Clara Simó Monllor, escriptora: “El gust de llegir i el plaer d’escriure”.
–  Quim Dalmau Gafas, agent forestal: “Catalunya, país de boscos”.
–  Clara Esquena Freixas, psicòloga clínica: “Les patologies dels governants”.
–  Miquel Vilaplana d’Abadal, geòleg: “Els organismes fòssils i la història de la terra”.
–  Montserrat Ribó Riba, doctora en farmàcia: “La pell, el sol i l’envelliment”.
–  Gerard Roma Pla, químic i viatger: “Iran: veus el que no és i és el que no veus”.
–  Joan Vives Bellalta, musicòleg: “Richard Wagner entre els deus del Walhala i els cavallers del 
Grial”.
–  Carme Sanmartí Roset, secretària general de la UVic: “Lectures per a dones: una via de 
transmissió de valors. 1900-1950”.
La mitjana d’assistència ha estat de 361 alumnes per conferència, un 48,35% de l’alumnat inscrit.
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AULA D’EXTENSIÓ UNIvERSITàRIA DE LA GENT GRAN DE CENTELLES 
President: Josep Maria Prat Canet
Nombre d’alumnes: 
Homes: 81 
Dones:  135 
Total:  216
Conferències: 22 (mitjana d’assistència, 132 persones)
Seminaris i tallers
Cinema musical (mitjana d’assistència, 125 persones)
1. 1929-1940 Inicis i consolidació del gènere
2. 1940-1951 Els nous talents
3. 1952-1958 La dècada prodigiosa
La flauta màgica (3 classes) (mitjana d’assistència 132 persones)
Visites culturals
15 i 16-09-13 Ruta Sinera - Arenys de Mar
10-12-13 - Sortida a Barcelona (Montjuïc)
28-01-14 - Visita als cellers Abadal
18-03-14 - Sortida a Barcelona (Barri Gòtic)
06-04-14 - Visita a Sant Joan de les Abadesses
10-06-14 - Sortida a Barcelona (Pedralbes i Fòrum)
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AULA SEGIMON SERRALLONGA
Acte d ’Homenatge 2014
6 d’abril de 2014, a la Biblioteca Dos Rius de Torelló. L’acte anual en memòria de Segimon 
Serrallonga hi van participar: Sebastià Bardolet, que va cantar la cançó original d’Els Segadors 
a cappella; el Dr. Joaquim Albareda, catedràtic d’Història moderna de la Universitat Pom-
peu Fabra, que va impartir la conferència: “El significat de la derrota de 1714. La Catalunya 
dissident durant el segle XVIII”; i el grup La Diminuta, que va fer la intervenció musical.
Acte de lliurament de la 7a edició de la Beca Segimon Serrallonga
El 7 de juny de 2014 es va fer lliurament de la 7a Beca Segimon Serrallonga d’ampliació d’estudis 
a l’estranger, de 8.000 euros, a Marina Font Caselles, de Torelló, per anar a estudiar a la Uni-
versitat de Groningen un màster de Relacions internacionals i organitzacions internacionals. 
La comissió encarregada de valorar les sol·licituds la formaven Jaume Vivet, alcalde de Torelló; 
Núria Güell, regidora de Cultura; Miquel Pérez, doctor en història de l’art i professor de la 
UVic-UCC; Rosa Sayós, filòloga i professora de la UB; Montserrat Bacardí, doctora en filo-
logia i professora de la UAB; Joan Manuel del Pozo, doctor en filosofia i professor de la UdG, i 
Imma Ollich, catedràtica de la UB.
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TíTOLS PROPIS DE LA UvIC.  
CENTRES ADSCRITS I vINCULATS
BAU, CENTRE UNIvERSITARI DE DISSENY DE BARCELONA
Socis fundadors: Elisabeth Plantada i Enric Batlle
Elisabeth Plantada. Directora 
Humbert Plantada. Director Acadèmic
Gerard Plantada. Gerent
Grau en Disseny
Marta Camps. Cap d’Estudis
Anna Urroz. Coordinadora de l’Àrea de Projectes
Jaron Rowan. Coordinador de l’Àrea d’Art
Glòria Deumal. Responsable de l’Àrea d’Informàtica
Elisa Amann. Coordinadora del Departament de Disseny de Moda
Pierino dal Pozzo. Coordinador del Departament de Disseny d’Interiors
Frank J. María. Coordinador del Departament de Disseny Audiovisual
Mara Martínez. Coordinadora de l’Àrea de Cultura
Jaume Pujagut. Coordinador del Departament de Disseny Gràfic i Comunicació Visual
Fran Casado: Coordinador del Práctiques Externes
Tere Martínez. Coordinadora del Grup de Recerca GREDITS, coordinadora del Grup dina-
mitzador de Recerca i Coordinadora del Treball Final de Grau
Graduat Superior en Disseny
Jaume Pujagut. Coordinador del Graduat Superior en Disseny Gràfic
Josep Boncompte. Coordinador del Graduat Superior en Disseny d’Interiors 
Ignasi Morató. Coordinador del Graduat Superior en Disseny d’Interiors 
Franco Casado. Coordinador del Graduat Superior en Disseny de Moda
Diploma en Disseny Bau Nit
Sandra Bosch i Andrés Salvarezza. Coordinadors del Diploma en Disseny Gràfic
Ignasi Morató i Josep Boncompte. Coordinadors del Diploma en Disseny d’Interiors
Mar Moreno. Responsable de Secretaria
Rocío Bleda i Susana Granell. Secretaria
Gemma Casabon, Desi Martínez i Pilar Maganto. Secretaria Acadèmica
Gemma Casabon. Responsable de Qualitat
Desi Martínez. Responsable de la Borsa de Treball
Christian Giribets. Responsable de Màrqueting
Pablo Mayal. Disseny Audiovisual
Susanna Garcia. Responsable de Comunicació
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Adrià Paz. Disseny gràfic i web
Jordi Álvarez. RRPP i Promoció
Batllegroup Identitat corporativa i disseny gràfic
Christian Giribets. Coordinador Erasmus i d’intercanvis
Sergi B. García. Responsable de Biblioteca
ENSENYAMENTS
Grau en Disseny
Mencions: Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 Disseny Audiovisual
 Disseny d’Interiors
 Disseny de Moda
Retitulació al Grau en Disseny 
GSD (4rt curs)
Graduat Superior en Disseny Gràfic 
Graduat Superior en Disseny  de Moda 
Graduat Superior en Disseny d’Interiors 
Bau Nit
Diploma d’Especialització en Disseny Gràfic BAU NIT
Diploma d’Especialització en Disseny Interiors BAU NIT
Màsters i Postgraus
àrea Audiovisual
Màster Motion Graphics,
Postgrau en Motion 3D
Postgrau en Motion Design
Màster en Realització d’Animació Stop Motion
Postgrau en Tècniques d’Animació Stop Motion
Postgrau en Producció i Direcció d’Animació Stop Motion
àrea  Disseny d’interiors
Màster en Disseny d’Espais Comercials i Visual Merchandising
Postgrau en Disseny d’Espais Comercials 
Postgrau en Visual Merchandising
Màster en Disseny d’Interiors
àrea Disseny Gràfic
Màster en disseny de Branding i Packaging
Postgrau en Brand Design
Postgrau en Packaging Design
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Postgrau en Il·lustració
Postgrau en Edicions Digitals
Màster en Disseny Gràfic 
àrea d’empresa
Màster en Innovació i Design Management
Postgrau en Design Management
Postgrau en Innovació i Design Thinking
Nombre de matriculats per especialitat
Curs Escolar Especialitat Pla
Núm.  
Estudiants
2013/2014 Grau Grau en disseny 544
2013/2014 Grau Retitulació Grau en disseny 39
TOTAL 583
Curs Especialitat Pla Estudiants
2013/2014 Gràfic Graduat Superior en Disseny 8
2013/2014 Interiors Graduat Superior en Disseny 3
2013/2014 Moda Graduat Superior en Disseny -
TOTAL 11
Curs Especialitat Pla Estudiants
2013/2014 Gràfic Nit Especialització en disseny (BAU Nit) 36
2013/2014 Interiors Nit Especialització en disseny (BAU Nit) 35
TOTAL 71
Curs Especialitat Pla Estudiants
2013/2014 Formació Contínua Postgrau en Motion 3D 18
2013/2014 Formació Contínua Postgrau en Motion Design 21
2013/2014 Formació Contínua Postgrau en Tècniques d'Animació Stop Motion 11
2013/2014 Formació Contínua Postgrau en Producció i Direcció d'Animació Stop Motion 8
2013/2014 Formació Contínua Postgrau en Disseny d’Espais Comercials 18
2013/2014 Formació Contínua Postgrau en visual Merchandising 14
2013/2014 Formació Contínua Postgrau en Brand Design 21
2013/2014 Formació Contínua Postgrau en Packaging Design 17
2013/2014 Formació Contínua Postgrau en Il·lustració 21
2013/2014 Formació Contínua Postgrau en Edicions Digitals 16
2013/2014 Formació Contínua Postgrau en Design Management 17
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2013/2014 Formació Contínua Postgrau en Innovació i Design Thinking 11
2013/2014 Formació Contínua Màster en Disseny Gràfic 21
2013/2014 Formació Contínua Màster en Disseny d’Interiors 8
TOTAL 222
TOTAL 887
Cursos RAC / Workshops /Seminaris
Curs Rac/Workshops/Seminaris Professor
Taller de Comunicació Visual Lara Costafreda
Taller de Creativitat Aplicada a Espots de TV Pepón Prades
Taller de Direcció de Fotografia Frederic Comí
Taller de Serigrafia Claudio Marzà
Taller de Confecció Margo Bau / Eva Inda
Enquadernació i Llibre d’artista Svantje Busshoff
Taller de Escenografía y Espacios Efímeros Carles Berga
Taller de Recerca Ramon Rispoli
Taller de Portfolio Lara Costafreda
Lettering Iván Castro
Il·lustració Laura Pérez vernetti
Estiu a BAu
Cursos estiu Professor
Lettering, Introducció Pràctica a la Retolació Dibuixada a Mà Ivan Castro
Disseny Editorial Digital, Introducció a la Creació de Revistes Digitals 
Interactives Per a IPad i Android
Guillem Casino
Taller de Disseny, Energia i Sostenibilitat Jordi Planelles
Curs de Disseny de Banyadors Ricarda Papst
Luminotècnica Ignasi Morató
Cinema 4d Essencial per a Dissenyadors Gràfics i Il·lustradors Oscar Núñez
Taller de Postproducció Gràfica Guillem Casino
Il·lustració: Cercant un Estil Personal Lara Costafreda
Introducció als Llenguatges de Programació HTML i CSS Nahuel Sotelo
PYFTGD Joan Carles Casasin
Jornades Typoweek Professors diversos
Jornades Animation Days Professors diversos
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Relacions Universitat-Empresa (Convenis de Cooperació Educativa) 
CURS Nº convenis
GSD -Disseny Gràfic 8
GSD -Disseny D’interiors 1
GSD -Disseny De Moda 5
Grau en Disseny (Pràctiques Curriculars) 112
Grau en Disseny (Pràctiques Extracurriculars) 95
Màster en Motion Graphics 10
Master en Disseny Gràfic 1
Postgrau en Disseny Editorial (Llibres) 10
Màster en Disseny d’Espais Comercials i Visual Merchandising 4
Postgrau en Design Management 1
Postgrau Packaging 1
Postgrau Thinking 2
Màster en Branding & Packaging 4
Postgrau en Il·lustració 2
Diploma d’Especialització Disseny Gràfic 11
Diploma d’Especialització Disseny Interiors 3
Total 270
Relacions internacionals i Programes de Cooperació:  Mobilitat d'estudiants
Estudiants Outcoming : 7
Estudiants Incoming  31
(Vegeu les activitats de recerca de BAU a la Memòria de Recerca de la UVic 2013-2014.)
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INTERNACIONAL
àREA DE RELACIONS INTERNACIONALS
1 . Estudiants de mobilitat internacional IN OuT
GRAUS
Erasmus 131 140
 Estudi 114 85
 Pràctiques 17 34
 IP 0 21
No Erasmus 58 201
Estudi 34 20
Pràctiques 7 97
Altres programes formatius d’àmbit internacional 17 84
MÀSTER OFICIAL  1
DOCTORANDS 1 7
Total d’estudiants de mobilitat Internacional 190 349
 
2. Estudiants internacionals de “recruitment”
Títols Oficials 446  
Títols Propis 344  
Total d’estudiants internacionals de “recruitment” 790
Total Estudiants Internacionals (Mobilitat i “Recruitment”) 980 349
3. Estudiants de mobilitat estatal 
Intercanvi SICUE 6 4
Mobilitat DRAC (XvU)  13
Total estudiants de mobilitat estatal 6 17
 4. Mobilitat PDI i PAS
Menys d’una setmana 55 109
Una setmana o més 20 56
Total mobilitat internacional de PDI i PAS 75 165
 5. Programes internacionals
Programes formatius d’àmbit internacional 7 6
Programes de cooperació internacional al desenvolupament 8
6. Convenis TOTAL
Institucions d’Ensenyament Superior Internacionals 138
Universitats estatals 20
Països amb conveni amb la Uvic-UCC 35
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RELACIONS INTERNACIONALS I PROGRAMES DE COOPERACIÓ
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR
Mobilitat d’estudiants de la UVic (Outgoing)
54 estudiants van sortir de l’Estat en els següents programes:
Erasmus Pràctiques:
- Stockholm Universitet. 1 (Suècia). Treball Social.
- Isokinetic Medical Group. 2 (Itàlia). Fisioteràpia.
- Professionshojskolen Lillebaelt. 2 (Dinamarca). Infermeria.
- Rotterdam University of Applied Sciences . 4 (Holanda). Infermeria. 
- Instituto Piaget. 1. (Portugal). Fisioteràpia.
- Università degli studi di Módena e Reggio Emilia. 4 (Itàlia). Infermeria.
Pràctiques Internacionals:
- Centres de Fisioteràpia a França. 18.
- Centre de Teràpia Ocupacional a França. 1
- Universidad de Quilmes. 2. (Argentina). Infermeria.
- Mount Royal University. 1. (Canadà). Treball Social.
- Universidad Andrés Bello. 3 (Xile). 2 Infermeria. 1 Treball Social.
- Centro de Vida Día. 6. (Argentina). 3 Fisioteràpia. 3 Treball Social.
- Assomvic-Somoto. 6. ( Nicaragua). Infermeria.
- Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. 5. (Nicaragua). Fisioteràpia.
- Universidad de Sao Paolo- Escola de Enfermagem de Ribeirao Preto. 1. (Brasil). Infermeria.
- Hospital Rehabilitación Julito Díaz. 1. (Cuba). Fisioteràpia.
Programes Intensius:
- IP “Combating Risk Behaviour Among Youngsters”. Interdisciplinar. 5 Estudiants.
- IP “Exploring the application of intercultural dialogue as global citizens in a changing 
world”. Interdisciplinar. 6 Estudiants.
Mobilitat d’estudiants a la UVic (Incoming)
Es van rebre un total de 18 estudians IN provinents de: 
- Universitat d’Andorra. 4. (Andorra). Infermeria.
- Haute Ecole Paul-Henri Spaak. 2. (Bèlgica). Teràpia Ocupacional.
- Instituto Piaget. 2. (Portugal). Fisioteràpia.
- Escola Superior de Tecnologia de Saúde do Porto. 2. (Portugal). Teràpia Ocupacional.
- Escola Superior de Tecnologia de Saúde do Porto. 2. (Portugal). Fisioteràpia.
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- Universidad de Quilmes. 1. (Argentina). Teràpia Ocupacional.
- Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. 3. (Portugal). Infermeria.
- Università degli studi di Módena e Reggio Emilia. 2. (Itàlia). Fisioteràpia.
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Nous acords de col·laboració i convenis 
El nombre total de convenis renovats i establerts per al curs 2013-14 és de 21 amb diferents ins-
titucions d’Educació Superior i Universitària.
Mobilitat d’estudiants de la UVic a l’exterior
15 estudiants de mobilitat OUT
 8 en programes de pràctiques
 7 en programes d’estudis
Mobilitat d’estudiants de l’exterior a la UVic
A l’EPS s’han rebut un total de 6 estudiants de mobilitat IN, 2 de l’àrea de biociències i 4 de 
l’àrea d’enginyeries, dels quals:
 2 en estades anuals
 1 en estada de 1r semestre
 3 en estades de 2n semestre
Aquests estudiants provenen d’universitats de Regne Unit, Finlàndia, Mèxic, Brasil, Turquia i 
Polònia.
Mobilitat de professors de la UVic a l’exterior
Total de PDI: 32
 5 en congressos i conferències
 14 en estades de recerca
 6 en estades de formació
7 en visites institucionals
La Prof. Marta G. Rivera Ferre, ha fet una estada de quatre mesos al Centre de coopération in-
ternationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD).
Mobilitat de professors de l’exterior a la UVic
Total de PDI: 12
 11 en congressos i conferències
 1 en estada de formació
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UNITAT D’EMPRENEDORIA
La Unitat d’Emprenedoria, amb la finalitat de fomentar l’emprenedoria en el territori, ha desen-
volupat un seguit d’accions integrades en els següents blocs temàtics:
SENSIBILITzACIÓ
El projecte “Empresa i Formació, creant els llaços del futur” neix de la intenció de contribuir, 
des de les institucions empresarials i locals de la comarca d’Osona (Consell Empresarial d’Oso-
na, Creacció, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya...), al desenvolupament d’un 
projecte educatiu que millori el desconeixement que sovint els alumnes tenen de les empreses 
del seu entorn, així com el desenvolupament de la competència emprenedora del alumnes d’en-
tre 11 i 16 anys.
El projecte desenvolupa activitats per apropar les empreses a les escoles, per tal que els 
alumnes coneguin la realitat empresarial del seu entorn, ajustant les activitats al nivell educatiu 
de cada curs escolar. També es vol estimular i desenvolupar en ells noves idees de creació d’em-
presa i il·lusions amb la finalitat que sorgeixin nous emprenedors.
La finalitat del projecte és disposar d’una estructura estable que programi activitats du-
rant el curs acadèmic, inspirades en les empreses, destinades als alumnes dels centres educatius 
de la comarca. Específicament, a Osona hi ha 85 centres educatius, entre públics i concertats, 
que poden sol·licitar que el programa es desenvolupi a la seva escola. Previem que, anualment, 
es puguin beneficiar d’aquest projecte com a mínim 500 infants i joves d’entre 11 i 18 anys de la 
comarca. Aquest projecte es va iniciar el gener de 2014.
Per estructurar les activitats s’han definit 3 nivells d’intervenció. El primer nivell inclou 
els alumnes de 5è, 6è i 1r d’ESO, el segon nivell inclou els alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO, i el tercer 
nivell inclou els alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Aquesta 
distribució permet que siguin les escoles les que decideixin en quin curs encaixen millor les acti-
vitats que es proposen i permet una major adaptació a la programació acadèmica.
Aquest curs 2013-2014 se n’han beneficiat 879 participants. 
Programa d’emprenedoria per a cadenes locals
La Xarxa de Televisions Locals emet a través dels seus canals i per tot Catalunya el programa “El 
Cercle Virtuós”, un programa que pretén capgirar el cercle negatiu i que convida l’espectador a 
reinventar-se a través de l’emprenedoria. La Unitat d’Emprenedoria va participar en un progra-
ma que responia la qüestió: Què podem fer un cop acabats els estudis per començar el nostre 
projecte emprenedor? 
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Sessions de sensibilització
Les sessions de sensibilització en temes d’emprenedoria en els centres educatius de la comarca 
ens permeten difondre la importància de desenvolupar l’esperit emprenedor i donar a conèixer 
la Universitat en el territori.
S’han desenvolupat els següents tallers formatius:
–  Taller de Creativitat IES Vic (11-11-2013), amb 30 alumnes; (15-11-2013), amb 35 alumnes; (10-12-
2013), amb 25 alumnes; (13-01-2014), amb 35 alumnes; (05-02-2014), amb 20 alumnes; (12-02-
2014), amb 35 alumnes; (13-02-2014), amb 30 alumnes.
–  Taller Emprèn en temps de crisi, al Sagrat Cor de Vic (27-02-2014), amb 30 alumnes.
–  Taller Elevator Pitch CEES Vic (10-03-2014), amb 20 alumnes; (11-03-2014), amb 30 alumnes; 
(20-03-2014), amb 25 alumnes; (26-03-2014), amb 30 alumnes; (28-03-2014), amb 20 alumnes.
–  Taller Elevator Pitch IES Vic (17-03-2014), amb 50 alumnes; (03-03-2014), amb 30 alumnes.
–  Taller de creativitat a Berga, a l’Escola Xarxa (11-04-2014), amb 18 alumnes.
–  Taller Elevator Pitch Vic (16-05-2014) amb 30 alumnes.
–  Taller El pla d’empresa IES Tona (17-06-2014), amb 40 alumnes.
Participació a la I Jornada Esportiva dels alumnes del CEES (4 d’abril de 2014). Els alum-
nes participants varen ser un centenar.
Participació a la I Jornada d’Emprenedoria Social (14 de maig de 2014) organitzada pel 
CEES impartint la sessió: Desperta el teu potencial a través del coaching.
Participació a la Jornada Mercatec (8 de maig de 2014) amb la modalitat de taller gran, 
impartint la sessió: Joves Emprenedors contra la crisis en quatre ocasions.
Jornada de Portes Obertes a Casa Convalescència (22 de març de 2014): En el marc de la 
Jornada de Portes Obertes de la UVic-UCC.
Participació a la Jornada d’Orientació Professional “I després del Grau ...què?” (30 d’abril 
2014). Realització de tres sessions de sensibilització per als alumnes de Traducció i Interpre-
tació, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Educació Social i Mestre d’Educació Infantil i 
Primària, titulada “Què és l’emprenedoria?”
Jornada de Foment de l’Emprenedoria
El 27 de març de 2014 va tenir lloc el workshop IDEA-CREA organitzat i coordinat per la Uni-
tat d’Emprenedoria. Hi van assistir més d’un centenar de participants.
Concursos d’idees emprenedores:
La UVic-UCC va participar en la 6ª edició del la competició interuniversitària d’emprenedors 
YA-YE StartUp Programme. El concurs l’organitzava la Fundación Universidad-Empresa i la 
Fundación Junior Achievement, dirigida a alumnes dels últims cursos d’universitats públiques i 
privades. Hi van participar 20 universitats espanyoles. El concurs consistia a oferir un acompa-
nyament personalitzat durant 8 mesos als projectes finalistes per tal que desenvolupessin el seu 
pla d’empresa.
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Desde la UVic-UCC hi van participar:
– Enric Riera amb el projecte “Relax Bag” (Facultat de Salut i Benestar).
– Jordi Font i Christian Calderón amb el projecte “Owneed, only enjoy” (Facultat d’Empresa i 
Comunicació).
– Luís Angel Álamo, Ignasi Feixas i Jordi Vilaseca amb el projecte “FungiPot, trasplantando un 
nuevo mundo”.
– Laia Cruz, Meritxell Pintó i Maria Abascal amb el projecte “Verdis” (Escola Politècnica Supe-
rior).
El projecte finalista (tribunal reunit el 25 d’abril de 2014) va ser “Verdis”, que es va presentar el 
22 de maig a la final de la Competició Interuniversitària d’Emprenedors Startup Programme a 
Madrid. L’equip de la UVic-UCC va guanyar el premi Mastercard valorat en 1000 euros.
INFORMACIÓ
Tallers de creativitat
Quinzenalment es desenvolupa un taller de creativitat dirigit a tots els emprenedors/es del ter-
ritori que volen iniciar un negoci i que reben assessorament de Creacció. Aquest taller comple-
menta la sessió de presentació dels serveis de Creacció-emprèn.
Els objectius del taller es concreten en:
– Sensibilitzar el participant a través de casos reals de la importància d’innovar i aplicar el pen-
sament creatiu com a mitjà per a la diferenciació.
– Despertar el potencial creatiu a través de l’aplicació de diverses dinàmiques.
– Aplicar el potencial creatiu en el desenvolupament del producte o servei amb el qual es vol 
emprendre.
A nivell de continguts es treballen els següents aspectes:
1. Què és creativitat i innovació?
2. D’on sorgeix una idea de negoci?
3. Origen de la innovació.
4. Deu idees clau en innovació.
5. El procés d’innovació.
6. Per què tenim dificultats a l’hora d’innovar?
7. Qualitats de la persona creativa.
8. Passem a l’acció! (tècniques de creativitat)
9. Autoavaluació inicial de l’idea de negoci.
10. Casos pràctics d’empreses que han aplicat la innovació.
Informació i atenció de consultes puntuals
Anualment s’atenen unes 600 persones al centre per conèixer els serveis que se’ls pot oferir des 
de Creacció, la sol·licitud d’allotjament d’espai i els serveis de suport a l’emprenedor.
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ASSESSORAMENT
Diagnòstic sobre competències emprenedores
Als emprenedors de la UVic-UCC que inicien un procés d’assessorament per al desenvolupa-
ment d’una idea de negoci se’ls fa reflexionar sobre les seves competències emprenedores i se’ls 
incentiva a desenvolupar un pla de millora de les competències que han detectat com a suscep-
tibles de millora. Específicament s’han desenvolupat 35 anàlisis competencials.
Anàlisi i viabilitat de la idea de negoci utilitzant el Pla d’Empresa com a eina de treball
Als emprenedors que volen implementar una idea de negoci se’ls ofereix un consell expert i 
tutoritzat al llarg del desenvolupament del seu pla d’empresa per tal d’assegurar la constitució 
d’una empresa exitosa i de continuïtat. La Unitat d’Emprenedoria ha assessorat 46 projectes de 
negoci al llarg del curs acadèmic. Aproximadament cada projecte rep un seguiment individualit-
zat d’entre 5 i 9 visites de seguiment d’aproximadament 90 minuts de duració.
Programa d’assessorament per a la creació de spin-offs
A través de l’OTRI detectem aquells grups de recerca susceptibles d’esdevenir empresa per tal 
d’iniciar un procés d’assessorament per al desenvolupament d’un pla d’empresa. Específicament 
estem atenen un projecte de tres investigadors de tres grups de recerca de la UVic-UCC: Ali-
mentació, Salut i Benestar –GRASB– (Dra. Cristina Vaqué); Salut Mental (Dr. Raimon Vilà); i 
Societat, Polítiques i Comunitat Inclusiva (Dra. Marga Pla). El projecte avança positivament 
amb molt d’interès per part dels implicats. En aquest moment es desenvolupa el pla de negoci i 
s’ha sol·licitat ajuda a ACC1Ó per a la seva execució.
RECERCA I TRANSFERÈNCIA
Participació en congressos i jornades d’emprenedoria: “1r Simpòsium d’Emprenedoria 
a Catalunya”: Assistència i participació a la taula rodona. Aquest acte va estar organitzat per 
la Jove Cambra Internacional de Catalunya i hi varen participar la majoria de les universitats 
catalanes.
“Inaguració del BIE - Barcelona Institut d’Emprenedoria”. Assistència a la inaguració del 
BIE que va tenir lloc l’11 de març de 2014. Centre adscrit a la Universitat de Barcelona per donar 
suport al desenvolupament de l’emprenedoria.
“XIX Fòrum d’Inversió”. Assistència al I Congrés de Catalunya Emprèn. Aquest congrés es 
coneixia com a Fòrum d’Inversió i Financiació que organitza anualment ACC1Ó i que va tenir 
lloc el gener del 2013.
“Movile Forum Conference”. Assistència a la conferència anual de les principals novetats en 
telefonia i projectes d’emprenedoria en aquest àmbit.
“L’emprenedoria a Catalunya” assistència a la presentació de l’Informe sobre l’estat de l’em-
prenedoria a Catalunya. Organitzat pel Consell de Treball Economic i Social de Catalunya.
Emprenedoria
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“Fòrum Impulsa’14”. Assistència al Fòrum d’Emprenedors organitzat per la Fundació Princep 
de Girona.
“BIZ Barcelona”. Assistència al Congrés del 4 de juny a Barcelona on participen més de 12.000 
emprenedors, pimes i entitats.
“Emprenent des de la ciència i la tecnologia”. Participació a la taula rodona organitzada per 
l’Associació Espanyola d’Emprenedors Científics i el Barcelona Institut d’Emprenedoria que va 
tenir lloc el 4 de juny. La participació va consistir en la presentació de la Xarxa d’Emprenedoria 
Universitària.
Publicacions d’investigació: Participació en el “XI Foro Internacional sobre Evaluación de 
la Calidad de la Investigación y la Educación Superior” presentant les següents comunicacions 
orals:
– “Desarrollo de la competencia creativa y de innovación para el fomento del espíritu empren-
dedor”.
– “Desarrollo de la competencia emprendedora mediante talleres de elevator pitch”.
– ”Educación emprendedora: modelos de aprendizaje para los jóvenes”.
Grup de Recerca Emprèn: Incorporació d’Elisenda Tarrats com a investigadora al grup de re-
cerca Emprèn en la línia d’investigació “Competències emprenedores en el marc de l’educació”.
Emprenedoria
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CONFERÈNCIES, ACTIvITATS CONGRESSUALS I ALTRES
FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES
ACTIvITATS CONGRESSUALS, SEMINARIS, JORNADES...
Sisenes Jornades Universitàries: La recerca com a procés de formació
El dimecres 23 d’octubre van tenir lloc a la Universitat de Vic les Sisenes Jornades Universitàries: 
La recerca com a procés de formació, que enguany tenien com a eix temàtic “La recerca com 
a motor de canvi i innovació”. Organitzades per la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes des de l’any 2000, aquestes Jornades tenen la finalitat d’incentivar i donar visibilitat 
als processos d’investigació formativa, i són un punt de trobada entre estudiants, investigadors i 
docents en formació per compartir experiències en l’àmbit de la recerca.
Aquesta sisena edició va comptar amb 31 comunicacions i 75 participants, provinents de les 
universitats catalanes a més de les universitats de Mondragón, València i Màlaga.
Les Jornades Universitàries s’adrecen a estudiants de Grau, Màster i Doctorat relacionats 
amb l’àmbit educatiu o les ciències socials i humanes, que debaten sobre el paper de la recerca 
per impulsar processos d’innovació i transformació social. El més important d’aquestes jorna-
des, segons els organitzadors, és l’espai de participació i d’intercanvi que es crea, en el qual els 
estudiants són els protagonistes.
Les jornades són organitzades pel GREUV (Grup de Recerca Educativa de la UVic) i el De-
partament de Pedagogia.
Inauguració de curs acadèmic de la FETCH
Dimecres 13 de novembre de 2014. 12:30h (1a sessió) i 18:30h (2a sessió).
Conferència: “El Sistema Educatiu i la formació del professorat a Finlàndia: reflexions i pro-
postes per la millora de l’educació a Catalunya”, per Xavier Melgarejo, doctor en Pedagogia per 
l’URL i llicenciat en psicologia per la UAB. Director del col·legi Claret de Barcelona.
Parlament “El nou horitzó de la formació de mestres a Catalunya”, a càrrec del Dr. Francesc 
Codina, degà de la FETCH.
Lliçó de jubilació del Dr. Pere Pujolàs, professor i exdegà de la FETCH
20 de novembre de 2013. Conferència: “Marques de foc: lliçons de pedagogia”. Encomi a càrrec 
de la Dra. Olga Pedragosa, professora del Departament de Pedagogia i membre del Grup de 
Recerca sobre Atenció a la Diversitat.
Presentació del IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català
Presentació a càrrec de M. Carme Bernal, directora del Departament de Filologia i Didàctica de 
la Llengua de FETCH i membre del Comitè Organitzador del Simposi.
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Presentació del llibre Visibilitzar o marcar. Repensar el gènere en la llengua catalana, a càrrec de la 
lingüista Carme Junyent i de Llorenç Comajoan, professor del Departament de Filologia i Di-
dàctica de la llengua de la FETCH i coordinador del Grup de Recerca en Educació, Llenguat-
ge i Literatura.
XII edició del congrés La ciència feta pels infants
Dijous 15 i divendres 16 de maig. En aquesta 12a edició hi van participar uns 400 nens i nenes de 
5 a 12 anys procedents de l’escola Era de Dalt de Tona, l’escola Lluçanès de Prats de Lluçanès, les 
escoles Guillem de Montrodon, Sant Miquel dels Sants, Andersen, Doctor Joaquim Salarich i 
Santa Caterina de Siena de Vic, l’escola Fortià Solà de Torelló, i l’escola Joan XXIII d’Hostalets 
de Balenyà. 
PREMIS I DISTINCIONS 
II Premis Activitat Física, Innovació i Societat, Ciutat de Vic
L’Institut Municipal d’Esports de Vic, la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de 
la Universitat de Vic, i la Penya Barcelonista Plana de Vic convoquen aquest Premi per aportar 
nous elements de qualitat en la pràctica de l’activitat física i l’esport, tant en l’àmbit de la inno-
vació metodològica i rendiment esportiu com en l’educació, el lleure o la  recreació.
El jurat el componen membres de la junta de l’Institut municipal d’esports de Vic,  el coordi-
nador dels estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) de la Universitat de Vic, 
el cap del Departament de Ciències de l’Activitat Física de la Universitat de Vic, dos professors 
d’aquest mateix departament i dos representants de la Penya Barcelonista Plana de Vic.
El Premi Universitat de Vic: Activitat Física i innovació es va concedir a Ferran Fontarnau i 
Bigas, per el treball Disseny de la intervenció del projecte “Aigua i Entorn” al Club Tennis Vic per millo-
rar les practiques educatives en l’entorn aquàtic. El Premi Penya Barcelonista Plana de Vic: Activitat 
Física i Societat es va considerar desert.
ACTIvITATS DELS GRAUS
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
- Acte d’acollida dels estudiants de 1r de CAFE. 16 de setembre de 2013.
- Presentació del voluntariat “Tallers de Suport a la Tasca Escolar. 2 d’octubre de 2013.
- Presentació del llibre EntrenaMENT i emocions de l’esportista i els que l’envolten, a càrrec de Dídac 
Herrero Balart. 8 d’octubre de 2013.
- Ple de delegats de la FETCH. 16 d’octubre de 2013.
- Xerrada: “Prospecció de viabilitat de les instal·lacions esportives”, a càrrec de Marcos Reina-
do. 16 d’octubre de 2013.
- Conferència: “Espai, treball i relacions socials en el món de l’activitat física i l’esport. Interac-
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ció simbòlica en marcs marginals”, a càrrec del Dr. López Ruano. 17 d’octubre de 2013.
- Xerrada-col·loqui amb Isidre Esteve (1r de CAFE). 6 de novembre de 2013.
- Xerrada: “Desplegament de l’espai 2.0 al Club Tennis Vic”, a càrrec d’Anna Sellés i Santi Haus-
mann. Assignatura de Màrqueting de 4t CAFE. 12 de novembre de 2013
- Taula rodona: “Els límits del cos i l’esforç”, a càrrec de Sílvia Vidal (escaladora) i Núria Picas 
(corredora de curses de muntanya) i Marc Pinsach (esquiador de muntanya). 12 de novembre 
de 2013.
- Xerrada de COPLEFC. 14 de novembre de 2013.
- Xerrada: “Seguretat a  la Muntanya”, a càrrec de Sebastià Messeguer, cap del GRAE dels Bom-
bers de la Generalitat de Catalunya. 14 de noviembre de 2013.
- Xerrada: “Un estudi de recerca. Efectividad del uso de una herramienta móvil añadida a una 
intervención estándar en la mejora de estilos de vida saludables. Ensayo clínicoaleatorizado. 
Estudio EVIDENT II”, a càrrec del Dr. Carlos Martin Cantera. 20 de novembre de 2013.
- Xerrada: “Posicionament a Internet”, a càrrec d’Andreu López. 26 de novembre de 2013.
- Xerrada de Toni Caparrós, preparador físic del Barça i de la selecció espanyola de bàsquet. 27 
de novembre de 2013.
- Conferència: “Abusos sexuals a l’esport: Una qüestió de poder”,  a càrrec de Pilar Polo de la 
Fundació Vicki Bernadet (2n CAFE). 28 de novembre de 2013.
- Xerrada: “L’enfocament operatiu de Mamifit”, dirigida als estudiants de l’assignatura Màrque-
ting Esportiu. 3 de desembre de 2013.
- Xerrada: “La recerca en la iniciació esportiva: La cooperació en un context competitiu”, a càr-
rec del Dr. Joan Arumí Prat. 11 de desembre de 2013.
- Xerrada-col·loqui amb el Dr. David Wasley “Estratègies per promocionar i mantenir una po-
blació activa”. 12 de desembre de 2013.
- Xerrada-Col·loqui amb el Sr. Joan Codina: “Activitat Física dintre d’un marc alternatiu”. 12 de 
desembre de 2013.
- Xerrada-Col·loqui amb la Dra. Carmen Pérez “Experiències de promoció de l’alimentació i 
l’activitat física saludable en el medi escolar”. 12 de desembre de 2013.
- Xerrada-col·loqui amb la Sra. Gemma Salvador “Menjar sa amb menys pressupost”. 12 de de-
sembre de 2013.
- Taula rodona amb la Dra. Anna M. Puig “Estratègies conjuntes per promocionar l’activitat 
física i l’alimentació”. 12 de desembre de 2013.
- Seminari de pràctiques I: Fundació Esportsalus - 3r CAFE. 22 de gener de 2014.
- Conferència: “Movement in early childhood”. 29 de gener de 2014.
- Xerrada d’Eduard Batlle. 26 de febrer de 2014.
- Curs de Primers Auxilis i DEA (Sessió 1). 12 de març de 2014.
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- Inauguració del nou edifici de CAFE a la zona esportiva. 13 de març de 2014
- Xerrada: “La gestió del risc i les assegurances a les activitats de lleure”, a càrrec d’Alfonso Bo-
lado. 19 de març de 2014.
- Conferència: “Aprenentatge i Emocions”, a càrrec de Marc Guillem Molins. Dirigida als estu-
diants de 3r curs de CAFE. 26 de març de 2014.
- Curs de Primers Auxilis i DEA (Sessió 2). 26 de març de 2014.
- Sessió informativa sobre el TFG per a 3r CAFE. 2 d’abril de 2014.
- Jornada: Normativa i regulació actual de l’exercici professional de l’esport a Catalunya, a càr-
rec de membre de la Secretaria General de l’Esport. 2 d’abril de 2014.
- Visita al saló Internacional de Turisme de Catalunya. Dins assignatura optativa d’Esdeveni-
ments. 4 d’abril de 2014.
- Tallers de TFG (3r CAFE): rendiment, gestió i lleure, salut i educació. 9 d’abril de 2014. 
- Conferència: “Els jocs del mediterrani de 1955, el pas previ dels jocs olímpics de 1992”, a càrrec 
de Juli Pernas, director de la Fundació Barcelona Olímpica i Museu Olímpic de l’Esport Joan 
Antoni Samaranch. 9 d’abril de 2014.
- Taula rodona i presentació del Màster d’Entrenament Esportiu. “De la formació a l’alt ren-
diment: sinergies de talent; experiències reals en esports individuals i col·lectius”, amb Amb 
Marga Crespi (nedadora olímpica), Toni Garcia (entrenador B.M. Granollers), Jofre Porta 
(exentrenador Rafa Nadal i Cales Moyà), Roger Puigbó (atleta paralímpic) i Mia Ordeig (juga-
dor C.P. Vic). Moderador: Jordi Coma. Acte dirigit a estudiants de  2n, 3r, 4t de CAFE. 9 d’abril 
de 2014.
- Sortida al Torneig Godó de Barcelona (Optativa de Tennis). 22 d’abril de 2014. 
- Conferència: “El Graduat en CAFE. Perspectives de present i futur des de l’òptica d’un em-
presari de l’Esport”, a càrrec d’August Tarragó, licenciat en Cafe, Màster en Gestió, copropi-
etari de Llop Gestió - Gestió de l’esport, professor del Màster en Sport Management de la 
UVic. Presenta: Eduard Comerma.  30 d’abril de 2014.
- Taula rodona sobre emprenedoria amb presència de professionals dels diferents camps. Gil 
Pau, de Racons Aventura i Floc de Neu; Dani Generó, de Quiràlia; Rosa Roselló, de la Coo-
perativa Escola Bressol del Bosc; Elisenda Tarrats, Unitat d’Emprenedoria (UVic). Presenta i 
modera: Francesca Davoli. 30 d’abril de 2014.
- Sortida Treball Interdisciplinar 2n CAFE. 5 i 6 de maig de 2014.
- Memorial Mireia Tapiador. 7  de maig de 2014.
- Tallers TFG 3r CAFE: rendiment, salut, gestió i lleure, educació. 21 de maig de 2014.
- Acte de Graduació de CAFE. Aula Magna UVic. 30 de maig de 2014.
- Proves d’aptitud d’accés a CAFE. 16 de maig de 2014.
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Grau en Eduació Social
– Participació dels estudis d’Educació Social en el CASCAT com a membre fundador i partici-
pació en diferents comissions. Representació dels estudis:  Jordi Valldeoriola Casas. 
– Participació en les trobades de les persones coordinadores dels estudis d’educació social de les 
universitats catalanes amb el Col·legi d’Educadors i Educadores Socials. 
– Realització de dos Tallers d’Educació Social com a informació dels estudis a  alumnat de secun-
dària.
– Participació del professor Marcel Barjuan com a docent a la University Collage de Copenha-
guen sobre programes i projectes de Catalunya relacionats amb Educació social. Novembre 
2013.
– Visita amb alumnat de 2n d’Educació Social al centre d’educació d’adults, Kofoed’s Skole, a 
Copenhaguen. Gener del 2014. Organitzada i realitzada per Jon Telford.
– Participació d’alumnat de 1r curs d’Educació Social en el projecte “Jove per jove”.
– Participació en la Jornada d’Orientació Professional “I desprès del grau..., què?”. Dirigida a 
l’alumnat de 4t de la FETCH.
– Participació de professionals d’àmbits diversos d’Educació Social en sessions  d’assignatures.
· Esther Sarquella, experiència d’educadora serveis d’acció social a alumnat 1r d’Educació So-
cial.
· Carme Balmes, experiència d’educadora de centre de dia tercera edat a alumnat de 1r d’Edu-
cació Social.
· Guiomar Vargas, experiència d’educadora Plans comunitaris del Remei a alumnat de 1r 
d’Educació Social.
· Antonio Fernàndez, experiència d’educador d’àmbit penitenciari a alumnat 1r d’Educació 
Social.
· Ariadna Pamplona, experiència d’educadora d’ADFO a alumnat de 1r d’Educació Social. 
· Ana Isabel González, experiència d’educadora de centre de Drogoaddicció a alumnat de 1r 
d’Educació Social.
· Xavier Lorente, Taller de contenció, a alumnat de 2n d’Educació social
· Plataforma d’entitats de Roquetes, xerrada sobre Experiència del Pla comunitari de Roquetes,  a 
alumnat de 3r d’Educació Social.
· Noel Garcia López, presentació experiència SPORA, a alumnat de 3r d’Educació Social.
· Lídia Casanovas, xerrada a Educació social a Europa, a alumnat 3r Educació Social.
· Claudia Monyà, xerrada a Seminari de Pràctiques III, alumnat 4t Educació Social.
· David López i Cristina Escoda, xerrada L’atenció als infants i les famílies en risc des de Serveis 
socials i l’EAIA, Seminari Pràctiques III, alumnat 4t Educació Social.
· Carme Guinovart, xerrada Recursos socials adreçats a gent gran, a alumnat de 3r i 4t d’Educació 
Social.
· Col·lectiu de gent gran del programa d’activitat física de l’Ajuntament de Vic, conversa du-
rant 7 sessions amb alumnat de 3r i 4t curs d’Educació Social.
· Col·lectiu Filalagulla, Taller Teatre de l’oprimit a alumnat de 3r i 4t d’Educació Social.
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· Said El Kadaoui, conferència a alumnat d’Educació Social.
– Visites amb l’alumnat a centres i serveis: 
· Visita Centre penitenciari Quatre Camins, alumnat 1r d’Educació Social.
· Visita Serveis socials de Roda de Ter, alumnat 1r d’Educació Social.
· Visita CRAE Osona de Vic, alumnat 1r d’Educació Social.
· Visita ADFO de Vic, alumnat 1r d’Educació Social.
· Visita Residència Can Planoles, alumnat 1r d’Educació Social.
· Visita Can Parellada. Ametlla del Vallès, alumnat 1r d’Educació Social.
· Visita i treball d’investigació: CRAE La Serra. Taradell, alumnat 2n d’Educació Social.
· Visita i treball d’investigació: ADFO Vic, alumnat 2n d’Educació Social.
· Visita i treball d’investigació: Comunitat Terapètica Riera Major. Viladrau, alumnat 2n 
d’Educació Social.
· Visita i treball d’investigació: Consorci Benestar Social del Ripollès. Ripoll, alumnat 2n 
d’Educació Social.
· Visita i treball d’investigació: Residència Sant Francesc d’Assís. Sanpedor, alumnat 2n 
d’Educació Social.
· Visita a L’Ateneu popular de Nou Barris, alumnat de 3r d’Educació Social.
· Visita al centre de Normalització d’Osona, alumnat de 2n d’Educació Social.
Grau en Mestre d’Educació Primària, Grau en Mestre d’Educació Infantil i Doble Grau 
de MEP-MEI
 – Conferència inaugural Pràctiques II per a MEI-MEP: “Records d’escola” a càrrec d’Anna 
Mombiedro exalumna de l’Escola Drecroly. Setembre de 2014.
 – Xerrada “Fer de mestra, avui”, a càrrec de la mestra Carme Carbonell. 25 de setembre de 2013. 
Activitat dirigida als alumnes de 1r curs de Doble Grau MEI-MEP.
 – Xerrada-Col·loqui: “La lluita pel català a les Illes: una revolta en verd. Posa’t la samarreta 
verda!”, a càrrec de Tomeu Martí, periodista i coordinador de l’Obra Cultural Balear. 7 
d’octubre de 2013.
 – Teatre Salvador Espriu. Estudiants de 4t curs de MEI i MEP. 9 d’octubre de 2013.
 – Teatre. Alumnes de MEP de l’assignatura Didàctica de la Literatura i de MEI de l’assignatura 
Literatura Infantil. 6 de novembre de 2013.
 – Taula rodona: “La ciència a l’educació infantil (3-6)” amb la participació de les mestres Teresa 
Feu, Pilar Melcón i Olga Schaaff (activitat emmarcada en la Setmana de la Ciència de la UVic 
en la qual col·labora el CRP-Osona). (MEI). 27 de novembre de 2013.
 – Conferència “La caracterització laboral i professional dels mestres”, a càrrec d’Arcadi Figueras 
(delegat sindicat d’USTEC-STES a Osona), adreçada als alumnes de 1r del doble grau. 28 de 
novembre de 2013.
 – Conferència: “Movement in Early childhood”, a càrrec de les professores Astrid Krus, Stepha-
nie Barr i Aida Kopic. (MEI). 29 de novembre de 2013.
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 – Lectura dramatitzada d’Antígona d’Espriu. 4 de desembre de 2013. Aula Magna.
 – Seminari de Pedagogia: “La formació dels mestres: reptes de present i de futur” a càrrec de 
Pilar Benejam i Arguimbau, doctora en Pedagogia, catedràtica de Didàctica de les Ciències 
Socials de la UAB, professora emèrita de la UAB i membre del Consell Consultiu de la UVic. 
4 de desembre de 2013.
 – Conferència inaugural Pràctiques I: “Conèixer, compartir i comprendre. Eines bàsiques per a 
fer de mestre/a”, a càrrec de Teresa Feu, mestra, psicopedagoga i professora de la FETCH. 22 
de gener de 2014.
 – III Jornada sobre l’Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques: Els algoritmes tradici-
onals han mort. Taller a càrrec de Tony Martín, especialista internacional en Didàctica de la 
Matemàtica. 1 de febrer de 2014.
 – Conferència: “Escola Infantil, aula 3-6”, a càrrec de Francesca Davoli. 2n MEI. 12 de febrer de 
2014.
 – Seminari de Pedagogia: “Els sabers dels mestres”, a càrrec de Jaume Martínez Bonafé, profes-
sor de Didàctica i organització educativa. 5 de març de 2014. Activitat dirigida als estudiants 
de primer curs de Doble Grau MEI-MEP.
 – Visites a Centres Escolars. Alumnes de 2n curs de MEI-MEP. 5 de març de 2014.
 – Sessions informatives sobre Pràctiques I, MEI/MEP/Doble Grau MEI-MEP. 5 de març de 
2014.
 – Sessions Informatives sobre Pràctiques II MEI/MEP/Doble Grau MEI-MEP. 12 de març de 
2014.
 – Taula rodona sobre Literatura Intercultural amb motiu de la presentació del llibre !Hay moros 
en la costa! Literatura marroquí fronteriza en castellano y catalán. Hi participen: Cristián Ricci, 
autor del llibre i professor d’estudis Ibèrics a la Universitat de Califòrnia, Merced; Laia Kar-
rouch, infermera i escriptora; Saïd El Kadaoui, psicòleg i escriptor; Peter Bush, traductor a 
l’anglès de l’obra de Najat El Hachmi; Núria Franch, moderadora. 12 de març de 2014.
 – Xerrada: “La Lucy a l’etapa d’infantil”, a càrrec del CEIP Renillars - 3r MEI. 19 de març de 
2014.
 – Conferència-col·loqui: “Cinema, educació i nou país” d’Isona Pasola - MEI i MEP. Dins IV 
Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català. 26 de març de 2014.
 – Xerrada: “Prehistòria a l’etapa infantil”, a càrrec de membres del Camp d’aprenentatge de La 
Noguera.  3r curs MEI. 2 d’abril de 2014.
 – “Com educar en moments d’incertesa”. 2 d’abril de 2014.
 – Informació sobre els TFG dirigida a  3r MEI i MEP. 9 d’abril de 2014.
 – Xerrada sobre Didàctica del Llenguatge I - 2n MEP. 9 d’abril de 2014.
 – Jornada: “I després del grau..., què?”. “L’accés a la funció pública docent a Catalunya i la borsa 
de personal”, a càrrec de M. Carme Gutiérrez, cap del Servei de personal docent dels SSTT del 
Departament d’Ensenyament a la Catalunya Central. “Processos d’incorporació a les escoles 
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concertades”, a càrrec de Ramon Rial, director general de l’Escorial de Vic. Presenta: Antoni 
Portell. 30 d’abril de 2014.
 – Xerrada: “Didàctica del castellà en terres de llengua catalana”, a càrrec d’Isidre Moreso, asses-
sor en didàctica de la llengua i en Programes d’Immersió Lingüística del Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya i autor de diversos materials de didàctica de llengua 
castellana. Presentarà l’acte Assumpta Fargas, professora del Departament de Filologia i Di-
dàctica de la Llengua i la Literatura. 6 de maig de 2014.
 – Conferència-col·loqui: “Les funcions del mestre”, a càrrec de Jaume Carbonell Sebarroja, pe-
dagog i periodista, exdirector de la revista Cuadernos de Pedagogía i col·laborador de la FETCH. 
7 de maig de 2014.
 – Sessions informatives sobre optativitat  2n de MEI/MEP abril 2014.
 – Sessions Informatives sobre el TFG i tallers d’elaboració de la Proposta de TFG, 3r de MEI-
MEP, abril de 2014.
 – Conferència: “Repensem temps i espais” (MEI). 14 de maig de 2014.
 – Xerrada: “La importància del joc lingüístic en les primeres lectures”. Una reflexió de didàctica 
de la llengua a propòsit del llibre L’abecedari dels oficis, de Vanesa Amat. A càrrec d’Isabel Mun-
tañá, mestra de l’escola El Despujol, de Les Masies de Voltregà. En fa la presentació M. Carme 
Bernal, directora del Departament de Filologia de la FETCH de la UVic-UCC. Dimecres 14 
de maig de 2014.
 – Actes de Graduació de MEI. 30 de maig de 2014. L’Atlàntida de Vic.
 – Actes de Graduació de MEP. 20 de juny de 2014. L’Atlàntida de Vic.
Grau en Psicologia
 – Xerrada de Josep Manel Santos López psicòleg del Consorci Hospitalari de Vic, i especialista 
en l’abordatge psicològic en pacients amb trastorns psicòtics i trastorns bipolars, sobre psico-
logia clínica a l’hospitalització psiquiàtrica parcial i total. 21 de setembre de 2013.
 – Conferència “El vincle afectiu i el desenvolupament humà”, a càrrec de la Dra. Marta Sadurní. 
25 de setembre de 2013.
 – Xerrada de Judit Pons, infermera especialista en Salut Mental sobre el programa PSI. 4 de 
novembre de 2013.
 – Xerrada de Mar Vidal Casdo, psicòloga infantojuvenil del Consorci Hospitalari de Vic sobre 
l’Hospitalització parcial i total en nens i adolescents. 2 de desembre 2013
 – Xerrada de Núria Orcero Camprubí, psicòloga clínica que treballa com a psicooncòloga a 
l’Hospital de Manresa, sobre psicooncologia. 5 de desembre de 2013.
 – Conferència: “La Transexualitat, més enllà d’un diagnòstic”, a càrrec de Marta Salvans, coor-
dinadora de CISDIC Plataforma per la Identitat Sexual i la discordança d’identitat congènita. 
26 de febrer de 2014.
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 – Xerrada sobre Psicologia Comunitària del professor Ruben David Gonzàlez. Professor del 
Departament de Psicologia Social de la UB, en el marc de l’assignatura Psicologia i Contextos 
Educatius. 2 d’abril de 2014.
 – Xerrada d’Olga Prieto, psicòloga del centre penitenciaria Brians 2, en el marc de l’assignatura 
Intervenció Psicosocial.  25 d’abril de 2014
 – Xerrada: “Sobreviure al PIR”. 26 de març de 2014.
 – Xerrada de Cecília Borràs, presidenta de l’Associació Després del Suïcidi Associació de Super-
vivents, en el marc de l’assignatura Intervenció Psicosocial. 9 de maig de 2014.
 – Actes de Graduació dels estudiants de Psicologia. 27 de juny de 2014. Aula Magna de la UVic.
 – Jornada d’Orientació Professional. I després del grau..., què?
 30 d’abril de 2014. Xerrada “Orientació a les sortides professionals”, a càrrec d’Adolfo Jane Es-
parci. Dr. en Psicologia. Professor titular de la Universitat de Barcelona. COPC. Responsable 
de l’Àrea de Desenvolupament Professional. 
 Taula rodona sobre emprenedors amb presència de professionals dels diferents camps: Roger 
Puidecanet, psicòleg de SIGMA; Anna Arisa, de Sambucus; Elisenda Tarrats, Unitat d’Empre-
nedoria de la UVic-UCC. Presenta i modera: Rosa Guitart, coordinadora del Grau d’Educació 
Social (UVic).
 Informació dels màsters universitaris, màsters propis i postgraus de la UVic-UCC. A càrrec de 
José Ramón Lago, coordinador de màsters de la FETCH.
 – Projecte jove x jove
 21 estudiants de primer del Grau en Psicologia van participar en el projecte “jove x jove”. 
Aquest projecte basat en activitats d’aprenentatge-servei consisteix a fer un acompanyament 
acadèmic d’una hora setmanal a un alumne de secundària durant tot el curs acadèmic. Han 
participat en el projecte l’IES La Plana de Vic, el Col·legi Sagrat Cor de Vic, i l’IES Callís. El 
projecte es vincula a les assignatures de Fonaments Psicosocials del Comportament Humà i 
Psicologia del Desenvolupament I. 
Grau  en Traducció i Interpretació 
 – Conferència sobre traducció automàtica: “Idiomas + Tecnologia: mi historia emprenedora”, a 
càrrec del Dr. Diego Bartolomé, director de tauyou <language technology>. 10 d’octubre de 
2013.
 – Exposició “Pop, Hiphop, Indie, Techno Aus Deutschland”. Vestíbul de l’edifici B de la UVic. 
De l’1 al 20 de desembre de 2013.
 – 10.12.13 Visita comentada a l’exposició “Musik+X”, a càrrec d’estudiants i professorat de 4t 
curs de Traducció i Interpretació. El curs 2013-2014 l’alumnat de Traducció i Interpretació 
amb llengua C alemany va participar en la traducció de les cartel·les de l’exposició Musik +X 
del Goethe Institut que es mostra ara de nou a l’edifici B. Dimarts 10 de desembre a les 13.00h 
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els estudiants i professorat de 4rt curs de Traducció i Interpretació guien als visitants per l’ex-
posició i expliquen la tasca de traducció duta a terme.
 – 16.12.13 Conferència: “La traducción teatral con sobretítulos”, a càrrec de la Dra. Marta Mateo 
(Universidad de Oviedo).
 – Xerrada: “Els maldecaps dels traductors: números per a gent de lletres”, a càrrec de l’APTIC: 
d’Anna Arnall Duch, traductora jurada i especialitzada en l’àmbit jurídic, sòcia de l’APTIC 
des de fa cinc anys i d’Òscar Nabais Simón, traductor i farmacèutic, ha estat president de 
l’APTIC. 27 de març de 2013.
 – Actes de Graduació de la titulació de Traducció i Interpretació. 6 de juny de 2014. Aula Magna 
de la UVic.
 – Actes de celebració dels 20 Anys de Traducció i Interpretació a la UVic (1994-2014)
 Dimecres 12 de març a les 12.00h. Sessió inaugural. Conferència-conversa: The unfaithful autor. 
Hi intervenen: Peter Bush (traductor), Teresa Solana (escriptora).
 Dimecres 12 de març, a les 18.30h. Taula rodona: Literatura intercultural. Presentació del lli-
bre: !Hay moros en la costa! Literatura marroquí fronteriza en castellano y en catalán, de Cristian 
Ricci. Hi intervenen: Cristian Ricci (autor), Laila Karrouch (infermera i escriptora), Saïd El 
Kadaoui (psicòleg i escriptor), Peter Bush (traductor), Núria Franch (moderadora).
 Dimecres 19 de març, 12.00-14.00h (aula TS115). Taula rodona: Passat i futur de les tecnologies 
de la traducció. Hi intervenen: Ramon Piqué (Universitat Autònoma de Barcelona), Antoni 
Oliver (Universitat Oberta de Catalunya), Richard Samson (Universitat de Vic)
 – XVII Jornades de traducció a Vic: Música i traducció per a la pantalla i per a l’escenari.
 Divendres 11 d’abril, 9.00-14.00 h (sala Segimon  Serrallonga). Hi intervenen: Marta Mateo 
(Universidad de Oviedo). “English musical texts across cultural and linguistic barriers: the sig-
nificant role of translation”. Lluís Comes (traductor i lletrista). “Les cançons en el doblatge de 
productes audiovisuals”. Odile Arqué (traductora i  lletrista). “El llibret d’òpera. Intel·ligible i 
cantable”. Lydia Brugué (Universitat de Vic). “La traducción y la no traducción de canciones 
en las películas de animación”.
 – Jornada II i després del grau..., què? Dimecres 30 d’abril, 9.00-4.00h. 
 Presentació del Màster en Traducció Especialitzada. 
 Presentació del Màster en Estudis de dones, gènere i ciutadania.
 “La formació continuada: un recurs per a la millora pràctica professional”, a càrrec de Neus 
Pons, directora de l’aula L3 - Centre internacional de formació Contínua de la UVic.
 “Què es l’emprenedoria?” a càrrec d’Elisenda Tarrats, coordinadora de la Unitat d’Emprenedo-
ria de la UVic.
 Taula rodona: Experiències i reflexions a l’entorn de les sortides professionals. Hi intervenen: 
Núria Riera (traductora d’iDISC /making communication easy). Marta Vila (traductora i em-
presària d’Univerba, Serveis lingüístics i traduccions SCP). Anna Ibáñez (professora de l’IES 
Sant Miquel dels Sants). Presenta i modera: Marcos Cánovas
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR 
– Briones-Buixassa, L., Milà, R., Aragonès, J.M., Bufill, E., Arrufat, F.X. How stress affects Mul-
tiple Sclerosis? A systematic review of stress evaluation and moderator factors. X Congreso 
Internacional para el estudio de la ansiedad y el estrés. Valencia, 11-13 Setembre, 2014.
– Busquets, Ester: Comunicació amb el títol: “El modelo de cuidado en Tolstoi”, presentada en 
el IV Congreso Internacional de Bioética “Ética de las relaciones humanas. ¿Qué es humani-
zar la asistencia? (Barcelona, 7 i 8 de novembre de 2013).
 “L’atenció a les persones amb greu discapacitat intel·lectual” en la X Jornada de la Coordinado-
ra de Centres de Profunds de Catalunya. (Barcelona, 29 d’octubre de 2013).
 “L’ètica en la nostra tasca diària”, Jornada de formació de la Fundació Centre Català de Solida-
ritat. (Barcelona, 20 de novembre de 2013).
 “El dret a la intimitat”, en la II Jornada “Històries personals: la mirada de l’altre”, organitzada 
per la Coordinadora Tutelar. (Barcelona, 31 desembre 2013).
 “El respecte a la intimitat i la confiança” en la II Jornada anual de la Fundació Centre Mèdic 
Psicopedagògic d’Osona. (Vic, 21 de febrer 2014).
– Casas Baroy, J.C.: ha format part del jurat de la XXXI edició dels Premis Sanitat Osona, orga-
nitzats per la Delegació Comarcal d’Osona del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, com a 
representant de la Universitat de Vic. Setembre de 2013. 
– Casas Baroy, J.C., March Amengual, J.M., Comella Cayuela, A., Ferrer Domènech, MG. Pre-
sentació de la comunicació oral titulada: “EVICUR, una herramienta para acercar el cono-
cimiento científico a la pràctica clínica infermera”, al VII Congrés Nacional de la Sociedad 
Científica Española de Enfermería (SCELE), els dies 8 i 9 de maig de 2014 a la Universitat 
d’Alacant.
– Casas Baroy, J.C., March Amengual, J.M., Pedraz Marcos, A., Iglesias Porta, E., Pasqual Du-
ran, R. Presentació d’un prototipus d’aplicació informàtica amb el projecte titolat: “EviCur, 
acercando la evidencia científica a la práctica clínica”, a la 5th R+D+I Conference in ICT and 
Health, Health and Wellbeing Innovation, organitzat per  el Parc Científic i Tecnològic de 
la Universitat de Girona, TicSalut, Euroregió Pirineus Mediterrània, centre ESanté i Mobile 
Wordl Capital Barcelona. Girona (Spain), 5 i 6 de juny de 2014.
– Casas Baroy, J.C., Pedraz Marcos, A., March Amengual, J.M., Ferré Grau, C., Ferrer Domè-
nech, M.G., Comella Cayuela, A., Iglesias Porta, E. Presentació de comunicació oral titulada: 
”Uso de la pràctica Clínica Basada en la Evidencia en las infermeres y enfermeros de la comar-
ca de Osona (Barcelona)”, presentada al XVII Encuentro Internacional en Investigación en 
Cuidados, organitzat per Investen-isciii. Vitoria 11-14 de noviembre de 2014.
– Dudet Calvo, María Esperanza: Presentació de la ponència “Malnutrition in the elderly: Why 
come to this situation?”. INNO4 AGEING 2013. XISCAT (Xarxa d’Innovació en Salut per 
Catalunya). Vic (Barcelona). 12 i 13 de desembre de 2013. 
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 Presentació de la comunicació (pòster) “Antioxidant defense profile and sarcopenia stadium in 
a nursing home”. International Conference on Frailty and Sarcopenia Research (ICFSR2014). 
Barcelona, del 12 al 14 de març de 2014.
– Faro, Montserrat. Organització del curs “Simulació Clínica per a professors del Grau en Infer-
meria”, de 24 hores de durada, organitzat per la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 
i el Centre d’Innovació i Formació en Educació de la UVic els dies 24, 25 i 26 de setembre de 
2014.
 Membre de “Grupo de Trabajo Simulación en el Grado de Enfermería de la SESSEP (GSGE)” 
de la Sociedad Española de Simulación Clínica Y Seguridad del Paciente, des del novembre de 
2013.
 Estada de Mobilitat Erasmus per formació STT (Staff Mobility for Training) a l’Escola Superi-
or de Enfermagem de Coimbra (Portugal del 24 al 28 de març de 2014). 
– Ghedina, Roberta. Ponència titulada: “Abordaje neurocognitivo de las alteraciones visuales en 
el adulto con DCA” a la III Jornada Nacional de Rehabilitació Neurocognitiva. Barcelona, 29 
de novembre de 2014.
 Ghedina, Roberta. Seminari tècnic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya: “sistema visu-
al per a l’acció en pacients amb Ictus o TCE” 4 hores. Girona, 15 de novembre de 2014.
 Ponència convidada: “Herramientas cognitivas en fisioterapia” en las “XIV Xornadas galegas 
de Fisioterapia. Neurorehabilitación: comprometidos con las capacidades”. Mondariz, 8 y 9 de 
novembre de 2014.
 Seminari per a professionals de la Rehabilitació: “La recuperació de les afàsies”. Ineuro Sevilla, 
25 d’octubre de 2014.
 Seminari tècnic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya: “sistema visual per a l’acció en 
pacients amb Ictus o TCE” 4 hores. La Seu d’Urgell, 11 d’octubre de 2014.
 Curs Introductiu a l’ETC en el màster en fisioteràpia neurològica en UEM 18 hores. Madrid, 
13-14-15 de juny de 2014.
 Curs Introductiu a l’ETC en Foltra, Teo-Montouto-Coruña 16 hores. Santiago, 9-10-11 de 
maig de 2014.
 Seminari tècnic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya: “sistema visual per a l’acció en 
pacients amb Ictus o TCE” 4 hores. Vic, 7 de juny de 2014.
 Curs Introductiu a l’Exercici Terapèutic Cognoscitiu organitzat per Centre Sinapse en Col-
laboració amb l’Associació Professional gallega de Terapeutes Ocupacionals reconegut per 
AIDETC i AERNP. 16 hores. A Coruña, 11-12-13 de abril de 2014.
 Introducció a l’Exercici Terapèutic Cognoscitiu dins del Màster en Neurorehabilitació Orga-
nitzat per l’Institut Guttmann 7 hores. Badalona, 20 de març de 2014.
 Seminari tècnic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya: “sistema visual per a l’acció en 
pacients amb Ictus o TCE” 4 hores. Barcelona, 3 de març de 2014.
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 Curs Introductori a l’Exercici Terapèutic Cognoscitiu dins del Títol propi “Expert en fisio-
teràpia neurològica” de la Universitat Complutense de Madrid. 16 hores reconegut per AI-
DETC i AERNP. Madrid, 7-8-9 de Febrer de 2014.
– Isern, Olga. Estada de Mobilitat Erasmus per formació STT (Staff Mobility for Training) a 
l’Universitat de Mòdena (UNIMORE) (Mòdena del 2  al 5  de març de 2014). 
 “II Jornada de Reconeixement a la Recerca Infermera”, de 10 hores de durada, organitzat per 
el Col·legi oficial d’infermeres i infermers Barcelona. 17 d’octubre 2013.
– Raurell Costa, M. Carme: com a membre representant de la FCSB en el grup de treball del 
grup Prevenció i Promoció de la Salut (PIPS), del Sistema Integrat de Salut d’Osona (SISO), 
ha participat  junt amb la resta de membres del grup, en la elaboració del pòster amb el títol 
“Projecte Flors Saludables”, presentat a la 4a Jornada del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 
(Sitges, 28 de novembre de 2014).
– Sansalvador, M. Carme. Membre del tribunal de 3 treballs de Fi de Grau en qualitat de secre-
taria realitzats durant el curs 2013. 
– Vall Mayans, Montserrat: Coorganització amb el COIB Osona i presentació dels actes amb 
motiu de la Diada d’Infermeria, celebrada a la UVic, el 25/05/2014.
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
– EPS Seminar: “Combinación de Información en problemas de Clasificación”, a càrrec del Dr. 
Isaac Martín de Diego (Grupo de Reconocimiento Facial y Visión Artificial. Universidad Rey 
Juan Carlos).
– 2a edició del Premi: AGBAR-UVic. Aigua, usos i coneixement.
– Presentació del Màster Apps&Games al Mobile World Centre.
– EPS Seminars: “New trends in embedded systems” a càrrec de Jordi Carrabina (professor 
titular del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics. Director del Centre 
d’Intel·ligència Ambiental i Accessibilitat de Catalunya (UAB)).
– Conferència: “El ajedrez enseña a pensar” a càrrec de Leontxo García Olasagasti  (conferen-
ciant, presentador, comentarista i periodista especialitzat en escacs). 
– Conferència: “Diez razones del ajedrez” a càrrec de Leontxo García Olasagasti  (conferen-
ciant, presentador, comentarista i periodista especialitzat en escacs). 
– Setzè Congrés Internacional de l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial (CCIA 2013)
– e-week 2013 - La 10a edició de l’e-Week va fer reflexió a dos aspectes: als videojocs (amb un acte 
inaugural que va comptar amb la presència del professor de la Universitat de Utah José Zagal) 
i el fenomen dels MOOC (amb la presència de Pedro Aranzadi, director general d’Universia 
España)
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– Conferència: “Russia as Global Breadbasket? Food security and/or Food sovereignty” a càrrec 
de Max Spoor (professor of Development Studies, International Institute of Social Studies 
(ISS), of Erasmus University, Visiting Professor in Barcelona at IBEI and Guest Professor in 
Nanjing (Nanjing Agricultural University)).
– TLC: El Coltan, un mineral molt preciat a càrrec de Sergi Rovira.
– EPS Seminar: “Bases de Seguretat en Aplicacions Pneumàtiques” a càrrec d’Albert Ortega 
Margarit (consultor i Formador a Festo Training & Consulting.  Professor extern del Màster 
en Mecatrònica i Automàtica de la UPC i UPV).
– Jornada universitat-empresa “L’aigua a la indústria càrnia” - Reptes, solucions, innovació i 
transferència de coneixement
– TLC: Els elements químics, caiguts del cel i imprescindibles a la Terra, a càrrec de Pilar Gon-
zález.
– Setmana de la Ciència 2013.
– Conferència Inaugural de la Setmana de la Ciència: L’accident del Challenger podia haver-
se evitat: un passeig a través de l’Estadística a càrrec del Dr Pere Puig i Casado (Catedràtic 
d’estadística a la UAB).
– EPS Seminar: “Computer Animation: from particles to complex models... and beyond!” a cà-
rrec de Toni Susin (associate Professor of Applied Mathematics at UPC-BarcelonaTech . He is 
the head of the Dynamic Simulation Lab included in the MOVING research group in Barce-
lona).
– EPS Seminar: “From Bats to MAVs. How can we take advantage of flexible wings?” Dra. Sara 
Arbós i Torrent (Ph.D. in Aeronautical Engineering; Associate Professor at UPC Aeronautics 
Department; Associate Professor at UVic Mechanical Engineering Department).
– Opening Lecture 3rd INTERNATIONAL WORKSHOP ON HIGHER EDUCATION: 
Educational Leadership Dr. Paula Cordeiro
– Research workshops Doctoral Programme in Experimental Sciences and Technology: “Can 
we trust statistics?”, UVic researcher: Dr Vladimir Zaiats, i  “Signature recreation using a six-
axis robot arm and offline image processing”, PhD student: Gerard Masferrer.
– Research workshops Doctoral Programme in Experimental Sciences andTechnology (Experi-
mental Sciences): “Genomic profiling: modelling disease risk from multiple genotypes” UVic 
researcher: Dr Malu Calle, i “The importance of functional features (multi-functional traits) 
in the structure and function of fish communities in lentic systems in Europe”. PhD student: 
Ignasi Arranz.
– EPS Seminar: “Augmented Reality: fundamentals and applications shots” a càrrec de Guillem 
Crosas
– EPS Seminar: “The Immune response: cells and proteins” a càrrec de la Dra. Teresa Español 
(Assistant professor at the UAB and Medical Adviser at the Spanish Association of Primary 
Immune Deficiencies (AEDIP)).
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– TLC: “Per a què serveix el sexe?” a càrrec de David Bueno.
– Torneig MicroFLL
– TLC: “Els boscos marins, els més amenaçats del planeta”, a càrrec de Josep Maria Gili. 
– TLC: “No hi ha mal lloc per emprendre”, a càrrec de Pau Garcia Milà.
– EPS Seminar: “Superordinadors per al segle XXI” a càrrec del Dr. Juan Ignacio Cirac (Ph. 
D. in Physics. “Honorarprofessor”, Technical University of Munich (Department of Physics). 
Director of the Theory Division, Max-Planck Institut für Quantenoptik, and member of the 
Max-Planck Society).
– Olimpíada de Biologia de Catalunya (OBC, 2014) - Prova Teòrica de l’edició 2014 de l’Olimpíada 
de Biologia de Catalunya
– First Lego League FLL
– EPS Seminar: “CATUAV, una empresa de Moià que ofereix serveis basats en drones de tecno-
logia propia” a càrrec de Jordi Santacana, fundador i director de CATUAV.
– TLC: Katalepsis Premi Llegim Ciència, 2n concurs de relats.
– EPS seminar: “Coupling modeling of climate, water temperature, flow regimes, and biota to 
predict biodiversity response to climate change in USA stream ecosystems” a càrrec del Dr. 
Charles Hawkins (Professor and Interim Department Head (Stream Ecology, Aquatic Biodi-
versity, Ecological Assessment) at the Utah State University).
– TLC: “Les dones científiques”, a càrrec de Mercè Durfort.
– Trobades Empresarials d’Innovació Sostenible: Oportunitats per reduir la factura energètica a 
la indústria.
– Workshop in Translational Genomics.
– III Jornada de divulgació del conreu i les característiques de la tòfona
– International Conference on Truffle Research.
– EPS seminar: “Phytoremediation for treatment of generated brine water from reverse osmo-
sis plant” a càrrec de Shehdeh Jodeh (PhD Physical Chemistry (Department of Chemistry, 
An-Nah National University, Nablus, Palestine).
– Saló de l’Ensenyament.
– EPS Seminar: “Computer Vision and Pattern Recognition” a càrrec de l’Arnau Ramisa investi-
gador post-doctoral a l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial de Barcelona. Treballa en 
visió per computador aplicada a la manipulació robòtica d’objectes.
– Conferència: “Efectes del canvi climàtic en ocells: Què ens en diuen els programes de segui-
ment?” a càrrec de Martí Franch (tècnic i investigador de l’Institut Català d’Ornitologia).
– EPS Seminar: “Urban conflicts around alternative food provision: Contesting food privilege, 
food injustice, and colorblindness in Boston, USA” a càrrec de la Dra. Isabelle Anguelovski 
PhD (Postdoctoral Marie Curie Researcher at Universitat Autònoma de Barcelona).
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– 6a Jornada de Mecatrònica.
– Jornada de Multimèdia: En la 3a edició sumem l’activitat organitzada per TIC Osona, un dels 
seus tradicionals Esmorzars Tecnològics sobre “Audio Realitat Augmentada”. A la Jornada re-
passem l’oferta formativa UVic-UCC i del Campus Professional UVic en l’àmbit multimèdia. 
En l’apartat de conferències “Unity 3D com a motor multiplataforma pel desenvolupament de 
videojocs“, a càrrec d’Enric Vergara, i “HTML5 vs. Native Apps: Second round”, a càrrec de 
Marc Rovira. Per finalitzar una representació dels participants d’Imagine Express 2014 expo-
sen els seus projectes i la seva experiència en el hackatrain BCN-Paris-London, que es va fer 
coincidint amb el Mobile World Congress 2014 i el 4YFN 2014, presentats per Xavier Verda-
guer.
– Conferència: “Com ajuda i com condiciona la legislació en producció d’aliments ecològics”, 
a càrrec d’Alba Piqué (inspectora del Consell Català de Producció Agrària Ecològica) i Lluís 
Mauri (de la Granja El Garet de Tona. Producció de llet de cabra i formatgeria ecològica).
– EPS Seminar: ”A brief introduction of the Powder Metallurgy technology. All you need to 
know to choose it”, a càrrec del Dr. Jose Antonio Calero (PhD in Metallurgy (Research & De-
velopment Manager at AMES S.A)).
– Xerrada informativa del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
– EPS Seminar: “Role of Mitofusin 2 in the control of Metabolism and Disease” a càrrec del Dr. 
David Sebastián (Associate researcher of the “Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas” (CIBERDEM). 
– Conferència: “Com puc comercialitzar l’aigua d’un pou o d’una font?”, a càrrec de Fortià Prat 
i Bofill.
– Mercat de Tecnologia d’Osona (MdT) 2014.
– EPS Seminar: “Eines 2.0 per comunicar la recerca”, a càrrec d’en Xavier Lasauca i Cisa (Res-
ponsable de Gestió del Coneixement i Sistemes. d’Informació en R+D de la DG de Recerca 
(Generalitat de Catalunya)).
– EPS Seminar: Cooperació en temes d’investigació Industria-Govern-Universitat: exemples 
en temes de l’Enginyeria del Medi Ambient a la Universitat de Maryland a càrrec de l’Alba 
Torrents (Ph.D. Environmental Engineering, Johns Hopkins University. Director of Graduate 
Studies Civil and Environmental Engineering University of Maryland).
Col·laboracions amb Centres de Secundària:
L’Escola Politècnica Superior ofereix tallers als Centres de Secundària vinculats als ensenya-
ments que imparteix. Aquest curs l’EPS ha impartit 54 tallers destinats, majoritàriament, als 
estudiants de batxillerat, amb la participació de 811 estudiants dels centres de Secundària.  
· Taller de Mecatrònica: Automàtica i robòtica. 15 tallers.
· Taller de Bioinformàtica: El llenguatge de la vida. 6 tallers.
· Taller de Proteïnes: El misteriós món de les proteïnes. 10 tallers.
· Taller de Multimèdia: Android, visió 3D i control de videojocs. 10 tallers.
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· Taller de Nitrats: El llarg camí dels nitrats. 5 tallers.
· Taller de Creativació: Habilitats d’emprenedoria. 1 taller.
· Taller de Realitat Augmentada. 2 tallers.
· Taller Química orgànica: la química en colors. 1 taller.
· Taller Escultura sonora: de la física a la música. 1 taller.
· Taller Esferifica’t. 1 taller.
· Taller Esports i Ciència. 1 taller.
· Taller de la Tòfona. 1 taller.
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SERvEIS UNIvERSITARIS
àREA DE COMUNICACIÓ CORPORATIvA I RELACIONS INSTITUCIONALS
àREA DE PREMSA I PROTOCOL
L’Àrea de Premsa i Protocol, que forma part de l’Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions 
Institucionals (ACCRI) és el nexe d’unió entre la UVic i la societat i també fa d’element 
cohesionador dins la comunitat universitària. Procura fer d’altaveu de tot el que passa a la UVic 
per tal que tingui el màxim de presència i notorietat.
L’ACCRI disposa d’una base de dades de mitjans de comunicació i periodistes, en renovació 
constant, dividia en mitjans locals, nacionals, segons les seccions i especialitzats. La tramesa es 
fa per via mail, acompanyada d’una trucada telefònica de confirmació de recepció. Aquesta base 
de dades es troba en procés d’actualització constant.
Marc de Semir, director de l’ACCRi, va deixar el càrrec el juliol de 2014.
RELACIÓ CRONOLÒGICA DE L’ACTIvITAT MéS DESTACADA DE LA UvIC EL CURS 13-14
Setembre 13:
–  Entren en vigor els nous Estatus de la FUB:
–  Nou web de la UVic:
–  L’Ajuntament de Vic cedeix els terrenys per construir el nou edifici de CAFE:
Octubre 13:
–  1a pedra del nou edifici de CAFE:
–  La UVic pren el relleu de l’organització dels Campionats  de Catalunya Universitaris
–  Lluís Llach inaugura el II Col·loqui Internacional Miquel Martí i Pol:
–  Inauguració de curs amb Felip Puig i homenatge a Francesc Solé Parellada
–  Neix la Càtedra de la Sida
Novembre 13:
–  La UVic, la UdG i l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm creen la Càtedra Aigua, Natura i Benestar 
S’inaugura la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar
–  Dinar amb periodistes i presentació dades de matrícula 25 i 26 de novembre a Vic i Barcelona)
Desembre 13:
–  Es presenta UVic Alumni
–  Neix la nova Càtedra de TIC i Salut de la UVic
–  Vuit investigadors capdavanters en la recerca sobre la Sida s’incorporen a la nova Càtedra de la 
Sida i Malalties Relacionades de la UVic
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Gener 14:
–  Es constitueix la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya amb 7.000 alumnes. 
(referenciat més amunt)
–  Creacció es constitueix com a agència d’emprenedoria, innovació i coneixement amb vocació 
supracomarcal
Febrer 14:
–  S’obre el procés de renovació del rector
–  La Fundació Universitària Martí l’Humà, Granollers Mercat i la UVic-UCC volen promoure 
conjuntament la formació universitària al Vallès Oriental.
–  The Santperencs 4G guanyen la FIRST Lego League de la UVic
–  El científic Juan Ignacio Cirac acosta la física quàntica als estudiants
Març 14:
–  S’inaugura el nou edifici de CAFE
–  La Càtedra de Cures Pal·liatives presenta un estudi pioner que determina que l’1,5% de la 
població necessita cures pal·liatives
–  Federico Mayor Zaragoza: ‘El valor de cada ésser humà únic, ha de ser preservat de totes totes’
–  Més de 300 persones al IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català a la UVic-
UCC
Abril 14:
–  Els Garrins Metàl·lics de la UVic guanyen el FIRST Tech Challenge Open Dutch Championship 
i competiran a la final mundial dels Estats Units
–  El president de la Generalitat inaugura demà el IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament 
del Català a la UVic-UCC
–  El Patronat de la FUB renova per unanimitat el mandat del rector Jordi Montaña per quatre 
anys més
Maig 14:
–  Els 17 grups de recerca de la UVic-UCC presentats a la convocatòria SGR 2014 obtenen el 
reconeixement.
–  Vic cedeix a la FUB uns espais a l’edifici La Farinera per a formació tecnològica
–  La UVic-UCC ja té MBA per donar resposta a les necessitats del territori
–  La Fundació Kreas presenta a Olot el nou cicle formatiu de grau superior en Processos i 
Qualitat en la Indústria Alimentària que començarà el curs vinent
–  Es crea l’International Advisory Board de la UVic-UCC
Juny 14:
–  Jordi Villà, nou vicerector de Recerca i de Personal Docent i Investigador
–  El projecte de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC es presenta en societat davant de 
polítics i professionals de la salut
–  Es constitueix el Primer Consell General de Creacció amb set noves entitats de promoció 
econòmica
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–  L’Apunt
Continuant amb la seva funció de ser la revista d’informació de la comunitat universitària 
L’Apunt es va presentar pel juliol en un nou format, més dinàmic, amb un disseny actualitzat, i 
que permet la incorporació de les xarxes socials. El disseny va ser obra d’Eumo_dc i el traspàs de 
Wordpress a Drupal ha anat a càrrec de l’Àrea de les TIC.
L’apunt del 2013-2014 en xifres:
Edicions: 41
Dia de sortida: dijous
Primera edició del curs: 19.09.13
Última edició del curs: 10.07.14
Total de posts: 821
ACTIvITAT GLOBAL DEL CURS 2013-2014 
set oct nov des gen feb mar abr mai jun jul ago
Premsa (Acceso) 64 87 123 87 74 101 144 127 146 113 90 28
Uvic general 29 29 43 45 25 63 72 93 85 65 62 23
Educació i 
Humanitats 16 25 33 11 8 5 12 27 7 16 7 0
Empresa i 
comunicació 12 24 19 20 16 15 33 4 37 17 14 5
Politècnica 2 7 5 2 14 13 18 2 13 4 1 0
Salut 5 2 23 9 9 4 9 1 4 11 6 0
 Valorització (€) 317104 145904 223319 207571 184579 147211 335893 603888 398554 366390 253.991 105012
 
Premsa 
electònica 
(Acceso)
1082 1989 3017 2226 1225 3209 3908 2482 2635 2090 1691 547
Uvic general 75 126 150 150 50 145 204 185 77 127 127 72
Educació i 
Humanitats 35 57 72 17 12 13 68 110 17 30 13 4
Empresa i 
Comunicació 16 52 56 17 39 15 63 56 102 30 16 1
Politècnica 21 21 78 2 46 42 35 46 43 11 7 3
Salut 44 36 23 95 43 22 57 6 24 33 20 9
Twitter 879 1692 2638 1945 1035 2972 3481 1079 2372 1859 1508 448
Valorització 184695 341697 563739 355204 370346 79166 484665 489325 323299 333870 229639 122330
SERvEI DE PUBLICACIONS
El Servei de Publicacions ha continuat desenvolupant la tasca de redacció i edició de les 
publicacions institucionals, revistes, memòries, guies, suplements, catàlegs, llibres... Aquest 
curs ha editat les revistes Campus 151, 152 i 153, de difusió de les notícies de la UVic-UCC entre 
les famílies dels estudiants i els centres de pràctiques; la Memòria del curs acadèmic 2012-2013, de 
32 pàgines, i la Memòria 2012-2013, de 264 pàgines. Ha fet el guió de la memòria audiovisual del 
Servei d’Audiovisuals. Ha editat la Guia de Serveis 2014-15; les Guies de l’Estudiant, per al Campus 
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Virtual; la lliçó inaugural La marca del territori i la geografia dels intangibles, del Dr. Jordi San 
Eugenio; la revista quadrilingüe Universitat de Vic de presentació internacional de la institució; 
els llibres dels doctorats honoris causa de la UVic Federico Mayor Zaragoza i Henry Chesbrough; 
el suplement d’El 9 Nou, d’activitats de la Universitat d’Estiu, i el de Formació Continuada per 
a Osona Comarca. També participà en la redacció de diversos suplements temàtics per als diaris 
Ara i El Periódico.
 El Servei de Publicacions forma part de l’Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions 
Institucionals on, a més de les tasques desglossades anteriorment, assumeix la redacció i revisió 
de textos en tots els àmbits de la comunicació corporativa i institucional.
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BIBLIOTECA
Entre els projectes i activitats desenvolupats aquest curs destacaríem els següents:
Préstec consorciat PUC. El primer trimestre de 2014 es va iniciar la implementació del nou 
servei de préstec consorciat PUC, servei gratuït que permetrà als membres de la comunitat uni-
versitària obtenir documents en préstec de la resta de biblioteques universitàries de Catalunya 
de manera ràpida i sense intermediaris, ja que serà el mateix usuari qui farà la sol·licitud a través 
del web. El servei entra en funcionament el curs 2014/2015.
Sistema de seguretat i control RFID. S’ha iniciat la substitució de l’antic sistema de seguretat 
basat en tecnologia electromagnètica per un nou sistema basat en radiofreqüència. El sistema 
antic només proporcionava seguretat mentre que el nou sistema ofereix seguretat i identificació 
dels documents. Això ens permetrà, un cop acabat el procés, obtenir inventaris de forma rápida, 
localizar llibres mal ubicats i fer estadístiques de l’ús de documents a la sala.
Gestor de referències Mendeley Premium. A partir de gener de 2014 es fa efectiva la substi-
tució del gestor de referències Refworks per Mendeley Premium. La Biblioteca ha donat suport 
al PDI i usuaris en general per a la migració de les dades d’un sistema a l’altre i ha iniciat un pla 
de formació als usuaris per facilitar el coneixement del nou gestor.
Butlletí de la Recerca. Els darrers mesos del curs s’ha treballat, conjuntament amb el Vice-
rectorat de Recerca i Transferència de Coneixement i amb l’OTRI, en el redisseny i millora del 
Butlletí d’Ajuts i Premis a la Recerca que passarà a titular-se Butlletí de la Recerca. A més de les 
millores en l’estructura i el contingut, canvia la periodicitat que serà setmanal en lloc de quinze-
nal i no caldrà subscriure-s’hi, sinó que el rebrà tot el PDI, els doctorands, membres dels CERT 
i de les càtedres.
Versió mòbil del web de la Biblioteca. A principis de 2014 vam començar a treballar en una 
versió del web de la Biblioteca accessible per a dispositius mòbils. En principi vam decidir oferir 
únicament consulta d’horaris, dades de contacte i localització i accés al catàleg, amb la possibi-
litat de gestionar la reserva de documents i la renovació de préstecs. L’adaptació es va fer amb 
el software gratuït JqueryMobile i amb l’aplicació LibraryAnyWhere per a la visualització del 
catàleg. Es podrà consultar a l’inici del curs 2014/2015 a http://biblioteca.uvic.cat/m/ 
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àREA DE GESTIÓ ACADÈMICA 
L’Àrea de Gestió Acadèmica, d’ara endavant AGA, treballa en dos àmbits diferenciats: per 
una banda, ofereix servei i atenció personalitzada a la comunitat universitària i, per l’altra, actua 
com a delegació de l’Oficina d’Accés a la Universitat (OAU) . 
Com a servei de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, l’AGA realitza els 
processos vinculats a l’accés, l’admissió i la matrícula dels estudiants a ensenyaments oficials i de 
formació contínua, tràmits acadèmics diversos (reconeixements, tramitació de títols, expedició 
de certificats, assegurances, etcètera), la gestió econòmica dels processos administratius vincu-
lats a la matrícula, la gestió del carnet UVic-UCC i la gestió de beques i ajuts dels estudiants de 
la UVic-UCC.
 
DADES RELLEvANTS DEL CURS 2013-14:
Més de 5.000 estudiants matriculats a graus, màsters i doctorats
Més de 8.000 estudiants de Formació Contínua, Universitat d’Estiu i Escola d’Idiomes
Gestió de beques per un import de més de 4 milions d’euros del Ministeri d’Educació, de la 
Generalitat de Catalunya - Ajut Uvic, de Mobilitat, del País Basc, beques pròpies de la Uvic, entre 
d’altres.
Tramitació de més de 1.000 títols d’ensenyaments oficials
Expedició de més de 1.000 certificats oficials
Gestió de més de 5.800 carnets Fem Uvic, 1.250 carnets nous i més de 4.500 carnets que s’han 
adaptat al nou carnet Fem Uvic
A banda de les tasques que l’AGA realitza com a servei a la comunitat universitària, durant el 
curs s’han treballat diferents aspectes per culminar el desplegament del nou sistema de titula-
cions de l’EEES amb una oferta de nou accés de 30 graus, 8 màsters universitaris i 10 doctorats. 
Durant el curs 2013-14 s’ha treballat per millorar i automatitzar processos vinculats a la gestió 
acadèmica dels graus, dels màsters i dels doctorats: la matrícula de les Pràctiques i del Treball Fi 
de Grau, la gestió dels itineraris i mencions, la normativa i els processos administratius de les 
Pràctiques Extracurriculars, l’automatització de la convalidació d’assignatures de CFGS, l’apli-
cació de nous evolutius legals per a la tramitació de títols de doctorat, l’adaptació dels processos 
de matrícula dels doctorats al nou centre Escola de Doctorat i el desplegament de la normativa 
SEPA (Single Euro Payments Area).
El mes de gener de 2014 es va aprovar el canvi de nom de la universitat, Universitat de Vic 
– Universitat Central de Catalunya. A l’AGA aquest fet ha implicat haver d’adaptar els docu-
ments, els processos i els aplicatius al nou nom i a utilitzar els nous logos.
El procés d’internacionalizació de la UVic-UCC, amb un increment notable del nombre 
d’estudiants de grau, màster i doctorat que provenen d’altres països, ha suposat que a l’AGA es 
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treballin millores constants en els processos i els documents vinculats a l’accés, l’admissió, la 
matrícula i l’expedició de documents oficials per a aquest col·lectiu.
Pel que fa a la Formació Contínua de la UVic-UCC, s’ha creat el Centre Internacional de For-
mació Contínua (CIFC) amb un increment important de l’oferta d’activitats formatives (màs-
ters, postgraus, jornades, seminaris, tallers, cursos, formació a mida...). Aquest curs  s’ha apostat 
per automatitzar els processos de gestió acadèmica de la FC i poder donar resposta als diversos 
requeriments.
L’AGA també actua com a delegació de l’Oficina d’Accés a la Universitat (OAU). Això impli-
ca donar informació tant telefònica com presencial a futurs estudiants universitaris d’arreu que 
vulguin fer la preinscripció universitària durant les convocatòries de juny, setembre, matrícula 
lliure i febrer. S’han gestionat 8 convocatòries de preinscripció, 8 assignacions i 19 reassigna-
cions. 
Per donar resposta a les peticions del gran volum d’usuaris que rep l’AGA com a servei de la 
UVic-UCC i com a seu de l’Oficina d’Accés a la Universitat (OAU) durant el període de juny a 
octubre es reforça l’atenció personalitzada amb més personal de suport. Pel que fa a l’atenció 
telefònica durant els mesos de juliol, agost, setembre i octubre es van atendre un volum aproxi-
mat de 3.000 trucades externes. 
CRISTINA FONT
Directora de l’Àrea de Gestió Acadèmica
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àREA DE MàRqUETING
Aquest curs s’ha estrenat el nou web UVic amb un sistema de gestió que dóna més llibertat 
a l’hora de dissenyar la imatge de la pàgina i de gestionar-ne els continguts (sistema multiusu-
ari). També s’ha creat un nou gestor de notícies i agenda i s’ha fet un replantejament de tots el 
menús per aconseguir una navegació més fàcil i coherent i posar ordre a les informacions que 
s’hi publiquen. La nova cara virtual del web té un disseny Responsive i utilitza l’eina SEO Google 
Analytics. El redisseny del nou web ha guanyat un premi Laus de bronze (juny de 2014). El dis-
seny gràfic va anar a càrrec d’Eumo-dc, mentre que l’autoria del web va anar a càrrec de les àrees 
de Màrqueting i de les TIC.
L’activitat promocional de l’Àrea de Màrqueting (recollida en el Programa de Secundària 
que vol donar a conèixer de forma pràctica i amena les diferents matèries relacionades amb els 
graus de la UVic) es va concretar en 301 xerrades d’orientació universitària per a més de 10.000 
alumnes i 98 tallers amb una participació de més de 1.800 alumnes de secundària. També es va 
assistir al Saló de l’Ensenyament amb 6.300 persones ateses i més de 2.300 peticions, al Saló Fu-
tura per promocionar l’oferta de màsters, doctorats i formació contínua, i a 23 fires del territori 
català, andorrà, espanyol i francès distribuïdes entre els mesos de novembre de 2013 i maig de 
2014. La Jornada de Portes Obertes va tornar a ser un èxit de participació amb més de 1.500 vi-
sitants. Les activitats que completen el Programa de Secundària són: les Tertúlies de Literatura 
Científica; el Cicle de Cinefòrums; les Jornades de Mecatrònica, Multimèdia i Viu el Màrque-
ting; la Setmana de la Ciència; el Mercat de Tecnologia d’Osona; la World Robot Olympiad, la 
First Lego League, les Olimpíades i les Proves Cangur.
El 17 de juny va tenir lloc la 16a edició dels Premis UVic als millors treballs de recerca d’es-
tudiants de Batxillerat, amb 11.000¤ en premis. Es van premiar 39 treballs d’un total de 252 
treballs de 130 centres provinents de 28 comarques.
Pel que fa a l’estratègia de màrqueting digital, es va idear tot el projecte de l’ecosistema 
digital, es va iniciar la creació de blogs per àrees temàtiques i es va assumir la gestió dels blogs del 
mon.uvic.cat. Així mateix, es va obrir i dinamitzar el nou web del programa Preparats, Llestos, 
Universitat!, un programa global que dóna informació de valor i continguts als estudiants preu-
niversitaris en el moment que es plantegen triar grau i universitat. Aquest programa consta d’un 
web, un facebook, un twitter, un canal de Youtube, Google +, i un espai d’Instagram. 
I pel que fa a la campanya de publicitat, va girar a l’entorn a una nova estratègia de màrque-
ting de continguts amb el lema “Formats a la UVic, Preparats pel món” que enllaçava a un bloc 
on s’entrevistava antics estudiants que han tingut èxit. La campanya es va reforçar amb diferents 
reportatges on es treballaven els diferents punts estratègics i de posicionament de la UVic. 
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àREA DE qUALITAT
En l’àmbit de l’acreditació del professorat l’Àrea de Qualitat (AdQ) ha continuat la campanya 
d’assessorament dirigida al PDI doctor no acreditat i l’ha ampliada a tots els centres adscrits i 
vinculats de la Universitat i, en especial, al personal de l’Hospital Universitari de Vic i el PDI del 
Campus de Manresa.
En total s’han fet 56 assessoraments i s’han aconseguit 43 certificats d’acreditació de 24 PDI 
en les diferents categories d’AQU i ANECA. Això suposa un increment del 26% del nombre 
d’acreditacions aconseguides per professors de la UVic-UCC. En aquesta mateixa línia, el curs 
2013-14 s’han tramitat 12 sol·licituds d’avaluació de trams de recerca (sexennis) a AQU Catalunya, 
corresponents a 10 PDI. El resultats ha estat de 8 trams avaluats favorablement corresponents 
a 7 PDI.
Conjuntament amb l’OTRI s’han avaluat 23 dedicacions d’intensificació en recerca per 
determinar-ne la continuïtat. També amb l’OTRI s’ha treballat en la caracterització dels 
coordinadors dels Grups de Recerca de la UVic-UCC per preparar-ne les possibles dedicacions 
avançades en recerca. Finalment l’AdQ ha participat en la redacció del Reglament d ’avaluació de 
currículums per a convocatòries internes i en el document de Reconeixement del professorat catedràtic 
de la UVic-UCC.
Pel que fa a la gestió de processos, l’AdQ ha millorat els informes d’indicadors utilitzats per 
al seguiment dels titulacions en el marc VSMA d’AQU Catalunya. Paral·lelament ha participat 
com a referent en el primer procés d’acreditació de titulacions de la UVic-UCC, aportant les 
informacions relatives a l’SGIQ i d’estadístiques a acadèmiques dels màsters de la FETCH. 
També ha iniciat un projecte de millora i adequació dels processos de l’SGIQ integrant-hi els 
centres docents del Campus de Manresa.
Com a àrea responsable de dades estadístiques oficial de la Universitat, s’ha treballat en 
l’ampliació de l’Informe de matrícula elaborant dos nous informes que complementen el principal: 
Informe de preinscripció (març/abril) i Informe de tancament de matrícula (juliol/setembre).
També en l’àmbit de l’estadística i els indicadors l’AdQ ha funcionat de “finestreta única” a l’hora 
d’atendre 129 peticions, internes i externes, de dades estadístiques oficials de la UVic-UCC. 
Això ha suposat un increment del 89% respecte al curs anterior.
Pel que fa a les enquestes l’AdQ ha gestionat la publicació i tractament de les enquestes 
institucionals ordinàries (satisfacció amb la docència rebuda i impartida, inserció laboral, 
Erasmus, etc), i ha rebut 15 noves sol·licituds de creació i gestió d’enquestes específiques per 
a centres o àrees i serveis de la Universitat. Cal destacar que, en col·laboració amb l’Àrea de 
Màrqueting, s’ha creat un baròmetre per mesurar de manera contínua la satisfacció dels 
estudiants amb la Universitat: en el moment de matricular-se, a 2n i a 4t curs, i un cop titulats.
L’AdQ participa en el Grupo de Trabajo para la mejora de las universidades españolas en los rankings 
internacionales del Ministerio, amb l’objectiu principal de redactar una “Guia de bones pràctiques” 
per a l’elaboració d’indicadors de les universitats espanyoles de cara a la seva participació en els 
rànquings internacionals.
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SERvEI D’AUDIOvISUALS
Aquest curs 2013-2014 l’equip del SAV s’ha incrementat amb dues persones més a mitja jornada. 
Són Jordina Bartomeus i Gemma Illa, la primera s’ha responsabilitzat de la Cabina de Recursos 
On Line (CRO) i la segona ha donat suport a la producció i postproducció de vídeo, de la qual 
Ricard Parra és responsable. En l’apartat de fotografia i noves aplicacions, el responsable és 
Jordi Molet, i del material audiovisual i videoconferències se’n responsabilitza Miquel Rierola. 
La direcció del Servei és a càrrec de Josep Maria Roma, des dels inicis del SAV fins a aquest curs, 
ja que el curs 2014-2015 passa a la condició de prejubilació. 
Activitats del curs
– S’ha donat suport a 2.423 estudiants i professors, per fer realitzacions videogràfiques, 
fotogràfiques i gravacions de so.
– S’han fet 10.248 préstecs de material audiovisual. 
– L’arxiu fotogràfic s’ha incrementat en 10.705 fotografies, 49,76 GB . 
– Al Flickr 984 fotos i 10.553 visites. Fotografies als estudiants de nou accés en les matrícules de 
totes les carreres.
– L’arxiu videogràfic ha augmentat en 93 hores d’imatges, 1,44 TB.
– El Canal UVic s’ha incrementat en 288 vídeos, 10 àlbums de fotos i 31 gravacions d’àudio. 
Actualment al Canal UVic hi ha uns 744 vídeos, 96 àlbums de fotos i 216 àudios.
Produccions videogràfiques institucionals 
Branding Territorial, Doble Click, Diada Castellera, Doctors Honoris Causa Federico Mayor 
Zaragoza i Henry Chesbrough, First Lego League, International Workshop III, Jornades 
Mecatrònica, Jornada de Portes Obertes, Junior University, La UVic en una paraula, Nit de 
Recerca, Nou Edifici CAFE, Parlament de Catalunya, Ordinador smartnav, FCSB al món, Dones 
Nouvingudes, 20 Anys Aules de Gent Gran, Concurs de Fotografia Paisatges Urbans, Comiat 
Marta Otero, Cooperar per aprendre, Presentació Mooc Agaur, Ruta Literària Despujol, IV 
Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català, Dones i ceguesa, XIV CENTO Teràpia 
Ocupacional, Vic Emprèn, Universitat d’Estiu 2014, Videomemòries UVic, CEES, UEV. 
Produccions videogràfiques promocionals
– Màsters: Gestió Rural, Apps Games, Comptabilitat i Finances, Cures Paliatives, Direcció 
Estratègica, Innovació didàctiques, Energies Renobables, Traducció Especialitzada.
– Graus: ADE, Psicologia, MEP, Testimonials Marqueting, Outgoing, Jump
Produccions videogràfiques externes
– Campanya Emocions, nova temporada de l’Atlàntida, Entrevistes Eumo Editorial, Lluís Vilaró 
escultor, Spot No Pain Run.
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Videoconferències, instal·lacions, sonoritzacions i reparacions
– Suport tècnic a les videoconferències: Màster en Educació Inclusiva de la FETCH i d’altres 
més puntuals per a conferències, tutories de pràctiques, reunions de professorat, etc.
– Servei de streaming per a conferències, jornades, doctorats honoris causa, Jornada de Portes 
Obertes, etc.
– Instal·lació de projectors i sistemes de so en dues sales a la Farinera i en 12 aules de la UVic.
– Enregistraments de falques i gravacions d’àudio per a empreses externes i serveis interns. 
– Reparacions d’aparells i material audiovisual de la UVic.
Gravacions online a la CRO (Cabina de recursos on-line)
28 FETCH, Grau de Traducció i Interpretació
6 Curs Aula L3, Business Planning for Innovation based Entrepreneurs
5 Curs Universitat d’Estiu, Com emprendre amb èxit un projecte innovador
1 Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica
12 FCSB, Infermeria
12 Unitat de Suport a la Docència
21 Màster Cures Pal·liatives
2 Màster Apps&Games
1 FEC, Grau Comunicació Audiovisual
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SERvEI D’ATENCIÓ A LA COMUNITAT UNIvERSITàRIA
Servei d’Esports
• 1.550 persones de la comunitat universitària s’han tramitat el carnet d’esport durant aquest 
curs acadèmic.
• 468 estudiants han participat en diferents activitat esportives, des de competicions internes 
com externes, tant individualment comen equip, entre altres. 
• Organització de cursos i activitats: Ioga dinàmic, swing lindy, zumba. I pel PAS i PDI, activi-
tat lúdic esportiva de pàdel i grups de running i caminades
• El servei d’esports de la UVic aquest any ha estat el coordinador dels Campionats de Catalu-
nya Universitaris i l’organitzador de les finals dels campionats celebrats a Vic el dia 13 de març 
de 2014.
• Ens els Campionats de Catalunya universitaris els equips de futbol sala masculí, bàsquet mas-
culí 3X3 i el de Hoquei Patins mixt van guanyar la medalla d’or.
Projecte Fem UVic
Festa Major de la UVic (10 d’abril). Recollida d’aliments (tardor 2013). Recollida de joguines 
(desembre 2013). Banc de Sang (novembre 2013 i abril 2014). Obsequi de plançons als alumnats 
titulats durant el curs (primavera i estiu 2014). Lliurament dels beneficis de la loteria de Nadal 
a Càritas Diocesana (gener 2014). Creació de la nova plataforma d’avantatges i descomptes U-
Vals i obsequi de benvinguda als nous estudiants de primer curs. S’han portat a terme cursos de 
Cuina, de Parlar en públic i de Reciclatge.
Oficina de Gestió Cultural
• XIX Caminada de la UVic: Santuari de Cabrera, 26 d’octubre. 
• Participació a la Lliga de Debats de la Xarxa Vives d’Universitats celebrada a la UdG entre 
març i abril 2014. L’equip de la UVic va quedar tercer.
• Club de Lectura de la UVic al Casino:
-A un pam de la independència. Partal, Vicent. 26/09/13.
-Espriu, transparent. Pons, Agustí. 21/11/2013 (Amb motiu de l’Any Espriu).
-Un traficant d’idees a les fronteres de l’art. Altaió, Vicenç. 29/05/2014.
Exposicions: Campus Miramarges
• Moments. Concurs fotogràfic del Casal Claret. Del  8 al 29 de novembre de 2013.
• MUSIK +. Materials cedits per l’Institut Goethe. Del 2 al 20 de desembre de 2013.
• Tardor, Hivern, Palestina. La presència de l’exèrcit i de colons israelians als Territoris Pales-
tins. Del 10 de gener al 10 de febrer de 2014.
• On comença de nou la vida. Materials cedits per l’ONG Nutrició Sense Fronteres. Del 14 de 
febrer al 14 de març de 2014.
• Infografies: gràfics informatius per facilitar el coneixement. Amb motiu de la Jornada de Por-
tes Obertes. Del 21 de març al 9 d’abril de 2014.
• 50 anys de les declaracions de l’Abat Escarré a Le Monde. Materials cedits per  Associació de 
Periodistes Europeus de Catalunya (APEC). Del 10 d’abril al 16 de maig de 214.
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Exposicions: Campus Torres dels Frares 
• La muntanya en els gèneres cinematogràfics. Amb motiu del Festival Internacional de Cine-
ma de Muntanya de Torelló. Del 15 de novembre al 20 de desembre de 2013.
• Que el teu cervell no malmeti la teva vida. Del fotògraf valencià Eduard Gandia. Del 12 de 
febrer al 7 de març de 2014.
• Fotciència 11. Del 10 al 27 de març de 2014.
• Et prenc la paraula, Tots els colors de la llengua i A l’abril cada paraula val per mil. En motiu 
del IV Simposi de Català. Abril i maig de 2014
• La Patum i altres patrimonis. Materials cedits per el Museu Etnoògic de Barcelona. Del 2 de 
juny al 15 de juliol de 2014. 
Exposicions: Masia de la Torre dels Frares
Vic, la Ciutat i la Universitat. En el marc del 15è aniversari de la UVic. Des de gener de 2014.
Exposicions: Casa de Convalescència
El viatge dels Yokai. Amb motiu de les Jornades Empresarials: Horitzó Àsia. Del 16 de juliol al 
31 d’octubre de 2014.
Col·lectius de la UVic
• Aula de Teatre
• Lectura dramatitzada de l’obra Incomunicacions, de Mercè. 30 de setembre 2013.
• VII Recital de Nadales. Adaptació de “Botifarra de pagès”. 19 de desembre de 2013.
• Lectura dramatitzada del conte Àfrica a la presentació del llibre “Contes i colors de Gàmbia”, 
al saló Catalunya de Sant Julià de Vilatorta el dia 5 d’abril.
• L’obra, Cada dia importa i es va estrenar el 21 de maig de 2014 al Museu de l’Art de la Pell.
• Coral Universitària
• Participació en el 7è Recital de Nadales de la UVic. Desembre 2013.
Orquestra
Organització del Concert de música índia Tapan Group. Concert sobre els fonaments, el ritme i 
melodia de la música hindustànica (Índia del Nord). 27 de novembre de 2013.
Servei d’Orientació Psicopedagògica (SOP)
Atenció a  nivell individualitzat de 35 persones. 20.8% són de la Facultat de Ciències de la Salut 
i el Benestar, el 50.9% de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes, el 18.9% de 
l’Escola Politècnica Superior, i el 9.4% de la Facultat d’Empresa i Comunicació.
Organització del taller “Eines per reduir la por a parlar en públic” i “Orientació acadèmica”.
Servei d’Assessorament per a Estudiants amb Discapacitats (SAED)
• S’han atès individualment 43 estudiants amb necessitats educatives  específiques (NNEE). 
• S’ha revisat el Protocol per a l’adaptació curricular dels estudiants amb condicions personals 
de discapacitat actualitzant-lo als requeriments legals actuals i adaptant el procediment als 
estudiants de doctorat. 
• S’ha  participat en la Comissió per a l’elaboració del Pla d’Inclusió de les Persones amb Disca-
pacitat de la UVic (UVicDiscap) 2012-2016.
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Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Centelles
• Hi formen part un total de 216 persones, 135 dones i 81 homes. Aquest curs s’han realitzat 6 
seminaris i 6 sortides i/o visites culturals.
• S’han portat a terme conferències i classes els dimarts a les 18h. al Casal Francesc Macià a 
Centelles. Participació en algunes de les assignatures ofertes a través del programa Campus 
Sènior.
Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran d’Osona
• S’han portat a terme 34 conferències, amb una mitjana d’assistència de 361 persones i s’ha 
celebrat el 20è aniversari de l’Aula. Les conferències tenen lloc els dimecres a les 18h. a  l’At-
làntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona. 
• Participació en alguna de les assignatures ofertes a través del programa Campus Sènior.
Universitat d’Estiu de Vic
• S’ha dut a terme la 4a edició de la Junior University.
• Per primera vegada s’han programat cursos per a tècnics en formació professional. També 
s’han inaugurat les activitats del projecte Horitzó Àsia.
• La Universitat d’Estiu de la UVic-UCC ha comptat amb més de 100 professors i professio-
nals, més de 60 entitats, empreses i institucions col·laboradores, i ha desenvolupat activitats 
a 15 municipis. 
• S’han fet 17 cursos d’extensió universitària amb 202 persones matriculades i 8 jornades pro-
fessionals i escoles d’estiu, amb 327 persones inscrites. Per tant, un total de 25 activitats i 529 
matrícules.
• Dins el marc de la plataforma cultural s’han realitzat 13 activitats: Acte inaugural amb l’ho-
menatge a la Fundació Esteve Duran, 32è Festival Internacional de Música de Cantonigròs, 
Jornades empresarials: Horitzó Àsia, XII concurs fotogràfic i la 9a Mostra d’Arts de la UVic, 
entre altres.
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SERvEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU
Carta de serveis 
29 sol·licituds de transferència, corresponents a un total de 42 m/l
47 sol·licituds de préstec i consulta, amb un total de 62 expedients consultats
11 sol·licituds de reactivació d’expedients, amb un total de 68 expedients reactivats  
93 sol·licituds d’eliminació, corresponents a un total de 3.702 Kg de paper eliminat
Digitalització de 93 expedients: sèrie documental d’actes de reunions del CDU
Projectes arxivístics més destacats
1) Tractament documental de 30 capses de positius transferits pel Servei d’Audiovisuals, 
corresponent als fons fotogràfics següents:
1974-1981: Escola Femenina d’Ajudants Tècnics Sanitaris d’Osona (ATS); 1981-1987: Escola 
Universitària d’Infermeria d’Osona (EUIO)
1977-1987: Escola Universitària de Mestres Jaume Balmes
1987-1997: Estudis Universitaris de Vic (EUV)
1997-2014: Universitat de Vic (positius fins el període 2001)
Tasques realitzades
- Trasllat a l’arxiu de 30 capses que ocupen 15 m/l de documentació
- Identificació i classificació dels reportatges per funcions i activitats
- Avaluació i tria de les fotografies per reportatges. S’eliminen les imatges de mala qualitat 
o còpies duplicades (4.500 positius).
- Ordenació dels reportatges segons el quadre de classificació, codificació alfanumèrica de 
les fotografies i inventari genèric dels reportatges
- Arxivament de les fotografies en fundes de polipropilè i en 21 àlbums de conservació, amb 
un total de 5.408 positius a conservar i que ocupen 1,2 m/l. 
2) Tractament documental de l’arxiu de gestió de l’OTSG:
- Suport en les tasques de gestió de la sèrie documental de “Convenis” 
- Tasques de revisió i descripció de 93 actes de reunions ubicades a l’OTSG
Personal
Arxivera: Núria Cañellas
Col·laboradors: Diana Royo (setembre-juny)
Estudiants en pràctiques (UVic): Estefania Núñez (setembre-juliol)
Estudiants d’arxivística en pràctiques (ESAGED): Sara García (octubre-maig); Josep Ginesta 
(febrer-juliol)
NúRIA CAñELLAS TERRADELLAS
Servei de Gestió Documental i Arxiu
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UvIC ALUMNI 2013-2014
Durant el curs 2013-2014 va néixer l’associació UVic Alumni amb l’objectiu de promoure acti-
vitats i serveis que permetessin millorar el desenvolupament humà, en el sentit més ampli, als 
exestudiants de la UVic-UCC associats. 
El 29 de novembre de 2013 la UVic-UCC signà un conveni de col·laboració amb UVic Alumni 
per establir les bases de la col·laboració entre les dues parts que repercutissin en benefici mutu. 
Aquesta col·laboració es concretà en la promoció de contactes de caràcter acadèmic i professio-
nal, el desenvolupament d’activitats docents, de recerca i de difusió de matèries d’interès mutu, 
la col·laboració en els àmbits de relació universitat-empresa, emprenedoria i ocupabilitat, el fo-
ment de l’intercanvi d’informació i experiències sobre temes que beneficiessin ambdues parts, 
la col·laboració en l’estudi i l’execució de projectes i la creació de línies de servei compartides. 
En el marc d’aquest conveni, la UVic-UCC cedí un espai a la Casa de Convalescència per tal 
que l’associació hi establís la seu i concedí un pressupost anual a UVic Alumni amb l’objectiu 
que a mig termini s’autofinancés. A partir de la posada en marxa d’UVic Alumni, els estudiants 
de quart curs de la UVic-UCC ja pogueren beneficiar-se dels serveis de l’associació i els titulats 
pogueren gaudir d’un any d’associació gratuïta.
En aquest moment, des d’UVic Alumni es va valorar com a element positiu per a l’engegada de 
l’Associació que la UVic-UCC ja disposés d’una Unitat d’Emprenedoria i d’un Servei de Carre-
res Professionals en ple funcionament. 
El 3 de desembre de 2013 es presentà oficialment l’associació UVic Alumni a la Casa de la 
Convalescència. L’acte, presidit pel rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, s’obrí als exestudi-
ants de la Universitat i comptà amb la presència d’Abel Conill, president de l’associació, Joan 
Turró, director general de la FUB i Ricard Aceves i Jordi Rosanes, exestudiants, que reflexiona-
ren sobre el seu pas per la UVic-UCC. 
A partir d’aquell moment els primers interessats ja es van poder donar d’alta a l’Associació i 
gaudir de serveis i descomptes pensats especialment per a ells, a més del suport en temes d’em-
prenedoria i ocupabilitat. Per tal de poder promoure l’accés immeditat a UVic Alumni, els estu-
diants acabats de graduar gaudeixen de tots els serveis grautïtament durant el primer any.
El 13 de juny de 2014 se celebrà el primer sopar UVic Alumni al pati del Campus Torre dels 
Frares de la UVic-UCC. La festa aplegà unes dues-centes persones, entre antics estudiants i 
personal de la Universitat, que compartiren un espai de trobada per fer memòria i reprendre 
relacions després de la finalització dels estudis. Durant l’acte s’oferí la possibilitat de visitar les 
instal·lacions als antics estudiants, mentre s’esperava l’hora de sopar. S’aprofità el sopar per ani-
mar els exestudiants a ser ambaixadors de la UVic al món. 
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SERvEI MÈDIC D’EMPRESA
Durant el curs 2013-2014 el Servei ha atès 193 consultes:
• Professors: 93
• Estudiants: 30
• Professionals de serveis: 70
La distribució d’aquestes consultes ha estat:
• Durant l’horari mèdic i d’infermeria: 45
• Durant l’horari d’infermeria: 72
• Fora de l’horari de consultori: 76
Com cada any es va dur a terme la campanya de vacunació antigripal. Es varen vacunar 43 per-
sones de les 53 que ho havien sol·licitat. S’ha aprofitat l’administració de la vacuna antigripal per 
col·laborar amb la campanya de detecció de la hipertensió arterial i per donar informació sobre 
la importància de la prevenció primària i el control de la resta de factors de risc de malalties car-
diocirculatòries, fonamentalment el tabac. 
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EMPRESES vINCULADES
EUMO EDITORIAL
LLIBRES I DEBAT IDENTITARI
En un curs marcat per la reivindicació sobiranista i el debat identitari, des d’Eumo Editorial 
hem volgut connectar amb els sentiments i les inquietuds de la ciutadania, i hem posat una 
atenció especial als lectors més joves. Han tingut molt bona acollida i són indicatius de l’interès 
que generen els temes relacionats amb el passat i el futur del nostre país els llibres Papa, per què som 
independents?, de Joan Portell i Montse Ginesta —una faula plena d’ironia que permet una doble 
lectura (adults i infants)—; Una Diada al Born, protagonitzada per en Pau i la Laia, els personatges 
creats per Adelina Palacín, Assumpta Verdaguer i Pilarín Bayés; i La resistència catalana: Barcelona, 
1713-1714, d’Eduard Puig, una crònica detallada i emocionant dels esdeveniments polítics i socials 
a Catalunya durant el setge borbònic.
Hem incorporat al catàleg autors vinculats a la UVic, com la professora Vanesa Amat, que 
ha publicat L’abecedari dels oficis, un exercici de poesia, humor i joc per a primers lectors, i hem 
ampliat les col·leccions universitàries amb nous títols. Un altre fet destacat és la creació d’una 
col·lecció amb ànim divulgatiu, «Punts de vista», que aplega propostes de temàtica diversa al 
voltant de l’educació, la societat, l’economia i la cultura urbana d’avui. 
MONTSE AYATS
Directora
PUBLICACIONS EUMO EDITORIAL – UNIvERSITAT DE vIC. CURS 2013-2014
Clara Guindulain, Pia Guindulain i Anna Aparicio. La tardor. El meu primer llibre de jocs i activitats. 
Col·lecció Quaderns d’activitats. Eumo. Setembre de 2013.
Víctor Sunyol. Escriptura creativa. Recursos i estratègies. Eumo. Setembre de 2013.
Eulàlia Bosch. Qui educa a qui? Històries breus de llarga durada. Eumo. Setembre de 2013.
Lluís-Anton Baulenas. Adaptació de l’autor. La felicitat. Col·lecció Català Fàcil. Eumo/Universi-
tat de Barcelona. Octubre de 2013.
Francesc Codina, Assumpta Fargas i M. Carme Bernal (adaptadors). Vet aquí un gos, vet aquí un 
gat... Els contes de sempre (2). Col·lecció Contes. Eumo. Octubre de 2013.
Jordi Larios. Rendezvous. Col·lecció Jardins de Samarcanda. Eumo/Cafè Central. Octubre de 
2013.
José de Almada Negreiros. Traducció de Gabriel de la S. T. Sampol. L’escena de l’odi. Col·lecció 
Jardins de Samarcanda. Eumo/Cafè Central. Octubre de 2013.
Pilarín Bayés, Adelina Palacín i Assumpta Verdaguer. Fem pastorets. Col·lecció En Pau i la Laia i 
les nostres tradicions. Eumo. Novembre de 2013.
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Joan Badia. Com superar amb bona nota les proves de 4t d ’ESO. Llengua catalana. Col·lecció Quaderns 
d’activitats. Eumo. Novembre 2013.
Joan Badia. Com superar amb bona nota les proves de 4t d ’ESO. Llengua castellana. Col·lecció Qua-
derns d’activitats. Eumo. Novembre 2013.
Mireia Lladó. Com superar amb bona nota les proves de 4t d ’ESO. Llengua anglesa. Col·lecció Qua-
derns d’activitats. Eumo. Novembre 2013.
Jordi Julià. L’abrupta llengua. Mercè Rodoreda, una poeta a l’exili. Col·lecció Capsa de Pandora. Eumo/
Fundació Mercè Rodoreda. Novembre de 2013.
Vanesa Amat i Anna Clariana. L’abecedari dels oficis. Col·lecció Contes. Eumo. Febrer de 2014.
Philippe Jaccottet. Traducció d’Antoni Clapés. Rèquiem. Col·lecció Jardins de Samarcanda. 
Eumo/Cafè Central. Febrer de 2014.
Víctor Sunyol. De ser només. Col·lecció Jardins de Samarcanda. Eumo/Cafè Central. Febrer de 
2014.
Eduard Puig. La resistència catalana: Barcelona, 1713-1714. Col·lecció Referències. Eumo. Febrer 
de 2014.
Jordi Sancho. Com escriure i presentar el millor treball acadèmic. Guia pràctica per a estudiants i profes-
sors. Eumo. Febrer de 2014.
Joan Portell i Montse Ginesta. Papa, per què som independents? Col·lecció Contes. Eumo. Març de 
2014.
Clara Guindulain, Pia Guindulain i Anna Aparicio. L’estiu. Jocs i activitats. Col·lecció Quaderns 
d’activitats. Eumo. Maig de 2014.
Imma Canal, Teresa Serra i Rosa Vilardell. Castellà. Cicle Inicial 1. Eumo. Maig de 2014.
Yolanda Ambrosio, Ana Díaz-Plaja, Alba Franquesa, Carme Minguella i Isidre Moreso. Castellà. 
Cicle Mitjà 1. Eumo. Maig de 2014.
Yolanda Ambrosio, Alba Franquesa, Carme Minguella i Isidre Moreso. Castellà. Cicle Superior 1. 
Eumo. Maig de 2014.
Montserrat Fons, Montserrat Bigas i Montserrat Correig (editores). Il·lustracions de Morad Ab-
selam. Endevina...Què deu ser?. Col·lecció Contes. Eumo. Maig de 2014.
Josep Miquel Ramis. Autotraducció. De la teoria a la pràctica. Col·lecció Biblioteca de Traducció i 
Interpretació. Eumo/Universitat Autònoma de Barcelona/Universitat Jaume I/Universi-
tat Pompeu Fabra/Universitat de Vic. Juny de 2014.
Pierre Bourdieu i Jean-Claude Passeron. La reproducció. Col·lecció Textos Pedagògics. Eumo. 
Juny de 2014. 
Pilarín Bayés, Adelina Palacín i Assumpta Verdaguer. Una Diada al Born. Col·lecció En Pau i la 
Laia i les tradicions catalanes. Eumo. Juliol de 2014.
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EUMOGRàFIC - EUMO DISSENY I COMUNICACIÓ
El desembre de 2013 Eumogràfic va canviar de denominació per donar visibilitat a l’àmplia 
gamma de serveis tecnològics i comunicatius que ofereix, i encetava una nova etapa amb la 
denomonació Eumo Disseny i Comunicació (Eumo_dc).
El 26 de juny de 2014 Eumo Disseny i Comunicació, va rebre tres premis Laus de bronze en els 
apartats de disseny editorial, naming i web en la festa dels Premis Laus que va tenir lloc al Disseny 
Hub Barcelona. En disseny editorial va ser per al llibre Cárnicas Gráficas, editat per Adicciones 
Porquesí i Typerepublic, que recull una extensa col·lecció de gràfiques de carnisseria fetes amb 
una infinitat d’estils, composicions i referències a la cultura popular. En naming, el Laus de bronze 
va ser a la denominació de Creacció, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, que 
dóna suport al teixit socioeconòmic de la Catalunya interior i que gestionen participadament 
l’Ajuntament de Vic, l’Ajuntament de Manlleu, la Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya i el Consell Comarcal d’Osona.
Pel que fa a l’apartat de web, el Laus va ser per al lloc web de la Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya (UVic-UCC), que va redissenyar Eumo-dc. L’autoria del web va anar a 
càrrec de l’Àrea de Màrqueting i l’àrea de les TIC de la UVic-UCC. 
El 16 de juliol de 2014, Anton Granero, director d’Eumogràfic des dels seus inicis, deixava 
l’empresa per reincorporar-se a la Universitat amb la missió d’impulsar el projecte Fem UVic-
UCC Territori, que ha d’ampliar i estrènyer la col·laboració i el compromís de la Universitat amb 
la societat i el territori a través dels ajuntaments que formen part del Patronat de la FUB. 
A partir d’aquesta mateixa data es feia càrrec de la direcció de l’empresa Eumo_dc el fins 
aleshores director de Projectes, Jordi Cano, que va ser nomenat oficialment el 19 de setembre 
pel Consell d’Administració de l’empresa. 
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CREACCIÓ, L’AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOvACIÓ I CONEIXEMENT
La comarca d’Osona ha disposat històricament d’una xarxa d’entitats locals prou diversa que 
ofereixen al seus municipis i la seva àrea d’influència serveis de promoció econòmica. Aquests 
serveis van néixer amb una forta orientació a donar suport i oferir serveis a les persones aturades 
i als emprenedors i progressivament estan migrant cap al suport al teixit productiu. En aquest 
àmbit encara hi ha molt terreny a recórrer. El fet de tenir aquesta xarxa d’entitats de promoció 
econòmica, fa temps que posa en evidència l’oportunitat de sumar els esforços dels diferents 
agents amb l’objectiu compartit de desenvolupar la comarca, mitjançant l’impuls de projectes 
globals que garanteixin massa critica suficient, aportin encara més valor al territori i n’augmen-
tin l’impacte. 
L’any 2013 va representar un punt d’inflexió en l’estratègia de desenvolupament socioeconò-
mic de la comarca d’Osona pel fet que es va gestar un nou ens dinamitzador de la competitivitat 
de la comarca, Creacció, que vol esdevenir l’agència de desenvolupament socioeconòmic del 
territori. Va ser un procés impulsat des de l’Ajuntament de Vic i la Universitat de Vic, que des del 
principi va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Manlleu i el Consell Comarcal, i la com-
plicitat de la Delegació d’Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consell Empresarial 
d’Osona, i que tenia amb la voluntat d’integrar la resta d’ens públics que fan promoció econò-
mica a Osona. Creacció es constitueix com l’Agència de desenvolupament socioeconòmic del 
territori, creada per unir els esforços dels diferents agents que treballen a la zona, racionalitzar 
recursos i millorar l’impacte dels projectes de desenvolupats en termes de millora de l’ocupació 
de les persones, la competitivitat de les empreses i el desenvolupament sostenible del territori a 
nivell econòmic, social i ambiental.
MODEL DE GOvERNANçA
L’Agència, creada en forma de societat mercantil, incorpora un model de governança que 
permet treballar amb els quatre socis impulsors, però que integra alhora a totes les entitats del 
territori involucrades en la promoció econòmica des de l’àmbit públic i privat. S’estructura en:
Un Consell d’Administració que integra els quatre socis fundadors i incorpora la Delegació 
d’Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consell Empresarial d’Osona.
Un Consell General amb caràcter consultiu que facilita i graranteix la participació de tots els 
agents econòmics del territori. S’ha convidant a participar-hi a totes les entitats que disposen 
d’unitat de promoció econòmica i els sindicats: Ajuntament de Centelles, Ajuntament de Roda 
de Ter, Consorci del Lluçanès, Consorci de la Vall de Ges, Orís i Bisaura, CCOO, Mancomunitat 
La Plana, OPE Voltreganès, UGT i XEISO.
A nivell executiu s’ha nomenat una Direcció Executiva i un Director de R+D+i, i a nivell de 
procés s’ha articulat un Consell de Direcció. 
Addicionalment, s’ha obert un procés de diàleg i reflexió amb les entitats que actualment no 
són al Consell d’Administració per definir com es vincularan a Creacció en un futur, més enllà 
de la seva participació en el Consell General.
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PROCéS DE REFLEXIÓ ESTRATÈGICA
En aquest procés d’arrencada, s’ha fet un exercici de reflexió que ha servit per definir el mo-
del de futur de l’agència, la seva visió i les línies bàsiques de futur. S’ha partit d’un DAFO preli-
minar de la situació de la comarca, del qual es deriven els principals reptes a què l’Agència ha de 
fer front. I que alhora ha permès consensuar objectius i valors, descriure què és l’agència avui i 
què volem que sigui en un futur. 
L’objectiu de Creacció és crear ocupació de qualitat al territori. Objectiu que entenem s’as-
solirà amb el desenvolupament de quatre subjectius: 1) Dotar de coneixement empreses i perso-
nes, 2) Generar noves oportunitats econòmiques d’alt valor afegit 3) Consolidar el teixit econò-
mic actual i 4) Articular la participació del territori.
Els valors que defineixen Creacció són: prioritzar i actuar; focalitzar; assumir de riscos, saber 
entrar i sortir dels projectes; disposar de personal qualificat; esdevenir un punt de trobada i espai 
de col·laboració, des de l’autonomia i respecte a les competències dels altres; futuritzar, baixant 
a la realitat de la comarca; estar enfocada a resultats; col·laborar, no crear duplicitats i aprofitar 
el que ja es fa; avaluar permanent totes les activitats, i basar-se en la identitat de la comarca.
PLA DE TREBALL 
S’han marcat dos grans àmbits de treball:
–Prestació de serveis. Coordinació dels serveis existents amb eficiència, qualitat i subsidiari-
etat: És fonamental involucrar i sumar esforços entre totes les entitats que participen a la pro-
moció econòmica. La voluntat és de no duplicar projectes i treballar conjuntament, aprofitar 
sinergies i iniciar projectes supramunicipals en els diferents àmbits –emprenedors, empresa i 
inserció–  que aportin valor al territori i generin més impacte. En aquest sentit, s’ha concretat 
la primera acció conjunta consistent a unificar en un únic programa tota la formació adreçada 
a emprenedors i empreses a nivell de comarca, organitzada entre 8 entitats i concretada en 24 
sessions que es varen fer durant tot l’any 2014 en tot el territori, de forma ordenada, recorrent 
tots els àmbits de gestió de l’empresa i arribant a un públic més ampli. S’està treballant en altres 
projectes com; estructurar una carta de serveis als emprenedors, el disseny d’una única carta de 
serveis a les empreses i un programa d’orientació comarcal per a les persones que són a l’atur 
amb nivells formatius mínim d’FP superior. Aquesta línia de treball es concreta gràcies a la rea-
lització de reunions regulars de coordinació amb els tècnics d’empresa i els d’inserció, que han 
de permetre anar generant projectes compartits per millorar de forma conjunta la prestació de 
serveis de totes les entitats i arribar a tots els municipis de la comarca, independentment que 
disposin de servei propi de promoció econòmica.
–Projectes estratègics transformadors. Aquesta línia de treball és la que dona més sentit al 
naixement de Creacció. L’agència té com a objectiu liderar i impulsar projectes emblemàtics, 
transversals i transformadors, que tinguin un clar impacte al territori. Projectes que per la seva 
naturalesa demanen una massa crítica que només es dóna amb la supramunicipalitat. S’està tre-
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ballant una metodologia de gestió del projectes que incorpori la formulació i canal d’entrada, 
selecció i priorització de projectes, planificació amb definició de responsables, execució / se-
guiment, tancament i avaluació. S’han detectat ja un seguit de projectes instrumentals que 
s’incorporaran a l’activitat de Creacció, com ara la gestió de projectes europeus, les accions de 
lobby per protegir els interessos econòmics, l’atracció d’inversions i talent i el desenvolupament 
d’un Observatori de competitivitat de la comarca per tenir el coneixement profund del teixit i la 
identitat i alhora monitoritzar el futur per transformar aquesta realitat i que ha de permetre tra-
duir aquest coneixement en projectes operatius que articulin i aglutinin els diferents agents. 
En aquest sentit s’està treballant des de l’anàlisi de tota la cadena de valor. A partir d’aquí es 
prioritzaran, per exemple, les línies d’investigació de l’Observatori, es treballarà individualment 
amb empreses i es prioritzaran els diferents projectes focalitzats cap a guanyar dimensió, Impul-
sar projectes col·laboratius i d’internacionalització, entre altres.   
NúRIA MACIà
Directora de Creacció
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